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I M P R E S I O N E S 
El suplemento del Heraldo 
conmovió a la ciudad 
La1 República en peligro-se 
Uccían las gentes unas a las otras, 
muy nerviosas, como si en realidad 
se preocupasen mucho de la Re-
pública. 
Y todos los rostros reflejaban 
lina viva emoción. 
Más tarde La Prensa tranquili-
z ó un poco los ánimos aseguran-
do que todavía le quedaban a lá 
"República diez días por lo menos. 
Y a última hora de la nothe un 
cable de la Prensa Asociada, "Teci 
bido por nosotros, daba como co-
sa cierta que el mal no era de 
guayabas verdes. 
Hoy por la mañana las aguas 
lian vuelto a su cauce. 
Discurriendo sobre el pánico do 
teyer, llegamos a la conclusión de 
(que esto es un geroglífico que no 
tío entiende nadie. • 
De entenderlo, quizás habría 
que convenir en que aquí sobra 
'ban el Congreso, Zayas y Crc^wder. 
El primero quiere deshacerse 
ldel segundo, y el segundo quiere 
ique el primero le obedezca, y el 
itercero quiere que el segundo sub-
sista, siempre y cuando el primero 
obedezca al segundo y el segundo 
no haga sino lo que quiera ei 
tercero. 
Reformemos, dice el Señado; 
, pero comencemos por Palacio. En 
* cambio Zayas dice: "Yo estoy dis-
puesto a todo, pero el Senado si* 
empeña en dejarme cesante, come 
si fuese tan fácil renunciar a lo 
que hemos deseado durante veinte 
•años." 
"Tienes razón tú. Senado ;--de-
ja entender el yanki—Zayas me 
rece cualquier cosa; pero no ve-
mos quién pueda sustituirlo. Ayú-
dalo, pues, con lo, que te ayudas 
a ti mismo." 
Esto último es la teoría más 
pintoresca que se ha enunciado 
en Cuba desde que Colón la des-
cubrió como tierra de hermosuras,' 
hasta que nuestros últimos gober-
nantes la descubrieron como tie-
rra de negocios. 
En Cuba no hay quien pueda 
sustituir a Zayas. ¿Alcanzas, lec-
tor, la gravedad de esa afirma 
ción? ¿Qué sentido le han que-
rido dar los americanos a esa fra-
se, aceptando por cierta lá afir-
mación del Heraldo? 
¿Querrán decir que no hay cu-
bano que pueda hacerse cargo de 
la Presidencia en el estado en que 
está la Presidencia? 
¡Sabe Dios! Nosotros rechaza-
mos esas palabras, porque cual-
quiera interpretación que se les dé 
resulta mortificante para Cuba. Si 
se da a entender con ellas que no 
hay cubano que pueda hacer lo 
que hace Zayas, resultará doble-
mehte mortificante para los cuba-
nos y para Zayas. 
Porque los cubanos hacemos las 
cosas tan bien o tan mal como el 
que mejor o peor las haga. 
Para algunos puede que Zayas 
no tenga precedentes, pero para 
todos tiene sustituto. 
Sí, señor. Zayas puede tener 
sustituto. 
Si por bueno, porque los hay 
mejores. Si por lo contrario, por-
que en Cuba siempre habrá un 
cubano peor que el más malo. 
Ahora bien, nosotros creemos, 
sinceramente, que en vez de bus-
carse sustituto a Zayas debe el 
Congreso, al punto que han llega-
do las cosas, apoyarlo y ayudar-
lo a sacar la República del ho-
yo en que está atascada; atasco, 
dicho sea en honor de la verdad, 
que no se^debe a Zayas exclusi-
vamente, ni ha sido obra de un 
momento. ^ 
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C C X X I X 
EL BRASIL Y LOS ESTADOS UNIDOS 
E l d í a siete de l c o r r i e n t e se 
a b r i r á la E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
de R í o J a n e i r o , cuyo n o m b r e qu ie -
re decir , como es sabido. R í o de 
E n e r o , po rque el d í a p r i m e r o de i 
tíae mes de 1 5 3 1 . M a r t l m A f f o n s o ; 
en t r aba a velas desplegadas en lo ; 
que c r e y ó ser u n Inmenso r í o . cuan 
j r t o era la en t r ada de la b a h í a que ( 
él l l a m ó R í o de E n e r o , c r e y e n d í f 
que en efecto era la boca de u n I 
I r í o . 
E s t a r á ab i e r t a esa E x p o s i c i ó n , 
i hasta el 31 de Marzo de 1923 . 
V a m o s a hacer a q u í caso omiso 
I de los m a g n í f i c o s p r e p a r a t i v o s que 
ha hecho el B r a s i l , y de los e d i f i - ; 
elbs suntuosos que h a n l evan tado 
en el campo de la E x p o s i c i ó n m u - I 
chas de as- naciones que a e l l a | 
fue ron Inv i t adas . 
! N u e s t r o p r o p ó s i t o es m á s bien 
I p o l í t i c p que de o t r a n a t u r a l e z a . 
' porque lo que veremos es c u á l es 
-d0&, asociados, p o d r í a n g o b e r n a r 
a l m u n d o . " 
A esta d e c l a r a c i ó n tan i m p r o p i a 
de l a d i s c r e c i ó n de u n p o l í t i c o , y 
m á s siendo de la a l U s i g n i f i c a c i ó n 
ü e u n h o m b r e de Es tado como 
L l o y d George que es P r i m e r ?.1i-
n i s t r o de la G r a n B r e t a ñ a , contes-
to o t r o de los comensales amer ica -
nos ,que era el Juez George Ma-
ssey, de Pens i l van i a d i c i e n d o : 
"Eso ya lo hab la d i c h o A l e x a n -
der H a m i l t o n . pero r e f i r i é n d o s e a l 
Con t inen t e amer i cano y no a to-
das las naciones del m u n d o . " 
H a y que a ñ a d i r que hace pocos 
d í a s en el I n s t i t u t o de P o l í t i c a de 
ia U n i v e r s i d a d de W i l l i i m s t o w n . 
en Massachussets, el Subsecre tar io 
c:ue fué de Es tado , Crosby, ya ad-
v ie r t e "que él estaba pe rc ib i endo 
que muchos ingleses y n o r t e a m e r i -
canos asp i raban a una ve rdadera he 
g e m o n í a de los anglo-sajones sobre 
E l A s i a es 
i a cuna de 
l a Humanidad 
T R A T A D O S C O M E R C I A L E S . . . 
( P O R E V A C A N E L ) 
(Pros igue ) 
SI yo fuese capaz de t e r g i v e r s a r 
ta p a l a b r a t ó p i c o e m p l e á n d o l a en 
vei: de asunto , d i r í a que los t r a t ados 
comercia les son t ó p i c o u n i v e r s a l . 
Mas s i vue lvo sobre m í o acuerdos , 
t u n a t r u e q u e de s a c r i f i c a r l a p rop ie -
dad de l i d i o m a , p r o b a r í a que no pa-
san de ' t ó p i c o s los t r a t a d o s a que 
tan to se aspi ra , pues si t ó p i c o en una 
í e sus acepciones, es m e d i c a m e n t o 
de uso ex te rno , b ien ap l i cado esta-
r í a e l n o m b r e . 
L o s t r a t ados comercia les , • como 
e fec t iv idad e c o n ó m i c a , no pasan de 
ser f r iegas , a f l o r de A r a n c e l , que 
en t r e t i enen a los bobos consumido-
ref y si me a p u r a n t a m b i é n a loe 
comerc iantes , pero que a u m e n t a n 
m u y poco, o nada, el i n t e r c a m b i o 
ya que el c o n s u m i r p roduc tos de t a l 
p cua l pueblo no consis te en el 
e x p o r t a d o r s i n o en el c o n s u m i d o r . 
D i j e ayer que ios t r a t ados son i n ú -
t i i ec " en t re t a m o no se hagan , m o -
r a í m e n t e , en t r e el c o m e r c i a n t e y e l 
p ú b l i c o y esto lo d i j e e n c a r á n d o m e 
exc lus ivamen te con los e s p a ñ o l e s , 
pues los franceses, los ingleses , los 
i t a l i anoe , los a lemanes y cuan tos 
subdi tos de o t ras naciones pueden 
su r t i r s e de p roduc to s de su p a í s , 
¿ i s u r t e n a u n q u e les cuesten m á a 
caros y sean peores que o t ros . Es to 
ú l t i m o no lo cree n i lo confiesa na-
die m á s que el e s p a ñ l . 
E l comerc ian te e s p a ñ o l en A m é -
r i ca m i r a sus intereses antes que 
los de su p a t r i a y esto y o l o discul-
po po rque su p a t r i o t i s m o es incons-
c ien te y por lo t a n t o pone en é l lo 
que no puede e v i t a r de poner , ' e l 
a i m a , y esta se des l iga de los nego-
cios, pues si los negocios estuvie-
sen supedi tados ab e s p í r i t u no v a l -
d r í a la pena de haber abandonado 
la p a t r i a en la i n f a n c i a : A s í me 
han d icho muchas veces! 
E l i n m i g r a n t e que l o g r a ser en 
A m é r i c a i n d u s t r i a l o c o m e r o i a n t e , 
ya d i j e que t iene sus intereses tam-
b i é n encon t rados con el indus-
t i a l y el p r o d u c t o r de E s p a ñ a y a 
E s p a ñ a , por ley n a t u r a l , que nadie 
puede censura r a n i n g ú n p a í s , le 
i m p o r t a m á s el que le ha pagado 
c o n t r i b u c i ó n de sangre y e l que le 
ayuda a sopor ta r las cargae del Es-
tado que aque l que ha r e h u i d o todo 
esto, aunque gin cu lpa suya , ( p o r 
que la cu lpa fué de sus padre?) y 
en mi l e s y mi l e s de casos no e s t á 
i n s c r i t o en los Consulados de su 
p a t r i a o ha pe rd ido la n a c i o n a l i d a d 
por poca c o n s i d e r a c i ó n a l a n a t i v a , 
o p o r l u c r a r con el c a m b i o . 
A pesar de todas estas d i f i c u l t a -
d<?B, que an te la j u s t i c i a y la ley 
no son pocas, t e n d r í a n a r r e g l o en 
!os procedimiento?, a segu i r si hu 
bieee q u i e n hablase c la ro , b ien y 
p r o n t o ; q u i e n UQ se fuese por los 
Cerros de Ubeda buscando l u z y b r i -
l lo p rop io hac iendo que los gobier-
noc» cansados de o i r dec i r que nada 
hacen gasten d i n e r o a l "'divino cohete, 
como se dice en la R. A r g e n t i n a , y 
en r e sumidas cuentas , sean esta* 
galanas, las de funciones , paseos y 
banquetes, s i n que se vea l a p u n t a 
'.1 I n t e r c a m b i o y en m u c h o s casos 
s ó l o "se vean las patas a l a sota" . ! 
Todos los i n t e r c a m b i o s se t r a - ! 
m i t á n a base de tratados, y como las 
d i f i c u l t a d e s que estos p r e s e n t a n , 
y son mayores cada d í a , acaban con 
j la paciencia de i n t r o d u c t o r e s y ex-
j po r t adores , hay abso lu ta necesidad 
de emprende r o t ra clase de propa-
! g a n d a : la de l p a t r i o t i s m o conscien-
te sano y bara to , pues cuan to m á s 
i consuman p roduc to s de su t i e r r a y 
I m á s vengan para e l consumo, m á s 
. bara tos se f a b r i c a r á n y m á s bara tos 
l l e g a r á n a l c o n s u m i d o r . 
I E n la A r g e n t i n a y en Cuba es don-
j de m á s e s p a ñ o l e s v i v e n y po r t a n t o 
1 e.; donde m á s p roduc to s de E s p a ñ a 
' deb ie ran consumirse , s i los i m p o r t a -
dores y los consumidores es tuviesen 
dec id idos a e l lo , s ac r i f i cando u n po-
t o no mucho del e g o í s m o c o m e r c i a l , 
al p a t r i o t . s m o que i n v o c a n cuando 
i p iden t ra tados . 
Prec isamente leo hoy u n a r t í c u -
I lo f i r m a d o con a p e l l i d o vasco t r o n a n -
| do y t r i n a n d o c o n t r a los gob ie rnos 
por no hacer caso de las co lon ias 
I e s p a ñ o l a s de A m é r i c a . Con c u a t r o 
i p l umadas d e s t r u i r í a yo sus a r g u m e n -
tos y sobre todo d i r í a al a u t o r del 
, a r t í c u l o donde e s t á n l a cu lpa , y la 
• r a i z de l a cu lpa . O t r o vasco de l pro-
pio ape l l i do que se ve a l pie de este 
| a r t í c u l o , v u l g a r í s i m o por r e p e t i r ar-
i gumen tos y frases a d e m á s de falsas 
manoseadas y deslucidas , pub l i caba 
en u n pueblo de la p r o v i n c i a de Bue-
nos A i r e s , u n p e r i o d i q u í n a n t i e s p a ñ o l 
i r ab ioso : como era h o m b r e r i c o no 
i le i m p o r t a b a que los vascos res iden-
tes a l l í le negasen el sa ludo n i t am- i 
poco gastar a lgunos mi l e s de pesos 
I a l a ñ o . i n u n d a n d o de e j empla re s to , 
das las naciones de hab la cas te l lana 
Inc luyendo a E s p a ñ a . Si este desgra-
| c iado hubiese empleado su d i n e r o 
| en i m p o r t a r p roduc tos vascos en la | 
f R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , r e g a l á n d o l o s 
s ino los c o m p r a b a n , o v e n d i é n d o l o s i 
m u y bara tos , pa ra que el p ú b l i c o los 
conociese y apreciase, m u c h o m á s ha- , 
j r í a po r su r e g i ó n y m á s a l t o p o n d r í a ' 
ei n o m b r e de Vascon ia . 
i 
E l sabio doc to r d o n A v e l i n o Gu- i 
| t i é r r e z que r i endo que los m é d i c o s ar-
| gen t lnos conociesen a don F e d e r i c o 
| R u b i o y apreciasen l a c ienc ia espa-
j ñ o l a , que por entonces despreciaba;"., I 
I los s u s c r i b i ó por u n a ñ o a l a R e v i s í a 
1 M é d i c a de don Fede r i co pagando de 
i su b o l s i l l o l a s u s c r i p c i ó n . A l cabo del 
¡ a ñ o pocos de estos susc r ip to res de-
| j a r o n l a Revis ta . 
! Es to se l l a m a p a t r i o t i s m o s in alha-1 
racas, n i t r a t a d o s g r a n d m o n t a g n e s - ; 
;cos: lo d e m á s son cuentos y conver-1 
¡ saciones de P u e r t a de T i e r r a como j 
I d i cen en C á d i z . 
R e c o g e r é con m u c h o gus to eso del 
1 l i b r e cambio . 
Parece m e n t i r a que haya q u i e n to -
j me no ta de una vejez mohosa , a no I 
j ser que vo lvamos a c a m b i a r las es-1 
pecios en vez de pagar las m o n e t a r i a -
! mente . 
I / 
Los ind ios de la Paz ( B o l í v i a ) 
conservaban y q u i z á s conserven, una 
t r a d i c i ó n . E l d í a de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a Paz, h a b í a u n mercado a f e r i a 
que se l l a m a b a de A l a c i t a s en l a 
cua l todo ¡o que se c o m p r a b a se pa-
gaba con botones . 
Es to si que es l i b r e c a m b i o p r i -
m i t i v o . 
( S e g u i r é ) . 
Palac o d.^ M o n r o e ' / \ Dr . Epi tacio 
\ Pessoa R I O 1>E J A A K I R O ^ - . W / 
Presidente 
del 
K B R A S I L 
A V E N I D A 
R I O 
B R A N C O 
K I O D E J A N E I R O 
la r e l a c i ó n en t re el B r a s i l y los Es-
tados Unidos d e n t r o de l a l i q u i d a -
c ión t a n t o p o l i t i c a como e c o n ó m i -
ca post b e l l u m que a estas dos na-
ciones se r e f i e re . 
Y de que tenemos r a z ó n de pen-
car a s í , l o demues t r a que en u n 
a lmuerzo a l que i n v i t ó L o l y d Geor-
ge en D o w n i n g - S t r e e t , n ú m e r o 10, 
su res idencia- o f i c i a l , e l 2 6 de Agos-
to ú l t i m o a M r . Cox, c a n d i d a t o a 
la P res idenc ia de los Es tados U n i -
dos en las ú l t i m a s , elecciones, a l 
b r i n d a r d i j o lo que nosotrps v e n í a -
mos sosteniendo que era a s p i r a c i ó n 
de los Es tado^ Unidos e I n g l a t e r r a 
hace TiUcho t i e m p o . 
" " M r . Cox, d i j o L l o y d George , 
la G r a n B r e t a ñ a y los Es tados U n i -
IMPORTANTE REUNION 
el resto de todas las d e m á s nacio-
nes". , 
N o i n s i s t imos en é s t o porque ya 
venimos d ic iendo desde hace va-
r ios a ñ o s en este D I A R I O D H L A 
M A R I N A , que en los Es tados U n i -
dos hay dos tendencias b ien c la-
ras y d i s t i n t a s en cuan to p. l a I n -
t e r p r e t a c i ó n de l a d o c t i r n a de M o n -
roe. 
L a ve rdade ra d o c t r i n a de M o n -
roe no f u é de *se Pres iden te , s ino 
que l a i n i c i ó como hemos demos-
t r ado a q u í has ta l a saciedad, el M i -
n i s t ro de Es t ado i n g l é s , C a n n i n g 
con ob je to de i m p e d i r que la Santa 
A l i a n z a l legase a m o n o p o l i z a r el 
comerc io de la A m é r i c a e s p a ñ o l a 
que le estaba vedado entonces a I n -
g l a t e r r a p.or las leyes de E s p a ñ a , 
y p o r eso t r a t ó de que los Estados 
U n i d o s U n i d o s a s o c i á n d o s e a los 
deseos de l a G r a n B r e t a ñ a pusie-
sen u n veto a que las naciones de 
E u r o p a , es dec i r , en aque l m o m e n -
to las ~de l a Santa A l i a n z a , que 
e ran las m i l i t a n t e s , conquis tasen 
r i n g ú n t e r r i t o r i o de l a A m é r i c a y, 
devol -
que la 
reseuia'. ivu ue , — — — — 
la R e p ú b l i c a , sobre todo , que no pudiesen 
i n i ó n que se v é ! ver a E s p a ñ a l a s o b e r a n í a 
L o s ú l t i m o s g r a v í s i m o s acon tec i -
mien to s p o l í t i c o s , que c o l m a n l a 
medida de la paciencia en el pue-
blo cubano, h a n dec id ido T u n v a -
l i o s í s i m o g r u p o r e p r e s e n t a t i v o de 
la i n t e l e c t u a l i d a d de 
a convocar a una r eu 
n f i c a r á hoy a laB tr2s de l a t a r d e ' indePendencia de esas naciones bis-
en l a R e d a c c i ó n de l a r e v i s t a " E l : pano-amer icanas le h a b í a hecho 
F í g a r o " , ca l le de O ' R e i l l v 36, a \ perder . 
cuantos c rean í^ue ha l l egado el i Y h a y a d e m á s lo que nosotros 
m o m e n t o de a c t u a r d i r e c t a m e n t e , | hemos l l a m a d o t a m b i é n repe t idas 
sobre la o p i n i ó n , e x p o n i é n d o l a l a ; veces, la d o c t r i n a e s p ú r e a de M o n -
gravedad de la h o r a presente , y l a | roe, c o n t r a l a que se l e v a n t a n las 
necesidad de u n i r s e en un s e n t i - ; rac iones h ispano amer icanas , po r la 
m i e n t o de sano p a t r i o t i s m o , p a r a ; que se pre tende que los Estados 
l i b r a r a l a R e p ú b l i c a cubana de j Un idos puedan tener una verdade-
e x t r a ñ a i nge renc ia , a s í como de es- ¡ r a h e g e m o n í a sobre todas las na-
candalosas I n m o r a l i d a d e s ? clones de hab la e s p a ñ o l a . Y esa mis 
D r . M i g u e l A n g e l C a r b o n e l l . i n i a d i f e r enc i a l a vamos a encon-
D r . E m i l i o Gaspar R o d r í g u e z . I t r a r en cuanto a l B r a s i l , y de a h í 
la a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e de este te-
ma, en estos m o m e n t o s en que los 
p e r i ó d i c o s amer icanos h a b l a n de 
que el v i a j e de M r . Hughes , que ffe-
dr estar al l l ega r a R í o J a n e i r o , po 
Los recientes es tudios real izados 
en t i e r r a a s i á t i c a referentes a la cuna 
del g é n e r o h u m a n o de que ayer nos 
hab laba el cable, ponen esta cues-
t i ó n una vez m á s sobre el tapete . 
Aunque la c u e s t i ó n del h o m b r e ter 
c i a r l o ha sido su f i c i en t emen te discu-
t i d a y puede considerarse resue l ta en 
sen t ido nega t ivo , lo c i e r to es que su 
exis tenc ia en é p o c a t an r e m o t a nada 
p r o b a r í a en c o n t r a de l a B i b l i a . Que 
el h o m b r e haya comenzado a e x i s t i r 
en la é p o c a c u a t e r n a r i a o en la ter-
c i a r i a , poco i m p o r t a en el t e r r e n o de 
l i R e v o l u c i ó n . 
Tocan te a la cunn de la h u m a n l -
dad . si b ien es c i e n o que la B i b l i a 
no nos dice cua l í u e el p r i m e r me 
t r o c u á d p a d o ocupado por la p r i m e r a 
pa re ja h u m a n a , t a m b i é n lo es que el 
l i b r o del G é n e s i s nos l a presenta por 
vez p r i m e r a h a b i t a n d o t i e r r a a s i á 
t i c a . Has ta nues t ros dias la m a y o r í a 
de los comentadores s i tuaban la cuna 
de la h u m a n i d a d inocente y dichosa 
f̂ n el A s i a occ iden ta l . H o y unos lo co-
locan en la A r m e n i a , o t ros en u n pa-
ra je m á s cercano al go l fo p é r s i c o ; 
a lgunos la s i t ú a n en l a p o r c i ó n occi 
d e n t a l de la I n d i a o en la meseta de 
P a m i r , si b ien este parecer no es bas-
t a n t e aceptable . E l curso de los r í o s 
T i g r i s y Euf ra t e s es a lgo que no ofre-
ce d i f i c u l t a d , no a s í el del P i s ó n y el 
de l G e ó n , c i tados por M o i s é s . « 
L o s ind ios suponen el P a r a í s o si-
t u a d o en M e r ú ( H i m a l a y a ) ; los an-
t i g u o s i r an ios lo f i j a b a n en el m o n t e 
H u k a l r g a ; los chinos lo s i tuaban en 
la meseta c e n t r a l del As ia . Y poco 
m á s o menos que los an t iguos , opi-
n a n los modernos . Quat refages , 1. 
T e i l , Peschel y a lgunos m á s a f i r m a n 
que l a cuna de nues t ra especie debe 
s i tuarse en la supuesta L i m u r i a , cu 
b i e r t a por el O c é a n o en la a c t u a l i d a d . 
L e n o r m a n t la coloca en las mesetas 
nel H i m a l a y a ; H e r d e r la s u p o n í a en 
K a s h m i r ; We lhausen l a pone m á s a l 
O r i e n t e ; B e r t h e a u , m á s a l N o r t e , en 
ios conf ines del A s i a ; H a r d u í n l a su-
pone s i tuada en P a l e s t i n a ; L e C l e r c k , 
en el A l t o . L í b a n o ; M . W- Hende r son 
la coloca al n o r t e de la S i r i a ; H . Raw-
l i n s o n l a s i t ú a en B a b i l o n i a ; Dawson 
p res iden te de l a A s o c i a c i ó n B r i t á n i c a 
de Exp lo rac iones Orientaffes, l a s i -
t u a b a cerqa de los n o s K a r ú n y K e r -
cha, s iendo Desa i l l y de la m i s m a o p i -
n i ó n . 
Jacob, é n su ob ra " E l H o m b r e " , 
p á g . 80, dice " E n donde debe buscar-
se la cuna de la p r i m e r a pa re j a hu-
n í a n a , no p o d r á d e m o s t r a r l o l a cien-
( i a de una manera t e r m i n a n t e ; s i n 
e m b a r g o parecen tener r a z ó n aque-
l 'os que colocan en el As i a l a cuna 
de la h u m a n i d a d " . . . E l m a r q u é s 
de N a d a i l l a c , ana l i zando de cerca 
los descubr imien to? re l izados po r 
A b b o t y , C í e s s o n , U p h a m , C u s b i n g , 
F l i n t y otros va r ios , l l e g ó , como hom-
bre de c iencia a la s igu ien te conc lu-
s i ó n : " L o s descubr .mien tes m á s re-
c ien tes dan l u g a r a a d m i t i r que no 
poseemos l a da t a i n i c i a l de su exis-
t enc ia , n i hay en el estado a c t u a l de 
las cosas m a n e r a a l g u n a de d e t e r m l 
n a r l o " . . . Es to e s c r i b í a el c é l e b r e i n 
ves t igador en su o b r a "Les p lu s an-
clen vestiges del h o m m e en A m e r i -
q u e " escr i ta el a ñ o 1892. 
C o n t i n u á n d o s e los estudios de ex 
p lorac iones en t i e r r a s de As ia , los 
hombres de c iencia y v ienen t en iendo 
mayores esperanzas de las concebi-
das por Jacob y por e l m a r q u é s de 
Nada i l l a c . A s í observamos que e l pro-
fesor R. S. L u l l , m i e m b r o de l a u n i . 
v e r s l d a d de Y a l e . en los E . U n i d o s , 
en su obra " O r g a n i c E v o l u t i o n " edi-
t ada en el a ñ o 1917, dice en l a pá-
g i n a 671, de fend iendo lo d o c t r i n a 
t r a d i c i o n a l : " F i r s t , A s i a was c e n t r a l 
fo r m i g r a t i o n el s e w h e r e ; - E u r o p t , on 
the o thed h a n d , w h e r e the m o s t con-
c lus ive , i n fact , a l m o s t the exclus ive 
cvldence f o r fossi l m a n is f o u n d , is 
too s m a l l an á r e a f o r the d i v e r g e n t 
e v o l u t i o n of t he several h u m a n 
species. Second, As i a is c o n t i g u o u s 
to t he oldest k n o w n h u m a n r e m a i n . . . 
T h i r d , i t was ( A s i ; ) t he seat of the 
oldes t c i v i l i z a t i ó n s . . . T h i s a i t i q u i t y 
va s t l y exceeds thas of the na t ions of 
E u r o p e or of the A m é V i c a n or of 
A f r i c a " . . . 
¿ S e r á n los actuales exp lo radores 
de As i a m á s a f o r t u n a d o s que sus an-
tecesores y l l e g a r á n a demos t r a r de 
una manera conc luyen te y d e f i n i t i v a 
po r medios c i e n t í f i c o s que e l As i a 
fué la cuna de l a n u m a n i d a d ? E l ca-
ble de ayer, d i a 3 0 ofrece g randes 
esperanzas. C r i s t a l i z a n d o estas ha-
l a g ü e ñ a s promesas, la c ienc ia c o m -
p r o b a r á por sí m i s m a a lgo que M o i -
s é s y a nos c o m u n i c a r a hace t res m i l 
q u i n i e n t o s a ñ o s . 
C i z u r G o ñ i . 
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d r á es t rechar las re lac iones p o l í t i -
cas y . sobre todo , las comerc ia les , 
con e l Bras iJ . 
N o o l v i d a r á esta n a c i ó n bra-
¡ s i l e ñ a que cuando t u v o nece-
i s idad de c o n s t r u i r sus fe r roca-
¡ c a r r i l e s por el inmenso Con t inen-
í.te, t a n grande , que es 300 veces 
i m a y o r que B é l g i c a , no a c u d i ó en 
i su a u x i l i o n i s i qu i e r a un nor teame-
] r i cano , con un peso. Todos los fe-
i r r o c a r r i l e s que surcan ese vas to 
Con t inen t e , se han c o n s t r u i d o con 
I d i n e r o I n g l é s , f r a n c é s o be lga ; asi 
D r . G u i l l e r m o M a r t í n e z M á r q u e z , i p o r e j e m p l o el f e r r o c a r r i de Leo- 1 
D r . R u b é n M a r t í n e z V ü l e n a . | p o l d i m i , es un f e r r o c a r r i l i n g l é s 
Ramón R u b i e r a . c o n s t r u i d o por los R o t s c h i l d , e l fe- ' 
B . J i m é n e z P é T 4 o m o . 
E . A v i l é s R a m í r e z . (Pasa a la p á g . U L T I M A ) 
L O N D R E S , Sep t i embre L 
( P o r T h e Associa ted Press.) 
U n despacho desde Riga , a " T h e 
T i m e s " hace saber que las c i f ras 
o f ic ia les bolshevls tas , pnb l i cadas 
por la Checa, hace sub i r al n ú m e -
r o de 1,766, 118 personas, las que 
f u e r o n ejecutadas por d i cha i n s t i -
t u c i ó n antes de que se le d i e r a la 
s u p r e m a | d n ! \ n i s t r a c i ó n p o l t i c a , 
has ta el ú l t i m o d í a de F'ebrero. 
E l t o t a l de ejecutados se descom-
pone en I j f o r m a s i g u i e n t e ; 6.775 
profesores y maest ros . 8.880 
doctores . 335.250 o t ros I n t e l e c t u a -
l e s . — 1.243 c l é r i g o s . — 54 650 o f i -
c i a l e s .— 260.000 so ldados .— 60 
m i l p o l i c í a s . — 12.950 d u e ñ o s de 
tierras.—192.350 obreros y 815. 
100 campesinos. 
L o s bolshevls tas han dado m u e r -
te a m á s hombres de los que p e r d i ó 
Rus i a d u r a n t e toda la g r a n g u e r r a . 
Del problema 
de E s p a ñ a en 
M a r r u e c o s 
El cultivo de la tierra por los 
colonos españoles del Riff 
Cop f recuencia se leen en los- pe-
1 r i ó d i c o s de E s p a ñ a y en los locales 
; de M e l i l l a o de T e t u á n a r t í c u l o s 
\ sesudos unas veces, y o t ras , i n j u s -
i tos, respecto de ia a c c i ó n de Es-
; p a ñ a a l t r a t a r de a t r ae r colonos a l 
i R i f f . 
I Con m o t i v o de la d e s t r u c c i ó n de 
i casas '7 haciendas de muchos de 
esos colonos, en el desastre de Ju -
l i o , h a n menudeado esos a r t í c u l o s 
i p id i endo los o e r i ó d i c o s en genera l , 
, rjue el Es tado i n d e m n i c e a esos co-
lonos por las p é r d i d a s su f r idas so-
bre t odo en la zona de M e l i l l a , Na-
dor , y D a r D r i u s , po rque ya es sa-
bido que en la de T e c u á n no h a b í a 
rebeldes en ese mes, y por t a n t o , 
t a m p o c o se d e s t r u y e r o n prop ieda-
des de e s p a ñ o l e s . 
E l p royec to del gob ie rno espa-
Bo? p r e s i d i d o por D/ A n t o n i o M a u -
ra, era en t r ega r a cada colono, seis"-
m i l pesetas en f o r m a de an t i c ipos 
r e i n t e g r a b l e s ; y d i cho a s í en ge-
n e r a l , c l a r o es que no se puede me-, 
d i r po r el m i s m o rasero a los que 
• han t en ido g randes p é r d i d a s que a 
aque l los que las h a n expe r imen ta -
1 do de m o d o i n s i g n i f i c a n t e ; pero el 
i Es tado t o d a v í a hace menos, po r -
', que esas 6.000 pesetas en f o r m a de 
| a n t i c i p o r e i n t e g r a b l e . las qu ie re 
• asegurar m e d i a n t e l a h ipo teca de 
i lae f incas de los colonos, y esa es 
una c o n d i c i ó n casi impos ib l e de es-
tablecer , porque l a m a y o r ^av te de 
I los co lonos no t i enen t i e r r a s , las 
[ a r r i e n d a n a sus d u e ñ o s o v a n com-
p r á n d o l a s a plazos. 
; Y m i e n t r a s se d iscute é s t o , y ya 
, van meses d i s c u t i é n d o s e en t re las 
a u t o r i d a d e s de M e l i l l a que son de-
legadas de l G o b i e r n o de E s p a ñ a , 
y los colonos, r ec iben é s t o s i n s t an -
I c í a s de amigos suyos de la zona 
francesa, y para e v i t a r p é r d i d a s , a 
I e l la se van , abandonando la ma-
i yo r p a r t e de sus a n t i g u o s a r r enda -
I m ien t e s . 
I A u n q u e nosotros no somos n a r t i -
; da r ios de la p o l í t i c a del s e ñ o r Cam-
bó, hemos de r e p e t i r una frase su-
ya, que a este p r o p ó s i t o de 'os co-
lonos de Mar ruecos , p in ta bien l a 
I s i t u a c i ó n ; é s t o d e c í a el D i p u t a d o 
j c a t a l a n i s t a : " T e n í a m o s en M a r r u e -
i eos u n esbozo de c o l o n i z a c i ó n : den-
• t r o de u n a semana no q u e d a r á ni 
i s o rn lva de el las si el Gob ie rno per-
| siste en el r i d í c u l o a n t i c i p o ^ e i n -
i t e g r a b l e " . 
Cansados los colonos de esperar 
y r e p u g n á n d o l e s , po r o t r a pa r t e , i r 
; a l a zona francesa, n o m b r a r o n u n a 
¡ C o m i s i ó n que fuese a M a d r i d pa ra 
I t r a t a r de a r r e g l a r los t é r m i n o s de 
| v o l v e r a c u l t i v a r l a t i e r ^ i a la que 
t e n í a n apego, v i s i t a r o n los colonos 
ra v a r i o s M i n i s t r o s y l l e g a r o n has-
; ta las gradas del t r o n o , po rque el 
m o n a r c a , r econoc iendo los derechos 
de los colonos , les p r o m e t i e r a que 
h a b l a r í a al G o b i e r n o r e c o m e n d á n -
; d o l é la causa de esos colonos. 
I L o que é s t o s s o l i c i t a n no es u n a 
j i n d e m n i z a c i ó n ; es u n ant ie ipo\ en-
t re e l los , de 1,200.000 pesetas pa-
' ra r e c o n s t r u i r sus hogares y com-
¡ p r a r aperos de a b r a n z a ; y no es 
j m u c h o , d e s p u é s de todo , esa c a n t i -
dad, p o r q u e no r ep re sen t f . n i s i -
! q u i e r a u n a p e q u e ñ a par te del cos-
to de u n d í a de g u e r r a ; se les ne-
! gó l a p e t i c i ó n , e l los i n s i s t i e r o n en 
; r e c i b i r esa c a n t i d a d d i s t r i b u i d a p o r 
i el m i s m o Gob ie rno , y expus i e ron 
su causa a l G o b i e r n o y al M o n a r c a . 
E n ta in s t anc ia que p resen ta ron 
I a! Gob ie rno , aunque respetuosa, le 
d e c í a n l o que era v e r d a d , que si 
¡ po se p o n í a a los colonos en c o n d i -
i clones de v o l v e r a c u l t i v a r Ta t i e -
I r r a r i f e ñ a , se a h u y e n t a r í a a todos 
| e l los y h a b r í a t e r m i n a d o la l a b o r 
I c i v i l de la c o l o n i z a c i ó n . E l Gobie r -
j no, en camWo, se d e f e n d i ó d i c i e n -
i do que e s t á b ien que se c u l t i v e n las 
: t i e r r a s cercanas a las poblaciones , 
1 pero a lgunos colonos h a b í a n avan-
¡ zado a pun tos , a t r a í d o s po r la fe-
r a c i d a d de las t i e r r a s , en que no 
h a b í a n i b lock-houses ni defensa 
posible y estaban a merced de los 
m o r o s ; y a l l í es donde el Gob ie rno 
no qu ie re n i e n t r e g a r an t i c ipos 
r e in t eg rab l e s ni que haya colonos. 
Sin saber a q u é ca r t a quedarse 
han v u e l t o los colonos de M a d r i d , 
| y antes de que el Gob ie rno haya ' 
I r e sue l t o su caso, f o r m a r o n . en 
p r i n c i p i o , una o r g a n i z a c i ó n de so-
, matones para defenderse de los ri-
j f e ñ o s en los pun tos m á s avanzados, 
ú n i c o modo al parecer , de r e d u c i r 
el n ú m e r o de asal tos a sus p r o -
piedades. 
S u c e d e r á que e l que l a b r e el c a m -
pp t e n d r á que e m p u ñ a r el f u s i l , 
y el a g r i c u l t o r p a c í f i c o t e n d r á que 
c o n v e r t i r s e en b e l i g e r a n t e . 
N o es cosa nueva c i e r t a m e n t e é s t o 
pa ra el e m p e ñ o e s p a ñ o l , pero q u i -
z á s no estaban p repa rados los co-
lonos que f u e r o n a l R i f f p:4ra esta-
blecer somatenes de esta clase, por-
que t a m b i é n puede decirse que esa 
m a n e r a de c u l t i v a r e l ' t e r r e n o ex-
c luye casi a la f a m i l i a , po rque los 
colonos , t e n d r á n que v i v i r a p i ñ a -
dos, solos, como verdaderos gue-
| r r e r o s para defender sus p r o p i & -
• dades. 
j Surge , s in embargo , una d i f i c u l -
! t a d . a u n ab razando esa id^a de 
¡ los somatenes, po rque el Gobie rno 
. qujso f i j a r reg las y e s t á en su de-
i recho de hacer lo al en t r ega r l e s ar-
: mas o al consen t i r que las c o m -
prasen aque l los a , quienes no se 
les daban ; y desde a q u í se ve la 
d i f i c u l t a d en que se h a l l a ese co 
l o n o r e c i é n l l egado de E s p a ñ a , 
en donde el c u l t i v o es g e n e r a l m e n -
te f ác i l y t r a n q u i l o , t en iendo que 
l l e v a r en el R i f f fusi les cargados, 
a la espalda, y ia azada en la dies-
t r a , o j eando a l m i s m o t i e m p o la 
vec indad , po rque , es el caso de 
d e c i r l o qu ie re saber " s i hay moros 
, en la cos ta" . 
I E s p o r lo t a n t o , el p r o b l e m a , t a l co 
Discurso del 
doctor Verdeja 
en l a C á m a r a 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s el dis-
curso de l doc to r San t i ago V e r d e -
j a P res iden te de la C á m a r a de Re-
presentantes , p r o n u n c i a d o en aquel 
cuerpo co leg i s l ador l á noche del 
jueves , con m o t i v o de u n grave i n -
c idente s u r g i d o en t re él y el doc tor 
H e r r e r a S o t o l o n g o ; i n c i d e n t e a que 
d i ó l u g a r las renunc ias de l s e ñ o r 
H e r r e r a y del s e ñ o r V e r d e j a , quie-
nes grac ias a la i n t e r v e n c i ó n de los 
represen tan tes , han v u e l t o a la Cá-
m a r a con el aplauso genera l del 
P a í s que aprec ia su l a b o r i o s i d a d y 
des in te resado p r o p ó s i t o en todos 
los asuntos que a t a ñ e n a la R e p ú 
M i c a . 
Sr- V e r d e j a : P ido l a p a l a b r a . 
Sr . P r e s i d e n t e : ,T i ene la pa labra 
el doc to r V e r d e j a . I 
Sr. - V e r d e j a : Sr. Pres idente y se-
nores Represen tan tes : ¡ H a y c i r -
c ims tanc ia %n la v ida en que l u -
cha la honradez de l a conciencia 
con la fuerza imper iosa de un de-
ber! Y p s a b í a que en la noche de 
hoy t e n í a que c e ñ i r m e e s t r i c t a y 
h o n r a d a m e n t e como s i e m p r e a l 
n m p l i m i e n t o del R e g l a m e n t o de la 
C á m a r a . Pe ro yo s a b í a t a m b i é n , s i -
gu i endo los dic tados de m i prop:a 
ccnc lenc ia . que d e b í a s a l i r en de-
fensa de lo que es m á s g rande que 
esta C á m a r a , de lo que es m á s 
grande que todos» noso t ros : ¡ L a Sa-
l u d de #la P a t r i a , amenazada por 
^nuestra p rop ia i n t r a n s i g e n c i a , 
amenazada por nues t ra p r o p i a c u l -
pa ! 
Y o , que al ocupar ese s i t i n ! inme-
r e c i d a m e n t e per el afecto de mis 
r o m p ^ ñ e r o s d e c l a r é , y lo recuerdo 
bien, gue l a v i r t u d porexcelencia . 
p ú b l i c a y p r i v a d a , es el a m o r de 
la j u s t i c i a , y que para l l e g a r a su 
l e g í t i m a exis tencia como nexo ^le so-
l i d a r i d a d social es preciso que las 
facu l tades a n í m i c a s pasen po r el 
ve rdade ro t a m i z de l a m o r a l , que, 
a p a r t a n d o deíl e s p í r i t u las i m p u -
rezas, hace cons idera r el bion aje-
no ,el b ien de todos, como p rop ia 
s a t i s f a c c i ó n : yo . q u § desde ese si-
t i a l he s ido respetuoso con todos 
mis c o m p a ñ e r o s y los he a i . ipa rado 
a todos a s i m i s m o en el uso perfec-
to de sus derechos, en cuan to el 
c u m p l i m i e n t o e s t r i c to del Regla-
m e n t o lo e x i g í a ; yo dec la ro solem-
n e m é i r t e que no he q u e r i d o acce-
der a la so lvc l tud de r e c t i f i c a c i ó n 
de una v o t a c i ó n , h a c i é n d o m e so l i -
d a r i o de los i n f o r m e s que me su-
m i s t r a r o n los s e ñ o r e s Secre tar ios , 
p o r q u é e n t e n d í a y en t i endo que en 
estos m o m e n t o s en que p e l i g r a la 
sa lud de l a P a t r i a , cuyos intereses 
sacrosantos e s t á n por encima de es-
to que noso t ros poseemos, que es 
consecuencia l e g í t i m a de e l los ; por-
que e n t e n d í a y en t i endo , r e p i t o , 
que en esta h o r a en que es ne-
cesario que aun en la concipncia de 
todos los cubanos resplandezcan co-
mo en b r i l l a n t e espejo los c ruen tos 
do lores padecidos en la lucha por 
la l i b e r t a d , un ins t an te que t r ans -
c u r r e s in f r u t o , es u n Inst.fjntn oue 
se escapa a la v ida de ia R e p ú b l i -
ca 
Cuando yo v e í a y veo que a pesar 
de todo eso parece que hay quienes 
no c o m p r e n d e n la o b l i g a c i ó n que 
les exige c o n c u r r i r a las sesiones 
de esta C á m a r a y f a c i l i t a r su f u n -
c i o n a m i e n t o , no obs tan te las fe r -
vorosas exci tac iones que en obe-
d ienc ia a m i deber les d i r i g i e r a : 
cuando yo v e í a y veo, t a m b i é n , en 
cambio , que u n g r u p o de Represen-
tan tes conscientes del p e l i g r o que 
amenaza a la R e p ú b l i c a v ienen a 
Henar ta les deberes, me he c r e í d o 
e,n el caso supremo de o b r a r cua l 
l ie ob rado , porque , a d e m á s y so-
bre todo , l o demandaban v deman-
dan la ma jes t ad de la P a t r i a , l a 
d i g n i d a d de la C á m a r a , e l honor de 
nosot ros m i s m o s ; po rque el pueb lo 
de Cuba, man tenedo r - de su l i b e r -
t a d , exige que pensemos a l t o , que 
s i n t a m o s hondo , que hab lemos c la -
r o y h a l l e m o s p r o n t o soluciones 
que sa t i s fagan d e n t r o (Te ia equ i -
dad y la j u s t i c i a . 
(Pasa a la p á g . U L T I M A ) 
C H I R I G O T A S 
P a s ó el nub lado del cielo 
y empieza el de Mi<?ter C r o w d e r 
í:ue o r d e n a y ruega y no ha l l a 
qu i en t o m e en ser io sus ó r d e n e s . 
La res i s tenc ia pasiva 
es en todas ocasione* 
a r m a pe l ig rosa , a r m a 
d é b i l y con f i l o doble . 
A q u e l que juega con fuego 
suele quemarse , y entonces 
piensa t a r d e en su i m p r u d e n c i a , 
que pudo ev i t a r . SI el h o m b r e 
oe l a g o r r a , las po la inas 
y e l á g y i l a , reconoce 
que no h a y m a n e r a posible 
de entenderse con los p r ó c e r e a 
de l a p o l í t i c a y t oma 
desde luego pasapor te 
para su p a í s , v e r t i e n d o 
tedae sus sofocaciones 
d t Cuba en l a Casa B lanca , 
ta l vez quede' el h o r i z o n t e 
ce r rado p o r mucho t i e m p o 
¡y a d i ó s sueldos y pensiones, 
( t r e t e r a . Los que t i e n e n 
la s a r t é n y los peroles ' 
por el m a n g o y por las'asas 
sen loe a m o s ; a l b o r o t e n , 
r e n i e g u e n , c h i l l e n y g r i t e n 
nuest ros eternos catones. 
C . 
mo lo hemos p lan teado nosotros, y 
do r e s o l u c i ó n no m u y fácM; pero 
no hay que o l v i d a r que E s p a ñ a , t i e -
ne de l o t r o lado de l estrecho en el 
R i f f , has ta 160.000 hombres ' d e d i -
cados al c h l t i v o de la t i e r r a , y que 
si se r e f r e n a el t r a b a j o porque no 
se a b r a l a mano a concesiones que 
parecen p laus ib les , se i r á r e s t r i n -
g iendo cada d í a el n ú m e r o de esos 
c u l t i v a d o r e s , que, a l m i s m o t i e m -
po, son avanzadas de E s p a ñ a en el 
c a m i n o de la c i v i l i z a c i ó n . 
A . V6rv7. H u r l a d o d r Mendoza . 
C o r o n e l , 
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A g o s t o 30. 
N E C R O L O G I A . 
A una avanzada edad ha fal leci -
do en el Colegio que tienen estable 
" E l C o m e r c i o " censura a los Jere-
m í a s y combate a l ó s que a t r i b u y e n 
a Mr. C r o w d e r poder bas tan te pa ra 
xoeolver todas las cuest iones de l mo-
m e n t o . " C r o w d e r qu ie re es to; C r o w -
der se opone a a q u é l l o ; C r o w d e r es-
t á i r r i t a d o po rque no le complace-
mos"; estas frases de u n s e r v i l i s m o 
resuelva d e f i n i t i v a m e n t e es e l p ro-
g r a m a de rec t i f i cac iones , de sanea-
m i e n t o y de buen g o b i e r n o , cuyas lí-
neas generales f u e r o n acordadas en 
Pa lac id po r la C o m i s i ó n de congre-
sistas. el P res iden te y e l Delegado 
de W a s h i n g t o n . A saber: au to r i za -
c i ó n l ega l pa ra expu l sa r de la a d m i -
m a n l f l e s t o desagradan a l q u e r i d o co-1 n i s t r a c i ó n a i nmora l e s e i n e p t o s ; 
lega . Pa ra é l — p á r r a f o f i n a l de l ar-1 l ey de c o n t a b i l i d a d oue i m p i d a t rans-
t í c u l o " E l E s p a n t a j o — " e s p r e f e r í - ferencias y negocies sucios, procesa-
l l e e l gesto de p u d o r de los leg is la - m i e n t o y cast.go de los g randes l a 
dores hac iendo va le r sus derechos de I drones y fa lsar ios , 
l eg is ladores de u n pueb lo l i b r e " . Si nad ie rec lam . i nada c o n t r a • el 
" E l C o m e r c i o " h a b r á confesado j Tesoro, C r o w d e r no necesi ta que se 
antes que esos pudorosos c o m p o n e n - i i m p l a n t e n i n g ú n nuevo i m p u e s t o . Si 
tes del Congreso no acusaron a l Pre- U'eguimofí r ec l amando lo n u e s t r o los 
s idente cuando s u p i e r o n que acaba- i i n j u s t a m e n t e despojados de lo nues-
ba de h u n d i r l a nave que Menoca l j t r o para provecho de s inecurados , 
d e j ó hac iendo agua, n i d i c t a r o n le-1 bo te l l e ros , negociantes de cheques, 
yes de c o n t a b i l i d a d , de pu reza en1 etq., etc., entonces el i m p u e s t o . Des-
la esfera j u d i c i a l ; n i d e n u n c i a r o n a pues de todo esto, el p r é s t a m o 
los t r i b u n a l e s los robos de que te 
n í a n exacto conoc imien to . 
E l D i r e c t o r de l colega va a ejer-
c i t a r l a a c c i ó n p o p u l a r , como aboga-
do de t a l e n t o , en el a sun to de L o t e -
r í a s . " N o c o n t r a N o r b e r t o A l f o n s o , no 
porque le i m p o r t e m u c h o u n m a l v e r -
E l l e í d o colega e s t á u n t a n t o es-
caso de e c u a n i m i d a d en estos d í a s . 
V a y a que t a m b i é n " L a C h i s p a " , o 
a l menos u n su c o l a b o r a d o r m a t a n -
cero, cree fác i l , pos ib le y p a t r i ó t i c o 
en t ab l a r una g u e r r a de t a r i f a s con-
fiador mas, s ino ' c o n t r a e l r é g i m e n i t r a el c o m p r a d o r casi ú n i c o de nues-
de d e s v e r g ü e n z a s i n a u d i t a s y de pe- ¡ t ros f r u t o s , y boyce t tear los suyos 
l i g r o s pa ra l a v i d a de l a r e p ú b l i c a " , en represa l i a c o n t r a el pro tecc ion:s -
< C u á n d o va a e jercer ese derecho mo amer i cano , 
c í v i c o ? D e s p u é s de los M e m o r a n - i „ • 
d u m s de C r o w d e r . ¿ Q u i é n p i d i ó , H n a C u " 1 * ^ ™ * T ? a ' V * . ^ l a ' 
so. e x i g i ó , l a d e s a p a r i c i ó n de ese ^ ha degenerado en Cuba cuan 
E L D I A D E L A S ROSAS, 
H o y ce lebran su f ies ta o n o m á s t i -
ca varias d i s t i n g u i d a s damas de l a 
m e j o r sociedad de C á r d e n a s e n t r e 
las cuales nos complacemos en re-
co rda r las s igu ien te s : s e ñ o r a s Ro-
sa L o v é de T o v a r ; Rosa M a r í a D í a z 
de Zayas ; Rosa A r a m b u r u de V e r -
c ido en esta'0ciudVd ÍM " reíig'losa's! Rosa A m e l i a To l edo de S á n -
del A p o s t o l a d o del Sagrado C o r a z ó n chez: Ro3a Q u i r c h , de A n a d o r ; Ro-
d é J e s ú s , la M a d r e N a t a l i a H e r n á n - sa Comas de S o l í s ; Rosa Q u l n t a -
der y Or tega , a quien p ro fesaban i na v l u d a de Uo™*; V R ^ a C a r r i l l o 
p r o f u n d a e s t i m a c i ó n todas las alum- <*« P e l á e z , esposa del A d m i n i s t r a d o r 
ñ a s de l Colegio por su bondadoso : de l a Plant.a e l é c t r i c a y las b e l l í -
c a r á c t e r , y a l tas v i r t u d e s y cuya simas 6 e ñ o r i t a 3 Rosa G-onzalez; Ro-
d e s a p a r i c i ó n es una sensible p é r d i - s i ta Tovar Rosa M a r í a Gonza lo ; Ro-
da para el I n s t i t u t o de l A p o s t o l a d o . I s i ta G f " ^ 0 0 1 1 1 6 2 : Rosa M a r l a D o y 
T a m b i é n ha f a l l ec ido el a n t i g u o K R o s l t a Gtazo. 
vec ino de esta c i u d a d , s « ñ o r A n - ^ T ^ T T , , 
d r é s Va lenzue la , que gozaba de ge- C I X I : M O D K K M S l A . 
nerales s i m p a t í a s v consideraciones ,1 , , . n< . , . „ „ „ „ 
pad re p o l í t i c o de l c u m p l i d o caballa-1 M a ñ a n a 3 1 de A g o s t o se i n a u g u -
ro y acaudalado h o m b r e de negocios . I iarál» la8 nuevas costosas o b r a s , 
ECOS D E VEDA! 
A G R A D A B L E F I E S T A , 
E l d í a 30 con mot iro de ce lebrar 
su f ies ta l a bel la dama s e ñ o r a R o 
sa Saro de Rojas , esposa de nues-
t r o e s t imado a m i g o doc to r F r a n c i s -
co Ro ja s , F i s c a l del S u p r e m o , se 
r i ó i n v a d i d a su m a n s i ó n de 17 y 
G., p o r numerosas amis tades , para 
t e s t i m o n i a r l e el afecto y e s t i m a -
c i ó n que le p rofesan . 
U n a afama-da o rques t a d i r i g i d a 
p o r e l maes t ro s e ñ o r S i l v a , e jecu-
t ó u n p r o g r a m a b a i l a b l e escogido, 
ne t amen te cubano. . 
E s t r e n ó dos danzones t i t u l a d o s : 
" P i d o l a P a l a b r a " y " L o s S o l i -
to s" , en h o n o r de l a fes te jada . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é a t e n t a m e n -
medlo test imoniar su afecto a dicho 
Director antes de s u p r ó x i m a par -
t i d a p a r a P u e b l a ( M é j i c o ' a cuyo 
l u g a r h a s ido destinado el P , So-
r r a , p o r o r d e n euperlor-
A í I s t ^ r e t m o B . 
O L I M P I O . 
E l Jueves estaba l a sala d e l s i m -
p á t i c o s a l ó n c o n c u r r i d í s i m a . 
L a b e l l a p r o y e c c i ó n " L a Supre-
m a D i c h a " , f u é l a c i n t a que desf i -
l ó p o r l a ' p a n t a l l a . 
U n selecto y d i s t i n g u i d o c o n j u n -
to de damas y d a m i t a s ocupaban la 
Cada d í a se v * m á s c o n c u r r i d o . 
L a o rques t a e j e c u t ó u n p r o g r a -
m a a d m i r a b l e . 
. . ñ o r F e l i c i a n o A . ^ r i a , m i e m b r o " a l a d a s en e l C ine • • M o d e r n i e t a " , " b s e , u l a d a con d u l c e . , p a a t a . , 
.e la J n n u D l r e c l i v a de l Caaino Ea- ^ í S S » " I ̂ S - - " « t a r los n o m b r e , de 
con setecientas lune tas y c u a r e n t a ! las_ s igu ien tes damas y d a m i t a s : 
palcos, con g randes comodidades y 
per fec ta v e n t i l a c i ó n . 
Su p r o p i e t a r i o , el s e f o r L u í s V i 
de la J u n t a irect iva del as ino s 
p a ñ o l . 
H O M E N A J E . 
L o s amigos y s impa t i zadores de l 
s e ñ o r L u í s de l V a l l e E s n a r t , Pres i -
dente del Consejo M u n i c i p a l , y can-
d i d a t o pa ra A l c a l d e po r el P a r t i d o 
Conservador , le p r e p a r a n con g r a n 
C O L E G I O L A - S A L L E D E L V E D A -
D O . 
Es te - a c r ed i t ado p l a n t e l . I n a u g u -
r a r á su nuevo curso e l m i é r c o l e s , 
d í a 6 a las 8 de la m a ñ a n a . 
V i s i t a m o s en e l colegio las obras 
hechas d u r a n t e los dos meses de ve-
l l a n u e v a . ' h a q u e r i d o c o n v e r t i r e l ; *ez- . . . . . . 
a n t i g u o loca l en u n m a g n i f i c o sa-! - ! i • ^ 
l ó n , y UQ ha o m i t i d o gasto pa ra 
consegu i r lo , y cuantas personas h a n 
t en ido o p o r t u n i d a d de ver las obr&s 
S e ñ o r a s : 
C o n c h i t a F e r n á n d e z de Salas. 
F e l i c i a San M a r t í n de L ó p e z I b a ^ s ¿ ' l e v a n t ó u n nuevo piso ( t e rce -1 
SOCIEDADES 
ESPAÑOLAS 
en tus iasmo para e l p r ó x i m o d o m i n - l ieu '^U . JL , " , f l i i M t n f i ó n n r P ! , , . ._ „ „ rea l izadas le han l e l i c i t a a o por e i go u n homena je consis tente en u n 
sun tuoso banque te de m á s de dos 
c ientos cub ie r tos se rv ido por e l ros 
t a u r a n t " L a D o m i n i c a " , de D . F a u s 
t i n o D a l m a u . 
E N T R E A L C A L D I A S . 
ac ie r to que ha t e n i d o y por la es-
p lend idez con que ha obrado . 
L a I n a u g u r a c i ó n s e r á u n aconte-
c i m i e n t o social . 
C E R T A M E N D E B E L L E Z A . 
Mercedes D í a z de L ó p e z . 
C r i s t i n a C o r t é s V d a . de L ó p e z . 
Rosa M . Saro de Rojas . 
r o ) de c o n s t r u c c i ó n senc i l la y só-
l i d a . 
Se c o n s t i t u y e r o n 4 nuevas y em-
p l i a s au las , u n a de e l las s e r v i r á 
p a r a las - C i e n c i a s - F í s i c o - N a t u r a l e s , 
Rosa H e r n á n d e z V d a . de F u e n - I ¿on t igua ¿ s a l ó n que 0CUpa e l M u 
r é g i m e n oprobioso? ¿ E l Congreso? 
N o ; C r o w d e r . 
P o r eso, a m i g o m í o , po r eso, el 
pueblo que sabe m á s que noso t ros , 
antes de a p l a u d i r gestos como el de 
us ted , vue lve los ojos a g r a d e c i d o 
hacia el enteco y ser io nbr te-ame-
r i cano . 
M u y agradec ido a A n a M . Bez, l a 
c u l t a r edac to ra de l a S e c c i ó n ' " D e l 
ambien te a c t u a l " de " L a b o r a " , la 
a m e n í s i m a r e v i s t a de las CalJó l icas 
Cubanas po r l a e x t r e m a d a b o n d a d 
con que e s t ima m i s aplausos para 
e l la y* l a p u b l i c a c i ó n Y t o m o d e l ú l -
t i m o t r a b a j o de la c o m p a ñ e r a estas 
ideas, que no son de u n a n e x i o n i s t a 
s ino de la R e d a c c i ó n f e m e n i n a de 
" L a b o r a " . 
" M r . C r o w d e r nos c o n m i n a a ser 
rectos, j u i c iosos , e c o n ó m i c o s , respe-
todores del derecho. ( A b u s o y h u m i -
l l a c i ó n , s e g ú n í i l g u n c s co l egas ) . 
" L a s ob l igac iones que e l g o b i e r n o 
no paga r ep re sen t an m i l e s de hoga-
res s i n l u z , s i n pan , s i n ves t idos , 
centenares de seres h a m b r i e n t o s y 
desesperados". ( P e r o ese es "Nues-
t r o v i n o " ; i n t r u s o M r . C r o w d e r a l 
apiadarse de h a m b r i e n t o s acreedores 
de nues t ro p a t r i ó t i c o Es t ado cuba-
n o ) . 
" L i b e r t a d , i g u a l d a d , f r a t e r n i -
d a d . . . " eso no v a con los C í i b a n o s 
pobres s ino con los l eg i s l adores a h i -
los . , 
do m e d i m o s nuestras fuerzas y nues-
t r o derecho por el t a m a ñ o que ocu-
pamos en el m u n d o . Y p r o p o n e la 
s o l u c i ó n sa lvadora : r e c a r g a r en e l 
a rance l las i m p o r t a c i o n e s amer i canas 
y a u n e x c l u i r l a s de nues t ro mercado . 
N o dice el c o m p a ñ e r o c ó m o y d ó n -
de c o l o c a r í a m o s nues t r a p r o d u c c i ó n , 
si en n a t u r a l defensa los y a n q u i s t r i -
p l i c an o q u i n t u p l i c a n los derechos 
de i m p o r t a c i ó n sobre Cuba . 
Po r lo p r o n t o , pif .eros , na r an j e ro s , 
c u l t i v a d o r e s de cocos, de p l á t a n o s , 
de todas las f ru t a s que v a n a Esta-
dos Un idos , a r rasad nues t ras l a b r a n -
zas: P o r t u g a l y A l e m a n i a no las ne-
ceei tan. Tabaqueros , los que sem-
b r á i s l a h o j a , las que l a d e s p a l i l l á i s , 
los que l a t o r c é i s , no m á s vegas : Es-
p a ñ a y Suecia no pueden s u s t i t u i r 
I a T a m p a y Cayo Hueso . Poderosos 
centra les , colonos c r i o l l o s , los que 
p o s e é i s campos de r i c a c a ñ a : dad-
les cande la si en vez de $1.84 por 
q u i n t a l u n b i l í del Congreso a m e r i -
cano f i j a en cinco du ros los dere-
chos de i m p o r t a c i ó n la a z ú c a r e s de 
Cuba. 
Y cuando n e c e s i t é i s , desde la ma-
dera de p i n o hasta la ca rne fresca, 
desde el calzado bara to has ta las m á -
quinas , todo lo que, po r muchos m i -
l lones compramos a Es tados U n i d o s , 
f a b r i c a d l o en el p a í s . M i n a s de h ie-
r r o , campos de a l g o d ó n , c r i ade ros de 
cerdos, comest ib les y v e s t u a r i o , en 
quince d í a s podemos o r g a n i z a r l o pa-
ra yo necesi tar del vec ino . 
E n f i n , que pensamos m u y poco, 
e s tud iamos m u y poco lo que m á s 
nos in te resa y nos de jamos l l e v a r 
por los a r reba tos del a m o r p r o p i o . 
C r é a m e " C a n t a c l a r o " ; a los dos 
meses de f a l t a r los f e r r y s andare-
mos a la g r e ñ a por un pedazo de ma-
l a n g a ; a los seis meses de no com-
pra rnos a z ú c a r n i tabaco los paisa-
nos de Smoots . podemos v o l v e r a 
r e c i b i r agradecidos v í v e r e s y ropas 
y med ic inas como las que nos m a n -
d a r o n en 189 9 pa ra los r e c o n c e n t r a , 
dos y no pocos L i b e r t a d o r e s c a q u é c -
t i c o s . 
L a a n e x i ó n de Cuba a los Es tados 
U n i d o s es i m p o s i b l e por t res razo-
nes p r inc ipa l e s . 
P r i m e r a : po rque se oponen a e l la 
todos los intereses a g r í c o l a s de la 
n a c i ó n vec ina , los cuales s e r í a n a r r o -
l l ados por l a compe tenc i a de esta 
t i e r r a feraz. 
Segunda : po rque los hacendis tas 
de Nopte A m é r i c a no e n c u e n t r a n me-
d io de compensar los m i l l o n e s de 
m i l l o n e s de du ros que d e s c e n d e r í a 
la r e c a u d a c i ó n de aduanas desde que 
nues t ros p roduc to s e n t r a r a n a l l á l i -
b r emen te . 
T e r c e r a : p o r q u e no hay l e g i s l a c i ó n 
que a d m i t a Es tados de la U n i ó n se-
parados de W a s h i n g t o n p o r e l m a r , 
y m u c h o menos s i n que h a y a n pasado 
por l a c o n d i c i ó n de T e r r i t o r i o s y 
h a y a n merec ido en el ap rend i za j e l a 
: d e n t i d a d de derechos. 
Po r estas t res causas, y o t r a s que 
o m i t o , n i H a r d i n g . n i H u g h e s , n i 
n i n g ú n y a n q u i , es a n e x i o n i s t a ; menos 
pueden ser lo los cubanos. 
T e n g a n presentes m i s lec tores es-
tas c i r c u n s t a n c i a s pa ra que se r í a n , 
como y o me r í o , cada vez que u n 
venc ido por l a v e r d a d les c a l i f i q u e de 
inconscientes . 
A s í e ra en o t ros t i e m p o s : 
" E l que d i g a que Cuba se pier-
d e . . . " y e r an los i n t r a n s i g e n t e s los 
que es taban p e r d i e n d o a Cuba . 
Dice " E l C o m e r c i o " en sus " A c -
t u a l i d a d e s " del j ueves : 
"Se nos d i j o que pa ra que hub ie -
re, e m p r é s t i t o e ra preciso a d o p t a r 
p r e v i a m e n t e d e t e r m i n a d a s leyes . Y 
cuando e l p r o p i o Res idente recono-
ce que no se h a n t o m a d o esas me-
aidas, nos c o n m i n a a aceptar e l em-
p r é s t i t o " . Como el cargo no es j u s -
to , c o n v i é n e desvanecerlo no vaya 
s c reer nues t ro pueb lo que H a r d i n g 
no ha encon t r ado , en t r e los 200 m i -
l lones de conc iudadanos suyos , u n 
h o m b r e de r ec to c r i t e r i o que le re-
presente en Cuba v nos ayude a sa- ] textos y refrescar lecciones- Y a en 
l i r del pan t ano . I n o v i e m b r e ha cesado e l efecto de 
C r o w d e r no nos c o n m i n a a aceptar I la no a c o s t u m b r a d a siesta, 
e l e m p r é s t i t o . Si empleados y cesan-1 ¿ L a s m a e s t r a s . . . ? Esas h a n po 
tes y acreedores todos e s t á n con fo r -1 d ido segu i r e s tud iando en sus casas 
mes con no cobra r , y s i e l comerc io i d u r a n t e ias vacaciones, p o r q u e esas 
a q u i e n e l los deben todo o casi l o ' no v i a j a n , n i hacen p o l í t i c a , n i sa-
que a lcanzan , se dispone a n o co-1 len s.no por pocas horas de sus do-
E l pasado d o m i n g o se c e l e b r ó en 
" B o r h g i P a r k " , de esta c i u d a d , e l 
ú l t i m o juego en t ro los c lubs de Cien-
fuegos y C á r d e n a s , y no obs tan te 
haberse p r o d u c i d o a lgunos i n c i d e n - ! 
tes poco gra tos , del todo i n e v i t a b l e s ! s u ' g r t a 
cuando los á n i m o s e s t á n excitados.. ; 
loa c ienfuegueros c o m p r e n d i e n d o 
que no e ran i m p u t a b l e s a l a socie-
dad de C á r d e n a s c i e r tos desmanes, 
h a n t en ido e l he rmoso rasgo de en-
v i a r u n t e l e g r a m a f i r m a d o p o r o l 
A l c a l d e de aque l l a c i u d a d y p o r 
o t ra s d i s t i n g u i d a s representac iones , 
de l a sociedad c ienfueguera , a l doc-
t o r J o s é M . V e r d e j a , A l c a l d e de 
C á r d e n a s , a g r a d e c i é n d o l e l a a c t i t u d 
l evan t ada , i m p a r c i a l y c í v i c a que 
a s u m i ó en los m o m e n t o s m á s d i f í c i -
les de l c o n f l i c t o , nac iendo p lena jus -
t i c i a a l a c u l t u r a de esta c i u d a d , a l 
cua l ha contes tado i n m e d i a t a m e n t e 
el doc to r V e r d e j a agradec iendo l o s ! 
s e n t i m i e n t o s en é l mani fes tados , y ' 
r e i t e r a n d o a las au to r idades y veci - ¡ 
nos de aque l l a b e l l í s i m a c i u d a d la , 
afectuosa es t ima y la c o n s i d e r a c i ó n ' 
que para todos g u a r d a l a c i u d a d j 
de C á r d e n a s . 
S inceramente a p l a u d i m o s l a con-1 
duc t a c o n c i l i a d o r a de los m á s re-
p resen ta t ivos e lementos de Cienfue- , 
gos que ha p r o p o r c i o n a d o a l d o c t o r 
V e r d e j a l a fe l i z o p o r t u n i d a d de po-
ne r e l ve rdade ro m o d o de s e n t i r 1 
de C á r d e n a s . Esos dos t e l eg ramas di -1 
s i p a r á n las r e n c i l l a s pasajeras, y 
h a n de se rv i r para es t rechar m á s las 
buenas re laciones en t re las dos P e r - i 
las. 1 
E l e s c ru t i n io f i n a l de l C e r t a m e n 
de Be l leza o rgan izado por el d i a r i o 
" L a D e m o c r a c i a " , de l cua l es p ro -
p i e t a r i o y d i r e c t o r e l s e ñ o r V i c t o -
r i a n o G o n z á l e z , d i ó el s igu ien te re-
Nieves P a r r a v i c i n i 
M e d i n a . 
D a m a s : Srtas. C a r m i n a Goicoe-
chea; A n i t a G a r c í a ; E l v i r a O r t i z y 
Du lce M a . Goicoechea. 
L a p r o c l a m a c i ó n de la R e i n a t e n -
d r á l u g a r el d í a 9 de l p r ó x i m o mes 
en los salones de l Cen t ro Cubano, y 
para d icho acto se o r g a n i z a r á una l u -
c ida f ies ta , en l a que t o m a r á n par-
te val iosos e lementos c u l t u r a l e s y ar-
t í s t i c o s de C á r d e n a s . 
M . R . 
tes 
S e ñ o r i t a s : 
Mercedes, G u i l l e r m i n a y . C o n c h i -
ta Salas, M a r g o t L ó p e z I b a ñ e z . 
E v a n g e l i n a y Josef ina B e n í t e z . 
M a r í a de los Ange le s L l a n s ó . 
M a r í a y Sara P lazao la . 
M a r í a L u i s a y C r i s t i n a L ó p e z . 
G i l d a y S i lva de Rojas . 
M a r í a L u i s a de Fuen te s . 
C a r m e n R o m e r o . 
Cel ia V a l d é s . 
R e i t e r a m o s nues t r a f e l i c i t a c i ó n 
a l a d i s t i n g u i d a dama s e ñ o r a Ro-
sa Saro de Ro ja s . 
i D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a s a c o n garan-
tía de j o y a s 
R e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p rec io t u 
p a n s u r t i d o de f i n í s i m a J o y e r í a 
C a s a da P r é s t a m o s 
La Scgtmáa M u 
B e r n u a , ¿ , a l l a d o de l a B o t i c a 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
A T E N T A I N V I T A C I O N . 
L a d i s t i n g u i d a dama s e ñ o r a Ro-
sa L o r e n t e V d a . de Pazos, nog I n -
v i t a en n o m b r e de l a "Confe renc i a 
de S e ñ o r a s de San V i c e n t e de 
P a ú l " , a l a g r a n f ies ta r e l i g io sa 
que t e n d r á l u g a r el p r ó x i m o d o m i n -
go en la P a r r o q u i a de J e s ú s del 
M o n t e . 
A las 9 so lemne m i s a de m i n i s -
t r o s a t o d a o r q u e s t a : e l s e r m ó n 
e s t a r á a c a rgo de l 
seo. 
E n l a a m p l i a c a p i l l a se ab r i e -
r o n dos nuevas ven tanas quedando 
con esta m e j o r a m á s c l a r a . 
E n l a p a r t e baja , se d e s t i n ó u n 
s a l ó n pa ra los A n t i g u o s a l u m n o s 
de La-Sa l le^ en e l se i n s t a l a r á n pe-
q u e ñ a s mesas pa ra juegos l í c i t o s , 
b ib l i o t eca s , etc. 
N u e s t r o a m i g o el H e r m a n o D i r ec 
t o r , nos e x p l i c ó que en e l p royec to 
de l e d i f i c i o a m p l i a n d o cuyas obras 
se h a r á n a l f i n a l del curso que hoy 
empieza se d e s t i n a r á u n depar t a -
m e n t o pa ra los A n t i g u o s A l u m n o s 
de La -Sa l l e , con todas loa apara-
tos de g i m n a s i a , i n c l u y e n d o una 
p i sc ina . 
M e j o r a de g r a n i m p o r t a n c i a pa-
ra los que abandonnn p l a n t e l a l 
t e r m i n a r sus estudios. 
L o r e n z o B L A N C O . 
C L U B A S T U R I A N O D E C I E N F U E . 
G O S 
Siendo la f e s t i v i d a d « e N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a Covadonga , el d í a 8 
de Sep t i embre y a l cump-l i rse e l 
p r i m e r a n í r e r s a r i o de l a I n a u g u r a -
c i ó n de los t e r r enos de r o m e r í a de l 
C l u b , la D i r e c t i v a r e spond iendo a l 
c l amoroso en tus iasmo r e i n a n t e en-
t r e sus asociados ha acordado cele-
b r a r u n a y o t r a m e m o r a b l e fecha el 
d o m i n g o 10 de sep t i embre , con u n 
p r o g r a m a que l l ena todo un d í a de 
fiestas y d ivers iones en genera l . 
P R O G R A M A 
A las 7 a. m . Se d i s p a r a r á n v o l a -
dores amen izando las fiestas. 
A las 7 1|2 a. m . R e u n i ó n de la 
D i r e c t i v a en los t e r renos de l C l u b . 
A las 8 1|2 a. m . Misa can tada 
en los t e r r enos de l C lub , en l a que 
t o m a r á n p a r t e m i e m b r o s d e l O r -
f e ó n . T e r m i n a d a l a misa se obse-
q u i a r á n a las f a m i l i a s con pastas y 
l i co res . 
A las 12 m . G r a n a l m u e r z o a t o -
dos loa socios e i n v i t a d o s que h a y a n 
separado sus cub ie r tos . 
A las 2 p . m . R o m e r í a . 
A este n ú m e r o que s e r á el m á s 
t i p i e s de A s t u r i a s , se p re tende r o -
dea r lo de los mayores a t r a c t i v o s ; 
a l efecto, p o d r á n c o n c u r r i r con t r a -
jes de las reg iones de E s p a ñ a y Cu-
ba y o t ros m o t i v o s c a r a c t e r í s t i c o s 
de estas f iestas, las n i ñ a s y n i ñ o s . 
A las 8 p . m . G r a n i l u m i n a c i ó n 
de los t e r renos . 
A las 9 p . m . B a i l e de sala en 
! l a r G lo r i e t a s de l C l u b . 
X o t a . — P a r a el a l m u e r z o pueden 
separar sus cub ie r to s en e l c a f é 
" C a n a d á " . — A l t e r m i n a r s e e l ba i l e 
h a b r á car ros e l é c t r i c o s has ta las 2 
a. m . pa ra r e g t e s á r a la c i u d a d . 
JUNTA DE ESGRIMISTAS 
P a r a l a noche de hoy , a lag 9, en 
P r o - N o t a r i o j 1;> Sala de A r m a s Pecqueux, ( a n t i -
A p o s t ó l i c o Mons . Sant iago G. A m i - | g u a A l e s s o n ) , e s t á n c i tados todos 
•gó. j l o s e sg r imi s t a s de l a Habana , para 
L a I m p o r t a n c i a de esta asocia- la j u n t a que se c t l e b r a r á con el f i n 
c i ó n es g rande , pues d á a u x i l i o a l 
, menes teroso m a t e r i a l y e s p i r i t u a l -
I men te . 
L a b o r que h o n r a a las damas 
¡ que c o n s t i t u y e n d i cha j u n t a . 
de c rear l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
E r g r i m a . 
L a c o m i s í i ó n o n ^ i n i z a d o r a , i n t e -
g r a d a p o r los s « ñ n r e s J u a n Saaver io , 
•^Gustavo Rey, R a m i r o M a ñ a l l c h , H o -
r ac io R o q u e t a y D a v i d A i z c o r b e , re-
i \ ( . i \ \ \ !', M M \ , c a e r d a n n u e v a m e n t e a todos los es-
g r i m i s t a s y amantes de l nob le de-
E l p r ó x i m o d o m i n g o a las S de la ¡ p o r t e de las a rmas que no deben 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á en el a l t a r de j f a l t a r esta noche a la c i t ada j u n t a , 
N u e s t r a S e ñ o r a de l Sagrado C o - ( p u e s la F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Es-
; r a z ó n u n a misa de c o m u n i ó n gene- g r i m a es u n a necesidad p?!>a encau-
r a l , en h o n o r de l D i r e c t o r de la zar y o r g a n i z a r , a s í como p r o c u r a r 
" A s o c i a c i ó n Rdo . P. M a n u e i Serra . . e ; m a y o r de sa r ro l l o de l a e sg r ima en 
i L a s asociadas -desean p o r este I C n b a . 
D i s c u r r e "Cor r eo E s p a ñ o l " acerca 
de la i n t r o m i s i ó n de l a p o l í t i c a en 
el m a g i s t e r i o , observando con d o l o r 
que, s iendo r e d u c i d o e l n ú m e r o de 
cubanos que d i r i j e n escuelas p ú b l i -
cas—la i nmensa m a y o r í a son profe-
soras po r f a l t a de h o m b r e s — g r a n 
par te de el los cada dos a ñ o s r e su l -
tan n o m i n a d o s para concejales , m i e m -
bros de las Jun tas o consejeros y ob-
t ienen dos meses d^. l i c enc i a , en cu-
yo t i e m p o o se e m p l e a n sup len tes 
que solo v a n a ganar e l sue ldo por-
que e s t á n de paso en e l au l a , o no, 
se e n c u e n t r a n suplentes y se c lausu-
r a n é s t a s , de jando de ap rende r las 
p r i m e r a s le t ras m i l e s de n l ñ i t o s . 
E l colega no ha pensado en que, 
d e s p u é s de t res mes ts de vacaciones , 
es n a t u r a l que muchos maes t ros acep-
ten c a n d i d a t u r a s que no h a n de ven-
cer, e i r se p r epa rando d u r a n t e dos 
meses m á s pa ra u n a provechosa ac-
c i ó n educa t iva . B i e n a s í como cuan-
do echamos una siesta no es tando ha-
b i tuados a e l l o , nos l e v a n t a m o s m a l -
humorados , cec i jun tos , con a lgo de 
jaqueca y m u c h o do d i s p l i c e n c i a , y 
nos sentamos en u n a mecedora a pa-
sar e l m a l r a t o pa ra r e a n u d a r nues-
t ros quehaceres. 
Nueve meses da e j e r c i c i o ; t res de 
t o t a l a l e j a m i e n t o de l e s t u d i o : se ne-
cesita u n par de meses pa ra repasar 
b r a r a sus c l iente?, C r o w d e r se en-
coge de h o m b r o s y nadie nos o b l i g a 
a l e m p r é s t i t o . 
L o que e l Res idente exige que se 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , septiembre 1. 
Francos 49.70 
m i c i l i o s . 
Es lo que ocu r r e . 
J . X . A H A M B C R U . 
BONOS DE LA LIBERTAD 
B A R C E L O N A , septiembre 1 
D O L L A R 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 




X E W Y O R K , sepiiembre 1. 
Bonos 3% x 100 * 100.78. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar 
Segundo del 4 x a 100.18. 
Primero del 4 x xlOO a 100.42 
Segundo del 4'2 x xlOO a 100 16 
Tercero del 4^, x . 100 a 100.26 
Cuarto del 4% x 100 a 100.34. 
Victoria del x 100 a 100.70. 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA: 
ton ias fSENCUS 
dd Dr. JOHNSONr: i l f e • • • • 
ES0OIS1TA H U EL BA.̂ O T EL P O J E L O . 
BS fenta: DROfiütSIA J O R i m , Obispo 36, equina 3 Agalar. 
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A L O S D U E Ñ O S D E A Ü T O M O V I L E 
A P A R A T O R E - E V A P O R A D O R D E A L C O H O L S I S T E M A 
« D A f R I C " CON P R I V I L E G I O DE I N V E N C I O N ' 
D Z - U L i O l O PATENTADO E l 25 DE ABRIL DE 1922 
Con este aparato en los au-
tomóviles, camiones, tracto-
i 
res, etc., etc., se garantiza: ! 
1. —Perfecto arranque en 
frío. 
2. — E l uso del alcohol des-
naturalizado corriente de 40 
grados Cartier sin mezcla al-
guna, conocido por alcohol de 
bodega. 
3. —Economía en el consu-
mo. 
4. —Marcha lenta sin fa-
llos en el encendido. 
5. —Lubricación perfecta, 
sin aumento de consumo de 
aceite y sin variar el sistema 
que tenga cada máquina. 
6. —Completa eliminación 
de toda oxidación o corro-
sión en el interior del motor. 
Para informes dirigirse al 
concesionario: 
G . M. L a n d a y C a . 
Calle 4 Núm. 205, Vedado. 
TEEFONO F-2236 
De venta: En el taller. Genera' 
Lee, núm. 6, Maríanao. 
Monserrate, 145, Acc. de 
Autos. 
Garaje Maceo. San Lázaro, 
370. Acc. de Autos. 
LA TIERRA DE TODOS 
F O B 
T I C E N T E B L A S C O X B A A K X 
Eéta es la ú l t ima obra del 
Ilustre novelista universal. 
Un tomo en rús t i ca . . . . . $1.90 
L a misma obra, encuadernada, 
en tela 
V A S A L O S ABOGADOS 
R E P E R T O R I O D O C T R I N A Y 
JLECíALí, por orden alfabético, 
de la Jurisprudencia Civi l 
Española , establecida por el 
Tribunal Supremo. Contiene 
las sentencias dictadas des-
do lo . de Enero de l U H has-
ta el Gl de diciembre de iSTS. 
Publicado por la Redacción de 
la Revista Oenoral de Legis-
lación y Jurisprudenciu, ua-
Jo la JJirccción del Exmo. 
S r . D . Eíiuardo Dato e i r a -
ciier. Tomo 8o. en pasta ea-
pañola . . 
L I B R O S N U E T O S D E I N T E R E S 
N E B A I i 
G A L V A N O P L A S T I A - P R A C T I -
CA, para aficionados y pro-
fesionales. Proceuimicntoa 
práct icos modernos do iilaicu-
ao, dorado, platinailo, nfatu»* 
lado, cobroado, acerado, etc. 
por Juan Vidal y M a n í . L'ii 
lomo en tela 
M A N U A L C O M P L E T O D E C E -
R A M I C A , o fabricación de io-
Oa clase de objetos de tierra 
cocida. Fabricación de ladri-
llo, baldosa, baldosín, tejas, 
tuberías, cacharrería, . loza' 
gres, pipas, botones, clienteci 
materiales refractarios y por-
celanas por M . García Ló-
pez. Dos lomos, en telit. . 
N O C I O N E S F U N D A M E N T A L E S 
D E M E C A N I C A K E L A T 1 V I . S -
TA, por Plan y Freyre . Un 
tomo en pasta 
E L . T R A B A J O M E C A N I C O D E 
1-OS M E T A L E S E N HUJAS, 
por W ü o d w o r l h . Un tomo, en 
tela. " 
L A V O L U N T A D D E C R K E K y 
otros ensayos de f i losof ía po-
pular, por llliam James. Un 
lomo, en pasta 
L O S F U N D A M E N T O S D E L \ 
T E O R I A D E G R A V I T A C I O N 
D E E 1 N S T E I N , por E r y l n 
Freundlich. Un tomo, en t.íla 
L A C R I S I S D E L A P S I C O L O -
G I A E X P K U I M E N T A L , por 
N . K o s t y l e f í . Un tomo en 
pasta 
M E T A F I S I C A T R A S C E N D E N -
T E . Los Art ículos de m\ 
Fe, por Quintín López Cíó-
niez. Un lomo en rúst ica . . 
L A T E O S O F I A . Introducción 
al conocimiento suprasensible 
del Mundo y del destino del 
hombre, por Rodolfo Stélnfer, 
Un tomo, en rús t i ca . . , \ 
D I D A C T I C A MAGNA, guc ex-
pone el artificio universal p i-
ra enseñar a todos todas lus 
cosas, por Juan Amós Co-
menio. Un tomo, en pasia. 
D I C C I O N A R I O F I L O S O F I C O 
por Vollaire. Dos tomos, éñ 
rúst ica 
L A S L E Y E S D E L R A C í O r i N i O 
por Wlll iam \ V . Atkinson ' 
Un lomo, en le la . . 
S O B R E L A M A R C H A , por O n -
son Syett Marden. Un lomi 
en tela 
P A R A S E R F U E R T E S . Mito-
dos de gimnasia e hlcien* 
práctica, por Will iar» tílai-
Kie. Un tomo, en rúst ica . 
L A C O N Q U I S T A ESPADOr A 
D E C H I L E E N 1SM. jfor MU 
euel Luis y Gregorio victor 
Amunatcgui. Un tomo, en 
t i c a . . . . . . . 
V ^ Q 3 T F U E R Z A D E E S -
PA>.A como potencia en i>l 
concierto internacional, por 
Emilio Zurano Muñoz. Un to 
mo. en rús t i ca . 0" 
I • • • . 
i G E O G R A F I A Y D E S C R I P C I O V 
U N I V E R S A L D E L A S I V 
D I A S recopilada pop el eós -
mógrafo-cromsta Juan López 
de Velasco. desde el Ui?« 
1571 a l 1574. Un tomo, en 
I pasta ' 
V I A J E S D E C R I S T O B A L r n . 
L O N . por M Fernandez de 
Navarrete. Un teme, rc l t ica? 
V I A J E H A C I A E L P O L O SUft 
Y A L R E D K D O R D E L MUN-
, 5. . l í ? I'or James Cook 
y el Capitán Furneaux Tres 
tomos, en rús t i ca . . . ' . 
N A U F R A G I O S r COMFVTA 
R I O S , por Alvar Nflrtoz C a ^ I 
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L A M U Y B E L L A Y R I C A 
C A T E D R A L D E P U E B L A 
E l ed i f i c io m á s be l lo de t o d a l a 
n a c i ó n mej icana es la Ca ted ra l de 
Puebla , v no me salga nadie con e l 
teatro Nap iona l de M é j i c o , n i con 
o t ros ed i f ic ios por que yo los conozco 
m u y b i en todos, y no me voy a ca-
' ^ U n o s d í a s bace que l l e g u é a esta 
e r an c i u d a d poblana , i n v i t a d o po r 
an t iguos amigos , par hacer una ex-
c u r s i ó n a l v o l c á n de Popocatepei t y 
subi r hasta su c r á t e r . Los lec tores 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , ha-
h r á n v i s to la cor respondencia que 
m a n d é descr ib iendo esa j i r e t repa-
Sora A l r ecorda r a l D I A R I O , debo 
mani fes ta r , que fue ra de Cuba pude 
apreciar m u y de cerca, las grandes 
consideraciones que se K u a r d a n a l g?ín r o t a t i v o . L a prensa de M é j i c o ; 
ios personajes de l a p o l í t i c a y l a 
m i l i c i a ; los sabios, l i t e r a to s o ar-
t is tas , con quienes l i e COI"ldo- Pa-
seado, o hablado ú n i c a m e n t e , todos, 
s in e x c e p c i ó n , hacen grandes e logios 
del D I A R I O . Yo creo que las consi-
deraciones s ingulares que se me es-
t á n gua rdando , por todas par tes y 
e ñ todas las esferas sociales, se de-
ben m á s a que se sabe que soy el 
corespons-al del D I A R I O D E L A M A -
R I N A que a n i l g rado de Genera l 
v a mis amistades p o l í t i c o m i l i t a r e s . 
Es toy v iendo que e l D I A R I O es u n a 
car ta <Te r e c o m e n d a c i ó n u n i v e r s a l . 
Hace unos d í a s , vue lvo a r e p e t i r , 
v ine « Puebla , y no q u i e r o de ja r de 
re la ta r los tesoros de a r t e que guar -
da la Ca ted ra l cuya v i s i t a acabo de 
hacer. 
L a p r i m e r a p iedra de la Ca ted ra l 
la puso el Doctor F r . J u a n Z u m á r r a -
ga en 1539. Carlos V y su h i j o F e l i -
pe I I f u e r o n los cons t ruc to res de es-
ta obra m o n u m e n t a l ; de o rden d ó -
rico en su cuerpo y J ó n i c o en sus 
c i 'pu las y to r res . 
E l ed i f i c io presenta u n pa ra le logra -
mo de 117 varas de l a r g o y 89 de 
ancho. E n é l se e levan t res naves. 
La de enmedio se l evan t a desde e l 
m u r o de l a l t a r de los Reyes has ta 
el a l t a r de l P e r d ó n . T i ene 14 c o l u m -
na? de 26 varas de l z ó c a l o has ta el 
chap i t e l , y t res y m e d i a varas de 
grueso cada una , el p a v i m e n t o es 
de m á r m o l r o j o . L a s o t ras dos na-
ves con sus c ú p u l a s son : E l Cruce-
ro de 3 2 varas de a l t u r a , con co-
lumnas de 4 varas de anchu ra , o c u -
pada po r el a l t a r de los Reyes, y la 
de l C i p r é s con precioso c o l u m n a j e 
v arcos de a t r e v i d a a r q u i t e c t u r a . E l 
c o n j u n t o que f o r m a n las t res naves 
da una perspec t iva preciosa. 
A u n q u e m u y l i g e r a m e n t e , p o r es-
t a r m e a p u r a n d o a lgunos generales 
que me a c o m p a ñ a n en esta v i s i t a , 
gente poco amiga del a r te , y apun-
tando en m i l i b r e t a , a l vue lo , l o m á s 
in te resan te que guardai esta Cate-
d r a l , voy a deci r a lgo del Coro y del 
C i p r é s , obras notables , de fama u n i -
versa l . 
E l Coro, es de o r d e n C o r i n t i o , co-
r o n a d o por u n r i q u í s i m o c o r n i s ó n 
de t a l l a m á s be l l a y a r t í s t i c a que e l 
m á s f i n o encaje, y cua jado de i n -
crus tac iones de m a r f i l y p l a t a . Tie-
ne t res ó r g a n o s ; dos de el los rega-
lo de Car los V ; e l m á s chico, que es 
e l que func iona en las grandes so-
lemnidades , posee b o q u i l l a s de oro , 
y los tubos son de u n a mezcla com-
puesta de oro y p l a t a y cobre. V a l e 
u n d i n e r a l . 
L o s s i l lones de l coro son de no-
ga l con a r t í s t i c o s d i b u j o s en l o s 
respaldos, asientos, brazos y pies, 
cuyas incrus tac iones son de made-
ras f inas y m a r f i l . N o hay u n s i l l ó n 
i g u a l a o t r o en cuan to a l d i b u j o se 
re f i e re y s in e m b a r g o f o r m a n los 
1 0 1 s i l lones u n m a g n í f i c o con t ras te . 
Rl s i l l ó n del s e ñ o r Obispo es m a y o r 
q u f los d e m á s ; en la c i m e r a de este 
s i l l ó n hay una f i g u r a que represen-
ta a San Ped ro ; es de maderas I n -
crus tadas y m a r f i l . Es ta ob ra de ar-
te e s t á considerada como u n a mara -
v i l l a , s i rve de p u e r t a a u n n i cho que 
g u a r d a preciosas a lha jas , y que los 
Car ranc is tas , a u n q u e las buscaron 
m u c h o no las p u d i e r o n h a l l a r ; asi 
como u n osario s i r v i ó pa ra esconder 
vasos sagrados, cuando los lobos de 
Ca r r anza se apode ra ron de l a Ca-
t e d r a l . , 
P e d r o M u ñ o z ebanis ta e s p a ñ o l , de 
Oviedo, h izo la s i l l e r í a de l Coro. E m -
p e z ó l a obra el a ñ o 1719 y la t e r m i -
n ó en 1722. E l costo f u é de $25 .000 , 
y s a l i ó bara to , pues no he v i s t o , n i 
creo que exis ta en el m u n d o s i l l e -
r í a m á s a r t í s t i c a y r i c a que é s t a , y 
a q u í debo hacer constar , que i . o l -
v i d o m i s v is i tas a B u r g o s , S e v i l l a , 
To ledo , etc. etc. 
De jo el Coro , ' veo ce r r a r su ver-
j a de (forado bronce , que pesa 2 69 
toneladas y c o s t ó $36 .000 , y m e d i -
r i j o a l C i p r é s , que e s t á enf re tne y 
a t r ae m i v i s t a de i r r e s i s t i b l e m a n e -
ra . > 
¡ Q u e obra Santo D i o s ! ¡ Q u e ma-
r a v i l l a ! Este e sel a l t a r de los a l t a -
res ; parece que pa ra c o n s t r u i r l o ha 
puesto la P u r í s i m a que lo ocupa, su 
v o l u n t a d y las dulces m i r a d a s de 
sus d i v i n o s ojos. Si v i v i e r a M i g u e l 
A n g e l y f i jase su v i s t a en este mo-
n u m e n t o , d i r í a que en él todo h a b l a 
a l c o r a z ó n y a l pensamien to . Sent i -
r í a d i s i m i n u í d o e l v a l o r de su f a m o -
sa S i x t i n a . 
E n e l cen t ro (fel C i p r é s hay u n a 
P u r í s i m a de bronce de dudoso a u t o r . 
E l R v . padre L o r i g a se l a a t r i b u y e 
a E l Cano, pero no sabemos los que 
res i s t ra raos l i b r o s , museos y t e m p l o s 
que el g r a n Cano h ice ra j a m á s n i n -
g u n a P u r í s i m a , y pe rdone el pad re 
L ó r i g a o t r a vez, ya que l a p r i m e r a , 
le d i j e esto m i s m o f r en t e a l a ima-
gen de que me ocupo. A h o r a b i e n : 
la P u r í s i m a es c u e s t i ó n es b e l l a ; 
hab la , m i r a , ve, a m a y perdona . S í , 
y s í , y s i n ó v e n i r a v e r l a , m i r a r l a la 
cara y d e c i r m e si he m e n t i d o . Es ta 
P u r í s i m a es a r c h i m a r a v i l l o s a ; es u n 
M u r i l l o de re l i eve , m e j o r que u n 
M u r i l l o , s i . Y ahora que me t r a g u e n 
s in mascarme, si q u i e r e n , los magos 
de l a p i n t u r a , esos p r i v i l e g i a d o s del 
gen io f e l a r t c , que saben roba r a l 
c ie lo sus mat ices y a l a v i r g e n sus 
sonrisas. \ 
E l c u a d r i l á t e r o que ocupa e l cuer-
po med io de l a l t a r del C i p r é s e s t á 
sostenido por u n a b ó v e d a p lana , m á s 
chica que l a que hay en el E s c o r i a l , 
pero t a n a t r e v i d a y c i e n t í f i c a . Es ta 
b ó v e d a s i rve de p a n t e ó n a los Obis-
pos. L a ob ra f u é comenzada por T o l -
sa y • • n c i u í d a por Manzo . E n el 
p a n t e ó n hay 18 michos. 1 4 . v a c í o s y 
cua t ro ocupados, por los restos de 
los Doctores Becer ra G i m é n e z , Car-
los M a r í a R u b i o . J ac in to P é r e z Mar -
t í n e z y Gonzalo Campie lo . E n e l cen-
t r o de este p a n t e ó n c i r c u l a r , cuyo 
d i á m e t r o es de unas seis varas, hay 
u n a osar io que g u a r d a restos y te-
soros, s e g ú n v ienen o no , Carrancis -
tas u o t ros ladrones . 
E l a l t a r de l C i p r é s es de o rden 
J ó n i c o ; t i ene co lumnas de a labas t ro , 
oro y m á r m o l e s de colores . A l rede-
dor del cue rpo med io de l a l t a r , hay 
seis estatuas grandes : D a v i d , M e l ' 
chisedic, Z a c a r í a s , E z e q u i e l Astenec, 
y M i q u e a ¿ . L o s cornisones y c ú p u l a 
son de o ro , m á r m o l y maderas pre-
ciosas. L a base de l m o n u m e n t o es 
de m á r m o l e s de colores y bloques de 
jaspe. • 
¿ Q u e se puede ver ya en l a Ca-
t e d r a l , d e s p u é s de a d m i r a r el C i -
p r é s ? E l a l t a r del p e r d ó n y el de 
los Reyes; las Capi l las r i q u í s i m a s , 
las c ú p u l a s y muchas bellezas m á s 
que no me es posible desc r ib i r en 
co r to espacio. 
D e s p u é s de e n t r a r en l a c a p i l l a de l 
C á r m e n , p a s é a la de San Franc i sco , 
San J o s é , etc. etc. Todas son peda-
zos Je c ie lo y tesoros de r iqueza . 
E l o r o , las t a l l a s , las p i n t u r a s y el 
a r t e h a n l l o v i d o en el las , como una 
b e n d i c i ó n de Dios . 
Enve lesado por los recuerdos h l s ' 
t ó r i c o s y a l u c i n a d a el a l m a de ale.' 
g r í a y el c o r a z ó n r ep l e to de f é , dejo 
las Cap i l l a s y me v o y con m i s com-
p a ñ e r o s de a rmas a la s a c r i s t í a . L o s 
sacerdotes que nos a c o m p a ñ a n me 
s iguen b a ñ a n d o con sus m i r a d a s de 
amorosa g r a t i t u d . Y o soy u n cruza-
do m o d e r n o , he de fend ido l a Cate-
d r a l a t i r o s con t r a los Car ranc i s tas 
el d í a 5 de E n e r o (Te 1914 . 
E n t r a m o s en l a S a c r i s t í a y a l l í 
me encuen t ro nada menos que con 
una V i r g e n de Rubens y u n Apoca-
l ips is de Ba l t a sa r Echadove . P r e g u n -
to a l Rdo . Padre L ó r i g a por los Go-
bel inos y los sacerdotes que e s t á n 
v i s t i é n d o s e , que no me conocen, y 
oye ndec i r a cada m o m e n t o : B i e n , 
v á m o n o s Genera l , Y a ea( t a rde Ge-
n e r a l , y Genera l po r a q u í , y Gene-
r a l por a l l á , me b a ñ a n t a m b i é n con 
sus m i r a d a s , ¡ p e r o que m i r a c T a s . . . ! 
Santo D i o s ! L o menos que se f i g u -
r a n es que soy u n genera l C a r r a n -
cista y v o y a v i s i t a r l a Ca t ed ra l pa-
r a e n t e r a r m e donde e s t á n los teso-
ros que g u a r d a pa ra l l e v á r m e l o s 
c u a l q u i e r d í a . J i , j i , no saben, has-
ta que l o dice el Pad re L ó r i g a , que 
yo soy uno de los pocos generales 
que no c o r r i ó e l d í a de l a b a t a l l a de 
Pueb la y l u c h ó con ve rdade ro p e l i -
g ro de pe rde r m i v i d a , de fend iendo 
l a C a t e d r a l con las fuerzas a m i m a n -
do, a l l ado de los Generales V a r o n a , 
A l m a z a n y Costa. 
Es t a n o t i c i a d icha a boca de j a r r o 
afecto y se deshagan en c u m p l i m i e n -
tos y consloeraclones . ¿ S a b e e l Papa 
por el P a d r e L ó r i g a y mis compa-
ñ e r o s de a rmas hace que los sacer-
dotes desconfiados me v u e l v a n su 
su c o n d u c t a observada en l a b a t a l l a 
del 5 de E n e r o ? N o lo s é Padre , pe-
r o s i s é que dobo ob tener u n a am-
p l i a y c l a r a d o c u m e n t a c i ó n pa ra 
cuando y o me1 presente en R o m a , u n 
d í a , q u i z á no le jano , y o iga de m i 
boca, y vea po r los documentos que 
he de l l e v a r , que m i h e r m a n o A b e -
l a r d o y yo sup imos c u m p l i r , nues t ro 
deber de fend iendo la ig les ia con las 
a rmas en l a mano . N o pre tendere-
mos nad'a con esta d e c l a r a c i ó n he-
cha a l Santo Padre , aunque sabemos 
que él ha de p r e m i a r u n a a c c i ó n , 
que. aunque es o b l i g a t o r i a en todo 
c a t ó l i c o no todos la c u m p l i e r o n . 
L a c ú p u l a do l a C a t e d r a l no f u é 
hecha a ñ i c o s , por que e l Genera l Va-
r o n a , m i h e r m a n o y yo , aunque con 
menos de dos m i l hombres h i c imos 
f ron t e a l a a r t i l l e r í a enemiga y la 
ob l i gamos a ca l l a r sus bocas y 
m o r d e r el po lvo a sus jefes. E n el 
Parque c o n t u v i m o s í a Cos y a L e -
chuga y a l f i n en el a t r i o de la 
C a t e d r a l , ob l i gamos a r e t i r a r s e a las 
ho rdas de Car ranza . Cuando las ban-
deras r o j a s y negras de los ca r ran -
cistas se e n s e ñ o r e a r o n de l a Ca-
t e d r a l , ya los tesoros que g u a r d a 
es taban escondidos y e l pueb lo se 
d i s p o n í a a m o r i r antes que consen-
t i r a t r ope l l o s a l sagrado t e m p l o . 
Con r a z ó n me ' s ien to yo t a n an-
cho en esta casa de Dios, como que 
a q u í t engo a lgo m í o . H o y v e r é el se-
ñ o r Obispo y en o t r a cor responden-
cia , d a r é a m i s lec tores detal les de 
l a c o n v e r s a c i ó n que me ha de dis-
pensar. Es t3 s e ñ o r Obispo es u n san 
to y es u n sabio. Conste a s í . 
V u e l v o a l p a r a l e l o g r a m o (Te la Ca-
t e d r a l , m i r o a l c ie lo de l a c ú p u l a 
c e n t r a l y veo u n a m a g n i f i c a G l o r i a 
do V i l l a l p a n d o , o b r a de g r a n m é r i -
t o 7 pe r f ec t amen te conservada. 
Y a h o r a veamos las a lhajas que 
g u a r d a este t e m p l o : Los candela-
b ros de oro y p la t a v a l e n u n P o t o s í ; 
las cus todias de oro son dos, una de 
m e t r o y m e d i o de a l t u r a , cuajada 
i de d i a m a n t e s y esmeraldas , c o s t ó 
| 180.000 pesos, es ob ra de V l l l k f u e n -
te, a r t í f i c e vascongado; se e s t r e n ó 
en e l a ñ o 1727 . Los .vasos sagrados, 
! exvotos , corn isas grabados y an i l l o s 
' etc. s u m a n u n v a l o r de m i l l o n e s de 
I pesos. 
Y a v i todo lo m á s i m p o r t a n t e , pe-
r o no salgo de l t e m p l o s in saber que 
l a luz que lo i l u m i n a e n t r a por 124 
! ven tanas que t i e n e n 1664 cr i s ta les 
I de hermosos colores cem m a g n í f i c o s 
i d i b u j o s . / 
E l a t r i o (Te l a C a t e d r a l , y ya me 
sa l i a l a ca l le , pues los m i l i t a r o t e s 
quo me a c o m p a ñ a n , me e s t á n que-
¡ m a n d o l a sangre con sus pr isas , es 
i e n o r m e , t odo enlosado con p iedras 
i de g r a n i t o y c i r c u n d a d o por una ver -
j a de h i e r r o de g r a n v a l o r , co r t a 
j da a i n t e r v a l o s d"fe seis m e t r o s por 
i he rmosos p i l a res de p i ed ra , en cu-
| y a c i m a sost ienen u n q u e r i b i n de 
m u y buen t a m a ñ o , y de h i e r r o f u n -
d i d o . E l ange lo t e t i ene u n pie a l 
a i re , las a l i taa extendidas , el b ra 
zo- i z q u i e r d o en e x t e n s i ó n med ia y 
el derecho en f l e x i ó n , con u n f o q u i -
to e l é c t r i c o en l a mano . Son 180 los 
que rub ine s que rodean l a Ca ted ra l . 
E n el f r o n t i s de l ed i f i c io h a y unas 
f a r o l a s e l é c t r i c a s m u y a r t í s t i c a s y 
magestuosas. 
H e p r e f e r i d o m a n d a r a " E l De-
b a t e " , u n a f o t o g r a f í a de l costado iz-
q u i e r d o de l a C a t e d r a l , a ú n sacri-
f i cando u n a de las dos t o r r e s que l a 
o r n a m e n t a n , po rque ese costado en-
! se^a, l a pa r t e de a t r á s dej e d i f i c i o . 
I ob ra do l a v o l u n t a d de Car los V , y 
l a pa r t e de de lan te ob ra de F e l i p e I I . 
N o he q u e r i d o hacer u n a descr ip-
c i ó n a p % a d a en a r rumacos r e t ó r i -
cos, cosa ú t i l ú n i c a m e n t e pa ra l l e -
i n a r c u a r t i l l a s y a b u r r i r a l o s lec-
tores , p o j que creo, con los escr i -
tores mode rnos , que e l secreto del 
pode r d e s c r i p t i v o e s t á en ser con la 
p l u m a t a n c l a r o como se debe ser 
con l a l e n g u a . A s í se hace uno en-
t ender m u y b ien de t odo e l m u n d o 
y se va m a t a n d o poco a poco el es-
t i l o r e l a m i d o y pesado de los es-
c r i t o r e s p u s i l á n i m e s e inocentones, 
que s a c r i f i c a n e l pensamien to , Ta 
idea , a u n a pa l ab ra , y v i v e n en e l 
L i m b o , de pechos sobre u n a mesa de 
p i n t a d o p i n o . . . s in ser Espronceda , 
h i r i é n d o l a con los codos, con par de 
d i c c i o n a r i o s ; l a ú l t i m a e d i c i ó n de 
l a g r a m á t i c a ; va r i a s r o t ó r i c a s , y u n 
m o n t ó n de c l á s i c o s , pa ra d e s p u é s de 
todo s a l i m o s con u n c a r g a m e n t o de 
p a m p l i n a s , pa ra canar ios , de los que 
v u e l a n , a b u r r i é n d o n o s soberanamen-
te . 
H a y pues que ponerse a l l ado de 
m i e s t i l o . E l pan , es p a n y e l v i n o , 
e". v i n o . L o que veo l o d igo t a l y co-
m o lo concibo, y me s o n r í o , s in i g -
n o r a r , n i los c l á s i c o s , n i l a g r a m á -
t i c a , de los p u r i t a n o s , los c r i t i c o -
nes y d e m á s m a e s t r o s . . . de l a r t e 
de a b u r r i r . 
Car tas que conservo ĉ Q p r inc ipes 
de las l e t r a s de nues t ros d í a s , me 
d icen que les gus ta m i e s t i l i l l o . ¡ C l a -
r o ! , como que es p rop io , como que 
e s t á en a b i e r t a r e b e l d í a con todo 
l o que no sea pa lpab le y v i s i b l e a l 
e m i t i r e l pensamien to por med io de 
j l a p a l a b r a escr i t a o hab lada . 
Y o s é l ec to r por t u s car tas , que 
, m e en t i endes b ien pa ra agradecer t u 
a m a b i l i d a d s e g u i r é s i empre h a b l á m -
dote m u y c l a ro . 
D r . A d r i á n R o d r í g u e z E c h e v a r r í a . 
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D E L A H O R A Q U E P A S A . . . 
Lo que nos dijo Víctor 
^ o c o n o c í a m o s a V í c t o r M u ñ o z • Parece que q u e r í a decir , en sus 
mas que a t r a v é s de sus c r ó n i c a s ; ú l t i m o s i n s t an t e s : " D e s e n g á ñ a t e , l a 
y p o r q u e a lguna que o t r a vez p a s ó 
a nues t ro lado, h u n d i d o su v o l u m i -
• noso cuerpo en e l c o j í n de l " C h a n -
I d l e r " en su c o t i d i a n o paseo p o r e l 
1 P r a d o . 
S in embargo , c o n o c í a m o s a V í c t o r 
M u ñ o z í n t i m a m e n t e . 
" C h a r l á b a m o s " con el todos los 
d í a s , e í b a m o s " J u n t o a l C a p i t o l i o " 
a t o m a r las no t i c i a s m á s sensacio-
nales de l a U n i ó n , pa ra luego t ras-
l ada r l a s a nues t ro g r a n p ú b l i c a , en 
f o r m a de amenas e in teresantqs c r ó -
nicas . 
Y , como dejamos d icho a n t e r i o r -
men te , j a m á s nos d i r i g i m o s l a pa-
l ab ra . 
E r a m o s , senc i l l amen te , unos a m i -
gos e sp i r i t ua l e s . 
E n " E l M u n d o " p r i m e r o , y luego 
en " D i a r i o de l a M a r i n a " , l e í a m o s 
con av idez todos los d í a s sus va r i a s 
secciones, en las que p a l p i t a b a s iem-
pre e l m á s f ranco o p t i m i s m o y l a 
m á s s incera a l e g r í a de v i v i r . 
F r a n g i p a n e nos h izo vpr , como 
en l a p a n t a l l a ae u n cine, m á s de 
u n j u e g o de serie m u n d i a l , y nues-
t ros n e r v i o s v i b r a r o n en los m o m e n 
v ida es é s t o . T e n para todo y para 
todos una frase c a r i ñ o s a , u n gesto 
de a g r a d e c i m i e n t o y una sonr i sa ; 
no d iscutas n u n c a ; t o m a las cosas 
s i empre p o r e l lado bueno, y cuan-
do mueras , t e n l a s egu r idad de que 
r e i r á s , como é s t e , que sabes t e qu ie -
re , a pesar de embarcarse hoy para 
o t ras reg iones i gno ta s , y que no 
por eso, s ino por lo o t r o , te B . y te 
P . " 
Todas esas l í n e a s que antes de-
j amos escr i tas , nos las ha d ic t ado 
un g r a n s e n t i m i e n t o de c o m p a s i ó n 
hacia e l pobre V í c t o r . Es ta m a ñ a n a , 
m i e n t r a s sentados en la mesa de re -
d a c c i ó n b u s c á b a m o s u n t ema pa ra 
l l ena r unas c u a r t i l l a s , y m i e n t r a s 
nues t ra v i s t a , f i j a en e l techo, se-
g u í a las m i l vue l tas de las paletas 
del v e n t i l a d o r , a lgo h izo que v o l -
v i é r a m o s l a cara , como si nos h u -
biesen l l a m a d o . Y lo p r i m e r o con ' 
que t r o p e z a r o n nues t ros ojos fué \ 
con una i m a g e n del g r a n V í c t o r , que 
e s t á en l a pa red . Es una c a r i t a t u r a 
en la que aparece e l v o l u m i n o s o 
F r a n g i p a n e t a l como e ra : sonr ien te , 
b a r r i g ó n , con el a lma buena asoma-
E n rec ien te c r ó n i c a , c n a n d o hube 
de a n u n c i a r , p o r p r i m e r » Tez, los 
r o n c l e r t o s de E r n e s t O v e r l a c k , escri-
bí que l a c i m i n s t a n d a de habe r o í d o 
a l c a n t a n t e en e l p e q u e ñ o l o c a l de l a 
A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s y E s c u l t o r e s 
donde e l exceso de r e sonanc i a obsta-
c u l i z a l a n o r m a l r e c e p c i ó n d e l soni-
do me h a b l a i m p e d i d o f o r m a r m e u n 
exacto Ju i c io de las cond ic iones vo-
cales € e l r e f e r i d o a r t i s t a . N o t é en-
tonces, s i n e m b a r g o , q u e O v e r l a c k 
p o s e í a u n a voz extensa, de u n m o d o 
especial e n los r e g i s t r o s b a j o y m e . 
d io , y que s u f rase y escuela l o de-
no taban c o m o u n c a n t a n t e n a d a v u l -
gar . 
A y e r , con l a c e l e b r a c i ó n de su p r i -
mer c o n c i e r t o en e l t e a t r o " P r i n c i -
p a l " , pude c o n f i r m a r l a o p i n i ó n que, 
no s in reservas, m e h a b í a f o r m a d o 
" i n m e n t e " acerca d e l b a r í t o n o ale-
m á n . 
O v e r l a c k , es, s i n duda , u n can tan te 
en l a a c e p c i ó n ú n i c a que debe tener 
esta p a l a b r a desde e l p u n t o do v is ta 
a r t í s t i c o . N o es u n o de esos i m p r o v i -
sados que, s i n facu l t ades n i escuela, 
a n u n c i a n a g o l p e de p l a t i l l o , n i es 
t ampoco u n o de esas desgarbadas y 
ven t rudas " e s t r e l l a s " en su ocaso, 
' que « i n condic iones vocales suf ic ien-
tes p a r a l a a c t u a c i ó n en c o n j u n t o , se 
acogen a l s o c o r r i d o recurso d e l con-
c i e r t o , c o m o s i p a r a este n o se nece-
s i t a r a n a p t i t u d e s especiales q u e . n o 
todos poseen. O v e r l a c k n o es nada de 
eso. 
E s u n b u e n can tan te , e n l a p leni -
t u d de"su v^da, c u a n d o l a voz b r o t a 
ü e l a g a r g a n t a c o n g r a t a s o n o r i d a d y 
f rescura , s i n asperezas n i g u t u r a l i -
(Jadcs. Su c u p r d a es de b a r í t o n o abso-
l u t o , y m u y p r ó x i m a a l a de bajo 
can tan lo . Puede c a n t a r s i n esfuerzo 
a lguno , t rozos escr i tos p a r a ba jo . 
P rueba de e l l o es que en su p r o g r a -
ma de ayer f i g u r ó l a " V e e c h i a m a -
r r a s e n t í " do In " B o h e m e " , que can-
t ó , p o r r i o r t o con b u e n g u s t o y en-
t o n a c i ó n . 
L o s r eg i s t ro s c e n t r a l y g r a v e son 
el f u e r t e de O v e r l a c k . Espec ia lmen te 
sus graves poseen u n a s o n o r i d a d am-
p l i a y po ten te que en pocos b a r í t o n o s j 
6e observa. E n los agudos preciso es I 
confesar que carece de l a pas tos idad j 
y s e g u r i d a d de que a l a r d e a en . l o s j 
o t ros roRis t ros . A s í p u d i m o s n o t a r l o | 
en el p r ó l o g o do " V P a g l i a c d , p.-í-
f l ina inus iea l que con t i ene p a r a Over-
l a c k notas inasequib les , a p a r t e de 
(a d i f i c u l t a d n a t u r a l d e l i d i o m a , tan 
d i s t i n t o d e l a l e m á n en su es t ruefu . 
ra y p r o s o d i a 
Can t ando en a l e m á n r a y ó en cam-
bio , a g r a n a l t u r a , de u n m o d o espe-
c i a l en los dos " l i e d s " de S h u m a n n 
y S h u b e r t r e spec t i vamen te . E l p r i m e -
ro , t i t u l a d o " L o s dos g r a n a d e r o s " y 
basado en u n a p o e s í a de H e i n e , lo 
d i j o con e n e r g í a y b r i l l a n t e z , a j u s t á n -
dose a l " t e m p o d i m a r c i a " en que 
e s t á escr i to . E n u n o y o t r o a l c a n z ó 
n u t r i d o s aplausos . 
L a a l o c u c i ó n de W o l f r a n y l a r o 
manza de l a e s t r e l l a de " T a n n h a u -
ser", a s í como l a despedida de W o . 
t a n de " L a W a l k y r i a " , f u e r o n canta-
das c o n v e r d a d e r a e n t o n a c i ó n por 
O v e r l a c k . A las c l a ra s se ve que el 
can tan te es u n h á b i l desen t ra f iado t 
de loa e s o t í r i c o s tesoros que enc ie r ra 
l a m ú s i c a w a g n e r i a n a " . 
A ins t anc ias de l a c o n c u r r e n c i a , y 
como n ú m e r o f i n a l , c a n t ó , a m o d o de 
de adehala , l a c a n c i ó n " ¡ A y , ay, a y ! " 
del maes t ro F r e i r é , en l a c u a l m a r t a j ó 
de l o l i n d o l a l e t r a cas te l l ana , que 
f u é p a r a é l u n v e r d a d e r o t r a b a l e n 
guas. 
Descontados l o s m é r i t o s p a r t i c u 
lares d e l a r t i s t a , l o s conc ie r to s de 
O v e r l a c k o f recen e l a l i c i e n t e de l o 
nuevo, pues es é s t e e l ú n i c o can tan t e , 
de e n t r e los m u c h o s que ú l t i m a m e n t e 
nos h a n v i s i t a d o que l l e v a composi-
ciones de "Wagner a sus p r o g r a m a s . 
Do lo roso es confesar que e n C u b a son 
pocos los i n i c i a d o s e n e l a r t e r a r o 
d e l coloso de B a y r e n t h . A u n pe rma-
nocen v í r g e n e s n u e s t r o s o í d o s f r e n t e 
a esas m e l o d í a s e x t r a ñ a s , que d i l u y ó 
el a u t o r de " S I g f r i d o " e n sus t o r r e n -
tes de a r m o n í a ; a u n son c o m o " f ue n -
te s e l l ada" a n t e l o s secretos d e l re-
belde ge rmano- M i e n t r a s e n casi to-
das las c iudades l a t i n a s de E u r o p a 
y en a lgunas de A m é r i c a (Buenos 
A i r e s p r e f e r e n t e m e n t e ) se h a dado 
ya c a r t a de n a t u r a l e z a a s u m ú s i c a , 
p a r a noso t ras conse rva a u n a i r e d « 
e x t r a n j e r í a . 
P rec i so es q n e nos v a y a m o s " e » 
p e i z a n d o " a l m e n o s desde e l p u n -
to de v i s t a m u s i c a l . E s t o s conc ie r tos 
tic O v e r l a c k p u e d e n ser c o m o u n p r i . 
m e r paso p a r a esa " e u r o p e i z a c i ó n " 
KI p r ó x i m o q u e se c e l e b r a r á , t a m -
b i é n en e l t e a t r o " C a p i t o l i o " , e l p r ^ 
x i m o l u n e s 4 , c o n t i e n e numerosas 
composiciones de W a g n e r y d e o t r o « 
maestros a lemanes . 
F r a n c i s c o XOHASO, 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
tos c u l m i n a n t e s de l m i s m o , des- I da a los o jos , que r e s g u a r d a n dos 
p u é s de muchas horas de haberse | gruesos lentes con aros de carey, 
ce l eb rado ; " U n t a l M u ñ o z " nos de- i E l , que muchas veces estuvo co-
l e i t ó con sus d icharachos r e l a t i v o s uio noso t ros estamos ahora , pasan-
a i J a i A l a i ; " A t t a c h é " nos t e n í a a l do las t o r t u r a s de no e n c o n t r a r te-
P r i n c i p a l . — C o m p a ñ í a de J o s é R i -
vero. A las 5 "Es m i h o m b r e " . A las 
9 " L a Chica de l Ga to" . 
P a y r c t . — A las 9 1|2 " E l Secreto 
de la M o n t a ñ a " po r A n t o n i o M o r e n o . 
M a r t í . — C o m p a ñ í a de N o r i e g a ' ¡ A y 
¿ q u e t e n d r á m i m a r i d o ? , " L o s h o m -
bres feos" y " O j o por o j o " . 
A c t u a l i d a d e s . 
ASOCIACION DE REPORTERS 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
De o r d e n de l s e ñ o r P res iden te , y 
a los efectos p reven idos en e l c a p í t u -
l o 18 de l R e g l a m e n t o , se c i t a p o r es-
te m e d i o a los s e ñ o r e s socios de n ú -
m e r o y fundadores , pa ra l a j u n t a ge-
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que se ce lebra-
r á e l d í a 17 de l a c t u a l , a l a u n a de 
l a t a rde , en las o f i c inas de l a Asoc ia -
c i ó n . M a n z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 
2 2 1 , segundo piso, a l o b j e t o de d i scu -
t i r y a p r o b a r las mod i f i cac iones he-
chas a l a c t u a l R e g l a m e n t o , po r l a 
C o m i s i ó n que a ese ob j e to f u é de-
s i g n a d a p o r la- A s a m b l e a de 17 de 
j u l i o de l a ñ o a c t u a l . 
H a b a n a , Sep t i embre 3 de 1922. 
W a l d o L a m a s . 
Secre ta r lo 
C o m p a ñ í a de A r -
fan te de los grandes acon tec imien- i mas adecuados, ha c o m p r e n d i d o lo ! q u í m i d e s Pous. E n p r i m e r a tanda 
tos acaecidos en N o r t e A m é r i c a ; a m a r g o del m o m e n t o y nos ha d i - i senci l la " E l A s é s i u o " . E n segunda 
V e r d ú n . — A las 9 "Corazones dor-
m i d o s " po r Bess i le B e r r i a c a l e , 
X o p t u n o . — A las 5 1|4 " L a a v e n -
t u r a de l v e l o " p o r Constance T a l m a d -
g e . 
K í a l t o . — A las 5 1|4 y 9 3|4 " L a 
suprema d i c h a " p o r N o r m a T a l m a d -
ge. 
T r i a n ó n , — A las 5 1|4 y 9 1|2 
" A r m a s a l h o m b r o " p o r Cha r l e Cha-
p l i n . 
" L a M a r q u e s a de S u l f o c k " nos r e - ^ h o : 
l a t ó cuentos e h i s to r i a s i n t c r o s a n t l - | 'TNo seas bobo, no pienses t a n -
simas, y V i c . Muf ipz , en f i n , nos i to . E l p ú b l i c o j no paga ese t r aba jo 
p rovocaba l a h i l a r i d a d con sus dos ! t u y o , que te cuesta va r i a s horas de 
c o l u m n a s d i a r i a s de " C a r i e m o s . . " , ; c o m p r e s i ó n m e n t a l . D i l e s lo p r i m e r o 
en las que u n t ema , b a l a d i para ' que se te o c u r r a , a u n q u e no tenga 
o t ros , e ra m o t i v o m á s que su f i c i en - i m p o r t a n c i a ; y si no , r í e t e de el los 
te p a r a que é l l l e n a r a var ias cuar- como yo lo h ice t an tas veces, 
t i l l a s p l e t ó r i c a s de frases chispean- ?í si t ienes va r i a s pesetas de m á s 
tes. i —cosa m u y r a r a en estos t i empos I 
A u n r eco rdamos su ú l t i m a c r ó n i - | — c o m p r a u n o de é s t o s l i b r o s en los 
ca. desde N e w Y o r k , en l a que nos que yo v a c i é , po r espacio de ve in t e 
daba u n a severa l e c c i ó n de p a t r i o - | a ñ o s m i s ideas, y , s i quieres , r í e t e 
doble " L o s l ios de T c r c u a t o " y " A c -
tua l idades P a r k " . 
C I N E S 
C a p i t o l i o . — A las 5 1|4 y 9 1|2 




L a D i r e c t i v a que r e g i r á los des t i -
nos de esta sociedad d u r a n t e e l b ie-
n i o de 1922 a 1923 , h a quedado cons-
t i t u i d a en l a s i gu i en t e f o r m a : 
P res iden te de H o n o r : S e ñ o r e s C ó n -
s u l de E s p a ñ a en Matanzas , S e ñ o r 
j J u a n B a u t i s t a Z u m a l a c a r r e g u i . D r . 
i J^orenzo A c h a O r t i z . Sr. R e m i g i o F l o r 
M i r o n e s . Sr . F r anc i s co I p a r a g u i r r e . 
P r e s i d e n t e : Sr. B e r n a b é G o n z á l e z 
y A l o n s o . 
I V i c e - P r e s i d e n t e : Sr. J o s é A . Gon-
í z á l e z F e r n á n d e z . 
S e c r e t a r i o - D i r e c t o r : Sr. M a n u e l 
| Salcines C a m i n o . 
( V i c e - S e c r e t a r i o : Sr. R a m ó n Gon-
i z á l e z F e r n á n d e z . 
I T e s o r e r o : Sr. L á z a r o A e d o eLicea . 
Voca le s : S e ñ o r e s J ac in to Z u m a -
l a c a r r e g u i , J o s é C a l d e r ó n F l o r , A n -
t o n i o F e r n á n d e z M i r a n d a , A n t o n i o 
B l a n c o Quesada, J o s é R o d r í g u e z Gon-
z á l e z , F ranc i scc R i v a s I n f a n t e , A v e l i -
no G o n z á l e z M a r t í n e z , Pedro Calde-
r ó n F l o r , R i c a r d o S á n c h e z C i f r a , 
J u a n P e l á e z A l o n s o . 
Vocales suplentes : S e ñ o r e s J o s é 
G a r c í a . M i g u e l A . R o d r í g u e z , M a -
n u e l E l í s e o de la Cruz , J o s é S u á r e z , 
R a m ó n S u á r e z . 
Deseamos a l a expresada D i r e c t i -
va e l m a y o r é x i t o en sus gestiones. 
t i s m o con esa i r o n í a s u t i l que le 
ca rac te r i zaba . 
" Y cuando l lagues a la H a b a n a — 
d e c í a , poco m á s o menos—y el m é -
dico de p u e r t o t a r d e a lgo en v e n i r 
a pasar v i s i t a , no lo c r i t i q u e s , y 
r e c u e r d a que a q u í , en la m i s m a 
N e w Y o r k , hemos estado a bordo 
t res horas , esperando a ese buen se-
ñ o r . " 
Poco d e s p u é s en t r aba en el Sa-
n a t o r i o , s i empre sonr i en te y s i em-
pre a legre , a pesar de tener casi l a 
cer teza de que no v o l v e r í a a r e í r 
j a n í á s . . . 
t a m b i é n de m í . L a v i d a es una so-
la , y h a y que a p r o v e c h a r l a lo me-
j o r p o s i b l e . " 
Y t a l parece que nos b r indaba 
u n l i b r o , en cuya p o r t a d a ^ e l e l a : 
J U N T O A L C A P I T O L I O . r 
C a m p o a m o r . — A las 5 1Í4 y 9 1|2 
" E l caba l le ro á r a b e " por Scrsue H a -
yak-awa. 
V F a u s t o . — A las 5~1|4 y 9 1|2 " A l -
go en que pensar" por G l o r i a Swan-
son. 
O r i m p i c . — A las 5 1|4 y 9 1|2 " E l 
g i l a n t e 666" p o r T o m M o o r e . 
I m p e r i o * — A las 4 y 9 y c u a r t o 
" A g u a n t e n que v e n g o " p o r T o m 
M i x . 
M a x i m . — A las 9 1|2 " L o s c u a t r o 
j i ne t e s de l a apoca l ips i s . 
C e r v a n t e s . — A las 5 1|4 " E l M a -
r i n e r o " por H a r o l l L l o r y . 
R í v o l . — " C ó m p l i c e i n o c e n t e " , potj 
V i o l a Dana . 
¡ P o b r e V í c t o r ! 
Su m u e r t e , que c o n m o v i ó en lo 
m á s p r o f u n d o las f i b r a s s en t imen-
tales de l p u e b l o cubano , nizo que 
las m á s prec la ras p l u m a s de l pe-
r i o d i s m o nac iona l t r a z a r a n , t e m -
b lando de e m o c i ó n , las mas bel las 
frases y los m á s be l los ep i t a f ios . 
Noso t ros , los m á s h u m i l d e s en 
Y a s í f u é . ia c a r r e r a de las l e t r a s , no e sc r ib i -
' M u r i ó d e s p u é s de la o p e r a c i ó n , mos entonces, 
pero con m u e r t e suave, serena, s i n p e r 0 hoy) cuando y a casi nadie lo 
a g o n í a , como m u e r e n los buenos. I r ecuerda , p o r q u e las ac t iv idades de 
Sus m ú s c u l o s no t u v i e r o n u n a , la v i d a m o d e r n a hacen o l v i d a r p r o n -
c o n t r a c c i ó n de d o l o r ; mas bien sus t o ]as cosa8 que pasan, nosotros 
l ab ios se p l e g a r o n con el d i b u j o de hemos c h a r l a d o con é l , l a rga e í n -
una semi-sonr isa , que era como un ' t i m a m e n t e . 
DE ESPERANZA DE PILOTOS 
r d i ó s a la v i d a , que 
s i empre f u é pa ra é l . . . 
t a n r i s u e ñ a 
Reapertura del Gran Ca-
fé-Restaurant y dulcería 
"EL CARMELO" 
Y o no q u i e r o nada pa ra m i — n o s 
d i j o — p e r o a g r a d e c e r í a i n f i n i t a m e n -
te que m i s amigos , a los que t a n t o 
d i v e r t í y a los que t a n t o a m é , t e n -
gan p a r a m i f a m i l i a u n solo gesto 
de c o m p a s i ó n . 
T r a t e n de que sus l á g r i m a s sean 
menos amargas y c o n s u é l e n l a , y a 
que yo no ló puedo hacer, p r o c u -
r a n d o que sea l l e v a d e r a su v i d a . 
Recue rden que " L a P rensa" ha i n i -
c iado u n a s u s c r i p c i ó n , con cuyo p r o -
duc to r e g a l a r á una casa a m i fa-
m i l i a . 




V a m o s a D e c i r M u c h o e n P o c a s P a l a b r a s 
TENEMOS 
VESTIDOS PARA SEÑORAS, 
D E O R G A N D I , V O A L V G U I N C H A N 
DESDE $2.50. 
(No hay que i agregar una palabra más.) 





l a P. S . — V i c . M u ñ o z . " 
V i c e n t e P u j á i s . 
( D e " E l Cubano L i b r e " , San t ia -
go de Cuba . ) 
Mañana , después de grandes refor-
mas, esta casa abre nuevamente sus 
puertas con una planta nueva para la 1 temas a n í i i ra . 
elaboración de helados, y haber reajus-! Sabe que 8oy sie 
tado sus precios el nuevo propietario 
y fundador de "El Carmelo", Satur-
nino Al onso. 
Gran terraza para familias. 
Especialidad en banquetes. 
Nota: Se ha suprimido el cabaret. 
Calle 9 y 18, Vedado, Telf F.3194 
(frente al paradero) (abierto toda 
la noche) 
38402 2 3 y 4 s 
y de 
A g e n c i a T R U J I L L O M A R I N ' | 
SILLAS DE VIERA 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
Modelos nuevos 
Precios reducidos 
De venta en 
ROS Y NOYOA 
A V E N I D A D E H A L I A N o . 9 4 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
¡zafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, coa cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquete-
ría y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
y G a . 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO CAN-
T E S BERNAZA) NUM. 16 / 
T E L F . A-3050 
D E l . A A S O C I A C I O N D E E S T U -
D I A N T E S 
Agos to 3 1 , 1922. 
Es ta A s o c i a c i ó n , compues ta p o r 
d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s de l a l o c a l i d a d 
que cursan sus eetudios en la U n í -
vers idad N a c i o n a l , e s t á ce lebrando 
con genera l b e n e p l á c i t o u n a serie de 
fiestas que h a n sido e s p l é n d i d a m e n -
te acogidas por e l p ú b l i c o que ha 
prestado para e l lo su concurso de-
c id ido y entus ias ta . 
R e s e ñ a r e m o s m u y suc in t amen te 
var ias de las t ies tas efectuadas. Es- j 
tas son: 
B a i l e : — E n el t ea t ro " A l o m á " e l 8| 
de los co r r i en t e s , con l a as i s tenc ia! 
de io m á s g r a n a d o de nues t ra So-
ciedad. F u é de r i g u r o s a i n v i t a c i ó n i 
y amenizado po r l a o rq u es t a f ran-1 
cesa del t e a t r o que d e m o s t r ó ser de 
lo m e j o r . C o n s t i t u y ó u n b r i l l a n t e ' 
é x i t o . j 
V e l a d a : — T a m b i é n <en e l t e a t ro 
" A l o m á " . F u é t a l l a i n v a s i ó n de p ú -
blico deseoso de presenciar l a vela-
da que a f l u y ó a l t e a t r o A l o m á que 
a h o r a t e m p r a n a h a b í a n s ido agota-
das las loca l idades , s iendo i n s u f i -
'•ientes pa ra da r cab ida a la deman-
da. 
O m i t i m o s u n a r e s e ñ a de t a l l ada y i 
minuc iosa . Nos conc re t a remos a i n -
f o r m a r que los a f i c ionados encarga- j 
dos de l a r e p r e s e n t a c i ó n de los pa-; 
pel^s d e s e m p e ñ a r o n su comet ido con | 
ac ier to y m a e s t r í a tales que m á a que 
a f ic ionados p a r e c í a n ve rdade ros ar-
t is tas . 
E l p ú b l i c o s a t i s f e c h í s i m o de la pre-
s e n t a c i ó n de los n ú m e r o s de l p r o g r a -
ma y de l a c o r r e c c i ó n y l i m p i e z a con 
que h a n sido e jecutados. 
A s a l t o : — A y e r noche en el Casi-
QC E s p a ñ o l . A pesar de lo l l u v i o s o 
del t i e m p o u n a l e g i ó n de adorables 
[ eminas a sa l t a ron los espaciosos sa-
lones d e l Casino que, l l enos de l ux 
y mu je f e s bon i t a s , presentaba u n as-
pecto encan tador . 
F u é amen izado e l asa l to por l a or-
questa l o c a l de J o s é G a r c í a que se 
p o r t ó a la a l t u r a de laa c i r cuns t an -
cias. 
Nues t ros p l á c e m e s a los entusias-
tas d i r e c t i v o a de la A s o c i a c i ó n de 
Es tud ian tes . 
A g o s t o 80 1 9 2 ^ | 
T c l é . b n o r a d i o g r á f i c a 
Por la i n i c i a t i v a y cons t anc i a d e l 
D r . Jorge R . San P e d r o h a empoza-
do a f u n c i o n a r en l a r e s i d e n c i a d a 
dicho s e ñ o r y c o n c a r á c t e r p a r t i c u -
l a r u n apara to r a d i o g r á f i c o , d a n d o 
los mejores r e su l t ados . Es de a p l a u -
c i i s e la ob ra d a l s e ñ o r San P e d r o , 
mas s i se t i ene en c u e n t a quo «e-
g á u nues t ros i n f o r m e s es e l p j r imop 
apara to de esa clase que f u n c i o n a 
en toda la p r o v i n c i a p i n a r e f l a , N o a 
place t a m b i é n que e l s e ñ o r San 
Ped ro haya escogido este p u e b l o 
para esa i n i c i a t i v a p a r a que l e que-
pa el derecho a P i l o t o s de ser e l p r i -
mero en a lgo a u n q u e sea e n e l t e r r e -
no p a r t i c u l a r , y a que desde e l p u n t o 
de v i s t a o f i c i a l , r e s u l t a t a n o lv idado^ 
F l s e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l de C o m n * 
n icae iones 
Con f r ecuenc ia se q u e j a n l o s sns-
c r ip to re s de que les f a l t a e l D I A R I O 
y m u y espec ia lmente las edic iones 
i l u s t r adas . Podemos asegurar que e l 
" f í i j c a m o t e o " no ocu r re en l a O f i c i n a 
de este pueb lo . L l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n del s e ñ o r D i r e c t o r G e n e r a l do 
Comunicac iones a f i n de que se s i r-
va poner en j u e g o su a c c i ó n p a r a 
aue se r emed ie r a d i c a l m e n t e e l m a l 
qae s e ñ a l a m o s . 
E l Cor responsa l . 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, tomani 
Jo el " P E C T O R A L DE LARRAZABAL'*! 
veinte y siete años de éxito constante es l i 
mejor GARANTÍA. Bs e! remedio enérgi* 
co. poderoso y científico para curar la T O S 
cualquiera que sea'su origen. * 
" E L P E C T O R A L DE L A ^ R A Z A B A L ^ 
es el medicamento que alivia en seguida j 
cura, tomado con constancia. ^ 
Se remite por Expreso a todas~partes po» 
LARRAZABAL Y HNOS., Droguería y Far-
macla "San Julián", Riela 99 y Villegas 102, 
D E S P O R T 
E x i s t e el p r o p ó s i t o e n t r e d i s t i n -
guidos j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s de é s t a , 
de f u n d a r una sociedad d e p o r t i v a 
con secciones que a b a r q u e n r amos j 
de spo r t ta les como base b a l l , foot 
b a l l , t enn i s , etc. 
Solo t e n d r á n cab ida en esta Socle-1 
dad , s i su c o n s t i t u c i ó n l l ega a ser 
u n hecho, e lementos sociales debida-
mente ac red i t ados como tales. 
U n ap lauso a los i n i c i a d o r e s . 1 
D E P O L I T I C A 
L o s p a r t i d o s p o l í t i c o s L i b e r a l y 
Popu la r C u b a n o h a n f o r m a i l i z a d o en 
el d í a de ayer el pacto que pa ra i r 
unidos en las elecciones ven ide ras 
han conven ido hacer . L a f u s i ó n con-
cer tada , en t re ambos p a r t i d o s es p u -
ramente loca l y t i ene como f i n a l i d a d 
sacar t r i u n f a n t e ,1a c a n d i d a t u r a de l 
s e ñ o r J u l i o C é s a r de l Pozo y Ma-
drazo pa ra l a A l c a l d í a M u n i c i p a l y 
del s e ñ o r F e l i p e Cebal los M a r t í n e z 
para la P re s idenc i a del A y u n t a m i e n -
to. 
E l Cor responsa l . 
PAGINA CUATRO K A ^ C P E U M A R I N A 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L C A D I Z 
E l a ia 31 de l pasado mes l l e g o a 
Canarias p rocedente de la Habana . 
H A N P E D I D O P E R M I S O 
L a "Ward L i n e T e r m i n a l ha pedido 
p e r m i s o a l A y u n t a m i e n t o para ap ro 
vechar el agua pa ra sus barcos de 
unos pozos q u « se e s t á n v cons t ru -
yendo en los m u e l l e s de San J o s é . 
E L A L F O N S O X I I 
E n la m a ñ a n a de hoy t o m ó p u e r . , 
t o el vapo r e s p a ñ o l " A l f o n s o X I I ' V 
que t r a j o carga genera l y 25J pasa-
j e r o s pa ra l<a H a b a n a y 125 de t r á n -
s i to para V e r a c r u z . 
N i n g u n a novedad o c u r r i ó d u r a n t e 
l a t r a v e s í a de 'es te buque . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o r e s : 
L u i s S u á r e z . M a r í a Cor ina , Rosa 
R u i z . V i d a l L á m a r , C á r m e n Eche-
v a r r í a , M a r í a B u j a n d i , Guada lupe 
P é r e z , F ranc i soq A l e r a t e . J u a n C r u z , ' 
S a t u r n i n o M a r t í n e z , M a r í a F e r n á n - ! 
d é z . E s t h e r G u l i n a , M a r í a C. S u á -
rez . E m i l i o Canc io . Segundo H e v i a . ! 
L u i s A r g ü e l l e s , L e o n a r d o D o v a l . 
E l Segundo Jefe del D e p a r t a m e n -
t o de I n m i g r a c i ó n Doc to r L o r e n z o I 
B a n g o , F e r n a n d o C a ñ e d o y f a m i l i a , I 
C á r m e n P é r e z , M a n u e l L ó p e z . Ma-1 
r í a A l v a r e z , M a r í a L e ó n . L u i s d e ' 
M i g u e l , J o s é N a v a r r o , A n t o n i o En-1 
r i q u e z , A m p a r o Ra t i a , B o n i f a c i o i 
Ca lve t , Teodos io V i l a r , F i l o m e n o 
O te ro . Ma tao Cano. M a r í a B l anco , I 
A n t o n i o Cano. T i b u r c i o C a ñ e d o , Es-
t eban R u l z , Juan M . Besvide, J e s ú s 
Centeno , J u a n G o d a r l l l . Pedro A . 
M a r t í n , J o s é * M . G o n z á l e z , S e r a f í n 
R o d r í g u e z , C a l i x t o M . Mendoza y 
f a m i l i a , Rosa F e r n á n d e z , José Gue-
r r a , J o s é A . G á r r i g a , A n d r é s L ó -
pez, C a r i d a d G u n é r r e z . F ranc i sco 
P r i e t o , C o n c e p c i ó n A r a ñ a s , M a g d a -
lena L ó p e z , Teresa A l v a r e z y f a m i -
l i a , J o s é S u á r e z . B e n j a m í n A r r o y o , 
J o s é F e r n á n d e z , M a n u e l G a r c í a , Ma-
n u e l R o d r í g u e z , A n t o n i o Ve iga , 
J u a n Sol loso. A g u s t í n A l v a r e z , Jo-
sé M . F u i g a , Teresa M i l i á n , Norbe r -
to T o r r a l b a s , C a s i m i r o Goi t i ca , V i c -
t o r i a n a Odery . 
E m i l i a A r t i g a r r a , M i g u e l Jones 
V a l e n t i n a L ó p e z , Josefa S u á r e z . I s i -
do ro Re ine , M a r í a G u t i é r r e z , A n t o -
n i o B r a v o . E l v i r a C o n j a r d o . Josef i -
na Cor ra les , I s i d o r o R o d r í g u e z . Ra-
m ó n A l v a r e z . F ranc i sco Casanovas. 
M a r í a G a r c í a , Oscar S u á r e z , A n g e l 
Ig les ia . C o n c e p c i ó n G o r c í a , R a m ó n 
A l o n s o , C o n c e p c i ó n H e r n á n d e z y 
o t ros . 
E L F E R R Y 
-—••- fr*mn 
E l f e r r y "Joseph R. P a r r o t " . l l e -
g ó de K e y Wes t , con 26 wagones de 
carga gene ra l . 
C A R G A M E N T O D E B E B I D A S 
Septiembre 
Lo que dicen "ellas" 
*'. . . No se puede dudar. 
El que desee cosas finas, deli-
cadas, de buen gusto, tiene que ; i 
a buscarlas a E l Encanto. 
Allí hay de todo y siempre lo 
más chic, lo último que "lanza" 
la moda. 
Í I Encanto es la casa donde en-
contramos exactamente lo que 
queremos. 
Y lo que no íbamos a buscar y 
nos sorprende como novedad ex-
quisita, sugestionados, que ad-
quirimos con gran alborozo de 
, i* 
nuestro corazón. . 
E l Jefe de Es t ado M a y o r de la 1 
M a r i n a de G u e r r a N a c i o n a l , C a p i t á n | 
de F r a g a t a s e ñ o r A l b e r t o de C a r r i - i 
car te , recibió u n i n f o r m e de las au- j 
t o i idades de A d u a n a de C a b a ñ a s , i n -
f o r m á n d o l e e l a r r i b o a aque l puer-
to d é la go le ta cubana " A l i c e " . que 
l l evaba u n c a r g a m e n t o de bebidas 
a l c o h ó l i c a s y a cuyo ve le ro lo v e n í a 
v i g i l a n d o el c a ñ o n e r o " P i n a r t^6' 
R í o " , a l c u a l se le h a b í a hecho sos-
pechoso, dado que c o n d u c í a 161 fa r 
dos y 7 cajas de bebidas, a legando 
el p a t r ó n que h a b í a ido a C a b a ñ a s 
de a r r i b a d a . 
D i á l o g o e n " E L E N C A N T O " 
—. . . chica, nada hay tan exquisito como los h e l a d o s 
y d u l c e s de " L A F L O R C U B 4 N A f % G a l í a n o y S . J o s é . 
— , . . y todo lo que yo pida por el teléfono A-4284, 
me lo sirven a la carrera . . . . 
l ^ Ñ T Í ^ FÁLLECi lEÑf0" 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N D E M I L E S Y M I L E S D E Z A P A T O S 
F I N O S , P A R A S E Ñ O R A S , N I Ñ O S V C A B A L L E R O S E N 
" L A C A S A O - K 99 
A G U I L A 121 
L A S M E R C A N C I A S D E L A O P E R A Y T O D O S L O S M U E S T R A -
R I O S D E L A S F A B R I C A S O — K S E D E S E A N V E N D E R P O R L A 
M I T A D D E S U C O S T O , P E R O E N UN C O R T O P L A Z O . S E A 
U N O D E L O S P R I M E R O S E N V I S I T A R N O S . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
L o s Pa lac ios , s ep t i embre 2. 
E s t a m a ñ a n a f a l l e c i ó el s e ñ o r 
Pas to r F e r n á n d e z A g k i r r e , t í o de l 
c a n d i d a t o a l a A l c a l d í a s e ñ o r C é s a r 
F e r n á n d e z . Su sepel io se e f e c t u a r á 
m a ñ a n a a las 8 a. m . p ie rde nues t r a 
sociedad uno de eus m i e m b r o s m á s 
que r idos . 
A l f o n s o , Corresponsal . 
NUEVA PROTESTA 
ALEMANA CONTRA LAS TROPAS 
FRANCESAS EN SAAR 
B E R L I N , s e p t i e m b r e 2. 
E l gob i e rno a l e m á s ha env iado u n a 
n o t a a la L i g a de las Naciones pre-
sen t ando una nueva p ro te s t a c o n t r a 
l a presencia de t ropas francesas en 
e l d i s t r i t o de Saar. 
INGLATERRA ACEPTA LA PRO-
POSICION FRANCESA PARA 
UNA NUEVA CONFE-
RENCIA EN V E -
NECIA 
L o n d r e s , Sep. 1. 
E l " M o r n i n g P o s t " dice que el 
g o b i e r n o i n g l é s ha aceptado v i r -
t u a l m e n t e las propos ic iones f rance-
sas para la confe renc ia sobre el 
Cercano O r i e n t e en Venec ia , y que 
se ha ped ido a I t a l i a que f i j e una 
fecho conven ien te . 
Se p r o y e c t a que los gob ie rnos 
gr iegos y t u rcos e n v í e n represen tan-
tes. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en 'A DIARIO DE 
L A MARINA 
E l secreto 
de} aeroplano 
s in motor 
( P o r T h e Assoc ia ted Press) 
F i l a d e l f i a , Sep. 2. 
" T h e P u b l i c L e d g e r " pub l i ca u n 
in t e re san te a r t í c u l o de su Corres-
ponsa l en B r u x e l a s , en e l ' que u n 
no tab l e "a s" a l e m á n , cuyo n o m b r e 
ca l la , r e f i e re los e x p e r i m e n t o s se-
cre tos de p lanos s in m o t o r , que se 
h a n l l evado a cabo en M a g d e b u r g o 
d u r a n t e los ú l t i m o s seis a ñ o s y que 
h a n c u l m i n a d o en el so rp renden te 
vue lo de t res horas diez m i n u t o s , 
efectuado en Ger s fe ld , A l e m a n i a , 
po r el e s tud ian te a l e m á n H e n t z e n . 
E l nuevo p lano es, como decimos , 
r e s u l t a d o de seis a ñ o s de es tudios , 
lo cua l i n d i c a que e l p rogreso he-
cho po r los a lemanes en esta l í n e a 
no es consecuencia, como se ha d i -
cho, de las r e s t r i cc iones del T r a t a -
do de Pa , í q u e l i m i t a la p r o d u c -
c i ó n a l e m a n a de m o t o r e s ) , s ino s i m -
p l emen te f r u t o de u n p l a n de Es ta -
do M a y o r , concebido en 1916 flu-
r a n t e la g u e r r a y l l e v a d o a cabo 
con c a r a c t e r í s t i c a f i d e l i d a d has ta 
e l presente . 
Mas a u n , los a lemanes ponen t o -
da su esperanza de r e v o l u c i o n a r la 
a v i a c i ó n , en un cu r ioso apa ra to que 
se ap l i ca a l a cara del p i l o t o %y 
que i m p l i c a u n d e s c u b r i m i e n t o pa-
r a la Ciencia N a t u r a l y l a a n a t o m í a 
de las aves. P o r m e d i o de é l , el p i -
l o t o es f avo rec ido con u n a especie 
de sexto sen t ido . Se conv ie r t e en 
u n ave de cabeza s u m a m e n t e sen-
s i t i v a , para la -cual son percep t ib les 
todas las co r r i en t e s del a i re , y que 
hace a un h o m b r e t a n sensible a l a 
fuerza ;* d i r e c c i ó n de los v i en tos , 
como una g o l o n d r i n a o una gav io -
t a . 
L o s expe r imen tos f u e r o n I n i c i a -
dos en M a g d e b u r g o por SO de los 
mas expe r imen tados av iadores , q u í -
micos y m a t e m á t i c o s de A l e m a n i a . 
Su p r i m e r a etapa f u é el e s tud io 
de l v u e l o de las aves y po r p r i m e r a 
vez se e m p l e ó con este f i n e l c ine-
m a t ó g r a f o . Desde entonces, l a f ó t o -
Oeposito C u l i d \%) 
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AEROGRAMA 
Vapor "Espagne" , sep t i embre 2. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana . 
Los pasajeros de l vapo r "Espag-
n e " s a l u d a n f a m i l i a r e s y a m i g o s — 
Juan M a r t í n e z , E m e t r i o Rueda , A l -
f redo Dopico, M a n u e l de A r m a s . 
g r a f í a de las aves en v u e l o ha s ido 
el medio esencial y ha r eve l ado he-
chos hasta ahora desconocidos a l a 
Ciencia . L a nueva escuela de av ia -
c i ó n fué l l a m a d a " I n s t i t u c i ó n Cen-
t r a l de E s t u d i o s A e r o n á u t i c o s " . 
Se c o n s t r u y e r o n enormes j a u l a s 
de a l a m b r e y se p r i n c i p i a r o n en 
med io de I m a y o r s ig i lo los e x p e r i -
mentos , con c ientos de g o l o n d r i n a s 
y gaviotas . L a s aves f u e r o n p r i m e -
r o fo tog ra f i ados en todas d i r ecc io -
nes y la p e l í c u l a f u é r e p r o d u c i d a en 
una . p a n t a l l a , u t i l i z a n d o apa ra tos 
de p r o y e c c i ó n l en t a , que r e v e l a r o n 
el secreto de los golpes del a la y e l 
de t a l l e (̂ e los m o v i m i e n t o s de l vue-
l o . D u r a n t e l a g u e r r a los a m e r i c a -
nos h a b í a n hecho el m i s m o es tud io , 
pero sol ocon e l ob je to de observar 
c ó m o v i r a b a n las aves. 
E l g rupo de expe r to r so d i v i d i ó 
entonces en secciones: u n a se de-
d i c ó al se tud io especial de l a ac-
c i ó n de las alas, o t r a a l a f o r m a y 
m o v i m i e n t o de l a p u n t a de é s t a s , 
o t r a se c o n c r e t ó a las p l u m a s de 
l a cola, o t r a a la cabeza. U n g r u p o 
d e d i c ó a l e s tud io de l a g o l o n d r i -
na , o t r o g r u p o a l de la g a v i o t a , u n 
t e rce ro a las co r r i en t e s de los v i e n -
tos . 
Estos expe r imen tos c o n t i n u a r o n 
p o r espacio de dos o t res a ñ o s , s i n 
que se i n t e n t a r a c o n s t r u i r n i u n mo-
delo de p lano . Cada d e t a l l e obser-
vado fué cu idadosamente a p u n t a d o 
y comenzaba a d i scu t i r se u n p lano 
e x p e r i m e n t a l cuando u n o de esos 
h o m b r e s de c iencia o b s e r v ó el he-
cho cur ioso de que las aves m a n t e -
n í a n s iempre l a cabeza en u n mo-
v i m i e n t o i r r e g u l a r , apenas percep-
t i b l e , cuando estaban en v u e l o . A 
r . imple v i s t a era i m p o s i b l e descu-
b r i r l o , pero al c á m a r a r e v e l a b a que 
el ave iba como " s i n t i e n d o " su pa-
so por el a i re . 
Se p a r a l i z a r o n entonces los ex-
p e r i m e n t o s y toda la escuela se de-
d i c ó al e s tud io del f e n ó m e n o de 
la cabeza. D e s p u é s de meses de de-
d i c a c i ó n , los a lemanes d e s c u b r i e r o n 
que las aves t i enen debajo de las 
p l u m a s de la cabeza u n mecan i smo 
a n a t á m i c o que, v i r t u a l m e u t e , va re -
g i s t r a n d o e l a i r e y que s i nc ron i za 
con e l c o n t r o l m u s c u l a r de las alas 
y la cola, d i r i g i e n d o el vuelo. , 
Consecuentemente , todos los ex-
pe r imen tos , se d i r i g i e r o n a Idear ü n 
" r e g i s t r a d o r " del a i r e p a r a u n p i -
l o t o h u m a n o . M e d i a n t e c o r r i e n t e s 
de a i re a r t i f i c i a l e s p r o d u c i d a s des-
de todos los á n g u l o s y los m o v i -
m i e n t o s de l a cabeza de las aves en 
cada caso, f u é pos ib le p r o b a r l a 
t e o r í a . Los t r aba jos f ina les se d i r i -
g i e r o n entonces a l d e s a r r o l l o de l 
poder h u m a n o de " s e n t i r " e i a i re , 
p o r med io de unos i n s t r u m e n t o s de 
o a r t ó n , c u b i e r t o de u n f i n í s i m o ve-
l l o . 
L o s p i lo tos , p r i n c i p i a r o n a s í u n 
es tud io casi v i s u a l de las c o r r i e n -
TELA IMCA 
N a i a s B Ó s , Mais^dmes, C r e a s , O í a m e » , W a r a i a » 
d W e s , T e í a s l n c a s s © r l a i i a d e s , , V o i e s , c í e . 
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tes de l a i r e . C u b i e r t o e l r o s t r o con 
u n apa ra to que hace l a p i e l de l a 
cara s u m a m e n t e sensible , comenza-
r o n a e x p e r i m e n t a r , exac tamen te 
como aves. C o n o c í a n ya que l a p r e -
s i ó n de l a i r e en las alas estaba con -
t r o l a d a ú n i c a m e n t e p o r la e x t r e m i -
dad de é s t a s y que esta p r e s i ó n es 
m á s f á c i l de obtenerse o p r o d u c i r s e 
en las co r r i en t e s ascendentes, po r -
que las pun tas , d o b l á n d o s e h a c í a 
abajo , cogen l a c o r r i e n t e , lo m i s m o 
que u n a copa I n v e r t i d a . T o d o con-
siste en que el p i l o t o se m a n t e n g a 
en co r r i en t e s ascendentes, po r me-
dio de su s é n s i t i v a "cabeza de ave . " 
P r o n t o q u d ó es tab lec ido que e l 
a le teo no era esencia l p a r a e l v u e -
l o , pues las á g u i l a s y las gav io ta s 
pueden v o l a r s in u n solo m o v i m i e n -
to de las alas, s i n ó ú n i c a m e n t e de 
las pun tas . E l é x i t o de ios e x p e r i -
men tos f u é f avo rec ido p o r e l ha -
l l a zgo de u n v a l l e h o n d o , en que 
p r e d o m i n a n las c o r r i e n t e s ascen-
dentes. 
E l a v i a d o r a l e m á n que ha dado 
estos datos dec la ra que l a perfec-
c i ó n m e c á n i c a es s ecunda r l a y , que 
en lo sucesivo, e l p i l o t o s e r á e^ ele-
m e n t o esencial . A g r e g ó que al ob-
t ene r este sexto sen t ido , el p i l o t o 
e s t á su je to a u n a e x t r e m a t e n s i ó n 
ne rv iosa , pues cada p a r t í c u l a de a i -
r e es buscada y u t i l i z a d a por e l po-
der m e n t a l del h o m b r e , en t a n t o 
nue e l ave. con u n o de los cerebros 
mas p e q u e ñ o s de l r e i n o a n i m a l , usa 
ú n i c a m e n t e el I n s t i n t o . 
• nies, eU g r a n p i n t o r , se i m p o n í a t r es 
' horas de t r a b a j o , y en segu ida se es-
capaba a l campo pa ra t o m a r sus cro-
quis . R u s k i n aconseja has ta seis ho-
ras d i a r i a s de l abor . 
U n a a p l i c a c i ó n excesiva e m b o t a 
l a s . f acu l t ades v i sua les , t a n t o e n sen-
t i d o d i r ec to como f i g u r a d o , pues des-
t r u y e l a f r e scu ra de i m p r e s i ó n y l a 
o r i g i n a l i d a d . T a m b i é n d e s t r u y e l a sa-
l u d , o sea l a fuen te de l a e n e r g í a . 
L a v i d a n o r t e a m e r i c a n a que condu-
ce a l a m o n o m a n í a de l t r a b a j o , es 
absurda . V a l e m á s t r a b a j a r con t r a n -
q u i l a a c t i v i d a d d u r a n t e u n a v i d a en-
t e r a que agotarse d u r a n t e unos c u a n -
tos a ñ o s . 
D e s p u é s de una v i s i t a a loe t a l l e -
res de F i l a d e l f i a . donde el t r a b a j o 
a lcanza p r o d i g i o s a i n t e n s i d a d , M r . 
F rase r p r e g u n t a a l d i r e c t o r : " ¿ Q u é 
hace us ted con sus hombree m a d u -
ros, po rque no he v i s t o a q u í n i n g u -
na cabeza g r i s ? ¿ . D ó n d e e s t á n vues-
t ros obreros v i e j o s ? " P r i m e r a m e n t e 
el f a b r i c a n t e no c o n t e s t ó ; pe ro a l ve r 
m i i n s i s t enc ia , me t e n d i ó l a p i t i l l e r a 
d i c i é n d o m e con todo d i s p l i c e í n t e : 
" T o m a d u n c i g a r r o , y f u m a n d o i r e -
mos a v i s i t a r e l c e m e n t e r i o " . 
hreza ha c o n t r i b u i d o a l a e c l o s i ó n 
de todos los h é r o e s del pensamien to , 
no es p o r q u e a b r i g u e en su seno una 
fuerza c u a l q u i e r a , s ino por lo que 
t iene de a i s l adora por e x c e l e n c i a » que 
pro tege el pensamien to c o n t r a el des 
p a r r a m e que p roducen las re laciones 
m u n d a n a s y los placeres. 
¿ C O M O F I J A N L O S L I M I T E S D E L 
T R A B A J O " 
U t i l i c e m o s r a z o n a b l e m e n t e el te 
soro de fuerzas que poseemos, razo- £eí,t.*8.f1á?nf1Iíarí8 • • . . . ' ;„ . „ , inev1taliler, en la v 
L A D U R A C I O N D E L V E R D A D E R O 
T R A B A J O E S M U Y C O R T A 
Cua l se comprende ahora , el t r a -
bajo debe ser moderado. P e d i d a los 
que d e c l a r a n t r a b a j a r diez o qu ince 
horas d i a r i a s que oc mues t r en sus 
obras. C o m p r o b a r é i s que, a semejan 
za de los m i n i s t r o s o de u n a d m i 
n i s t r a d o r , i n v i e r t e n su t i e m p o en in -
numerab l e s fu t i lezas , en conversacio-
nes; y que el t r a b a j o rea l es m u y pe-
q u e ñ o . L o que c o n c e p t ú a n t r aba j a , 
es, a m e n u d o , una i n a c c i ó n laber iosn 
ocupada. Pocas horas d i a r i a s c u a t r o 
o erheo pa ra las e n e r g í a s poderosas 
dos o t res para las que excedan del 
t é r m i n o medio , una o do.i para las 
e n e r g í a s co r r i en t e s ; he a h í la dura -
c ión de l t r a b a j o In t e l ec tua l . 
L o que decimos para la duración 
m á x i m a de la e n e r g í a c readora com 
p i o h é m o ' í l o por el examen de iaa 
horas necésariamence perd;das a con-
secuencia de indisposición 3 3 , lü ' tos , 
ni i ! , o t ras causas 
id l ü-jc.a! v ¿or-
EL TRABAJO INTELECTUAL 
nadamen te ; es dec i r , no hagamos na- ¡ 
da que mengue , por poco que sea. P r e n d e r á eKpcco tiempo m e loa ma 
capac idad Vde t r a b a j o de l s i g n i e n t e l y ^ J ^ ^ ^ ^ ^ S ^ f : ^ 1 
d í a . Y a que s ó l o con a l e g r í a se t r a 
I N T E R E S A N T E S O B S E R V A C I O N E S 
L a r e g l a de escasas excepciones 
que n o debe t r a b a j a r s e m á s de c i n -
co horas . C a r l y l e , que era g r a n t r a -
ba jador , r e p i t e a m e n u d o : " C r e o que 
n i n g ú n l i t e r a t o h a congregado n u n -
ca l a q u i n t a p a r t e de su t i e m p o o 
de su a t e n c i ó n a l a l i t e r a t u r a . P e n -
sad l o que d a r á n de s í c u a r e n t a a ñ o s 
de t r a b a j o s i se e m p l ^ n b i e n " . A h o -
ra b i e n : e l q u i n t o de v e i n t i c u a t r o 
horas son menos tíe c inco horas . 
" T r a b a j a d solo c u a t r o d i a r i a s , pero 
t enazmente , con e m p e ñ o , f i e l e i n -
f l e x i b l e m e n t e . . . jT el é x i t o excede-
rá con m u c h o de vues t r a s esperan-
zas". 
ba ja p rovechosamente , h a y que con 
servar l a s a l u d y no I n v e r t i r m á s ho-
ras que las que p u e d a n sopor t a r se . 
Ese n ú m e r o de ho ras v a r í a s e g ú n 
la c a l i d a d y c a n t i d a d de e n e r g í a des-
p legada ; pero , ¿ c ó m o saber s i se pa-
sa o no de l l í m i t e ? S e g ú n m i expe-
r i enc i a el ú n i c o i n d i c i o d i g n o de con-
f ianza es la r e p e r c u s i ó n de l t r a b a j o 
en e l s u e ñ o . Si el s u e ñ o s i g u i e n t e al 
d í a de t r a b a j o es t r a n q u i l o y repa-
sus obras . Es un pensamiento a len ta -
dor p a r a los j ó v e n e s el s o ñ a r me 
p i í e d e n l l e g a r a ser uno de las i m u -
breras de su g e n e r a c i ó n con pÓcaB 
horas de t r a b a j o , r e l a t i v a m e n t e , pe-
r o a c o n d i c i ó n de entr^garGe a él cen 
toda su e n e r g í a . 
T A R E A N O ES T R A B A J O 
P O C A S H O R A S D E T R A B A J O 
B A S T A N 
E s t o y pe r suad ido que pocos au to -
res c é l e b r e s a lcanzan esa c i f r a dia-
r i a m e n t e . Con t res horas d i a r i a s pue-
de rea l izarse u n a l a b o r eno rme . Z o l á 
no t r a b a j ó n u n c a m á s de t res horas . 
H a b l a de s í m i s m o cuando d ice : ""No 
h a b í a p o d i d o n u n c a d a r m á s de s í ; 
solo v a l í a po r su v o l u n t a d , p o r la 
p a s i ó n con que r e a l i z a b a su ob ra aco-
m e t i d a con todo su i n t e l i g e n t e a r ro-
j o . . . Q ü e r í a s i e m p r e lo m i s m o , sin 
desmayo, s i n cansancio , con l a fe 
len ta , c o n t i n u a , enca rn izada que le-
van ta m o n t a ñ a s - ¿ C a l c ú l a s e b i e n el 
t r a b a j o que se a m o n t o n a cuando se 
l abora solo dos horas d i a r i a s , pero 
d e c i d i d a m e n t e ? " 
Co le r idge o p i n a que t res horas de 
t r a b a j o son su f i c i en t e pa ra r ea l i za r 
en l i t e r a t u r a , g randes obras . H a r p i g -
L a p r e p a r a c i ó n clel t r aba jo , iectu 
as, re ferencias , notas a t o m a , y a 
T a d o r r e s ' q u ^ e l t r a b T j o " ñ o " h á h V c T o , c l a s i f i c a r - Puede iiacense con escaso 
h i n c a p i é en e l c a p i t a l , s ino que ha < "asto .de e n e r g í a y. por t an to nuede 
c o n s u m i d o l a e n e r g í a pues ta d i a r i a ] i n v e r t i r s e en e110 n iucho t .emptf. 
men te a nues t r a d i s p o s i c i ó n p o r el i / ^e tzsche ca lcu la en 200 el n ú m e -
p l i m e n t o y e l descanso. S i . por e l , ro de vo lnmenes que c o n s n l í a a d:a-
I c o n t r a r i o , e l s u e ñ o es m a l o y n o r i 0 u n f i losofo de fa ru l t ades media 
basta p a r a r e p a r a r las fuerzas , es'*138'- n a t u r a l m e n t e , ese desgraciado 
que se h a n t raspasado los l í m i t e s de j Fierde Por comple to la p o s i b i l i d a d 
la d i a r i a e n e r g í a : se ha t o m a d o a l g o ! ae Pensar por s í . Esas son tareas pa-
del c a p i t a l y prec isa descansar . T a l , plvaR do6 e s p í n t u a b landos cofu 
i n d i c a c i ó n es esencial , y n u n c a de6-:funden 00,1 e l t r a b a j o . . . 
p r e c i é el aviso de u n s u e ñ o agi tado-1 Man tegamos neta y l u m i n o s a la 
E s t a n i m p o r t a n t e como el p i t o de1 d i S t l n c i ó n en t re b1 falso t r aba jo 
a l a r m a que p rev i ene a l m a q u i n i s t a i la Pura e n e r g í a del esfuerzo ¡ate; 
el p e l i g r o de e x p l o s i ó n de l a c a l - j l e c t u a l - 0 r S a n i c e n i " ^ nues t ra vida ;le 
Qera • ¡ e s t u d i a n t e s en f o r m a que l o d o i iuede 
; s u b o r d i n a d o a a lgunas horas de i n -
H A T Q U E A D M I N I S T R A R B I E N L A i tensa e n e r g í a i n t e l e c t u a l . Esa v i s i ón 
E N E R G I A ne ta de la rea l ida r l s i m p l i f i c a todos 
l í o s d e m á s asuntos ; no hay que de ja r 
C o m o ' l a c a n t i d a d de e n e r g í a d e i P 6 ' d e r nnu^a los matantes de buena 
que d i sponemos es l i m i t a d a , h a y que ' d . s p c s i c i ó n , de lucidez de e s p í r i t u . 
I a d m i n i s t r a r l a b i e n y c o n e c o n o m í a , j r e d a n d o en segundo t é r m i n o la 
Un Joven que q u i e r a ser a l g o , debe \ t u e s t i o n de s i debe t r aba ja r se por 
c u i d a r de no l anza r sus fuerzas a I ¡ a m a ñ a n a o po r la ta rde . Si el es-
todos l o s v i en tos y de desperdigar-1 t u d i a n t e d ispone de todo el d í a . es-
las. Debe e l eg i r en t r e ser u n a me-1 C0Sera Para el esfuerzo e n é r g i c o las 
d i a n í a y l l e v a r una v i d a f ác i l y n u l a ' horas en que o r d i n a r i a m e n t e su 
o r e a l i z a r l a o b r a que d e c i d i ó hacer, cuerpo e s t é menos perezoso; poi 
Debe a l e j a r se de c u a n t o d i s t r a i g a 
fuerzas ; l a rgas cha r l a s con amigos , 
t ea t ro , comidas , polí t ica*, r e u n i o n e s 
mundanas y sobre todo l a l e c t u r a , 
de l a que E m e r s o n ha ca l i f i c ado co-
mo "deberes i n f e r i o r e s " . Si la po-
e j e m p l o , de nueve a doce o de cua-
t r o a siete. E l que e s t é ocupado du-
ran t e todo el día- h a r á b ien en reser. 
varse las de la m a ñ a n a para el es-
fuerzo in tenso . , 
Ju l io P A Y O T . 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
GONZALEZ Y SUAREZ CIMA R i v a l d e l C H A M P A G N E DISTRIBUIDORES 
F O L L E T I N 9 4 
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POB 
E . PEREZ ESCRICH 
ffniv» edición anmantada por au autor 
TOMO XZ 
CDe venta en " L a Moderna Poesta". 
Obispo. 136.) 
( C o n t i n ú a ) 
A n í b a l comenzaba a estar b o r r a -
cho. 
Sus c o m p a ñ e r o s que no es taban 
menos a legres , en v i s t a de la ve rbos i -
dad de A n í b a l , cal la l^an por no i n -
t e r r u m p i r a l o r a d o r . 
— C o n t i n u a n d o , a ñ a d i r é que M a r -
co A n t o n i o y C l e o p a t r a , a ^ s a r de 
sus o rg i a s po r m a r y por t ierna , m e 
I n s p i r a n l á s t i m a . N o c o n o c í a n e l 
C h a m p a ñ a . Las r iquezas de S a l o m ó n 
¿de q u é le s e r v í a n ? ¡ P o h r e gen t e ! 
¡ Q u é d iges t iones t a n pesadas, . . f a l -
t á n d o l e s las t res grandes rosas de los 
m o d e r n o s , el c a f é , e l tabaco y e l 
C h a m p a ñ a ! . . . Y o bend igo a la Pro-
cidencia c o n los brazos ab ie r tos , que 
me l i b r ó de nacer entonces y me h i - . 
zo nacer luego . Si todos los h é r o e s J 
de l a a n t i g ü e d a d r e suc i t r . r an , estoy 
seguro qv/s a n d a r í a n ' a cachetes c ó n i 
la c á t i l a de dioses con cabeza de ga-1 
to , p i é s de á g u i l a y co la de pescado, | 
en c u a n t o p r o b a r a n una breva de rey / 
una taza de c a f é de M o k a con mezc la ] 
de c a r a c o l i l l o , y u n a copa de C b a m - i 
p a ñ a l e g í t i m o , 
A n í b a l h a b í a c o n c l u i d o con una 
bote l la , y f u m a b a , casi t e n d i d o e n ! 
su s i l l a . 
L a n z ó una m i r a d a en d e r r e d o r j \ 
I v iendo e l s i l enc io de sus c o m p a ñ e r o s , ' 
| s o l t ó u n a carca jada , 
— ¡ B o r r a c h o s t a c i t u r n o s . , hablad1 
y u n q u e v u e s t r o acento sea l a voz de ¡ 
{ las t u m b a s ! . . . 
V i e n d o que sus amigos se r e í a n . I 
les d i j o hac iendo una mueca : 
—Os desp rec io . . . 
Y cog iendo una bo te l l a , c o n t i n u ó : ' 
— V é n , amada m í a : t ú sola c o m - i 
prendes la e x q u i s i t a s ens ib i l i dad de 
m i a l m a . V é n . y como S a l o m ó n te1 
e s c r i b i r é u n c a n t a r de cantares . Vén 
¡ a h t ú ! b o t e l l a f r a g a n t e como las r o -
sas de Saron y e l l i r i o de los va-
l l e s , , , ¡ q u é he rmosa eres, amada^ 
m i a ! - . . V é n c o n m i g o a ias c u m b r e s i 
de Shen i r y H e r m o n . ¡ C u á n be l l es ! 
son tus amores , amada b o t e l l a m i a ! . . 
T u sola presencia a r r e b a t a m i cora-
z ó n , d i l a t a m i a l m a , a l eg ra mis ojos 
y fo r t a l ece mi esperanza. L a fragan-i 
cia de t u ^ pe r fumes c u r a todos los i 
males . T ú eres m e j o r que el n a r d o 
y el . c i namomo, que e l i nc i enc io , que j 
l a m i r a y e l ó l e o . . . T ú , t ú , t ú . . . 
A n í b a l se puso a toca r la t r o m p e - 1 
t a con la b o t e l l a . 
— ¡ F ^ d o que ca l le e l o r a d o r ! e x - | 
c l a m ó R o d o l f o dando u n p u ñ e t a z o ' 
sobre la mesa. 
— S í . que c a l l e , . . repuso A l e j a n - ; 
d r o . Sus pa labras r e suenan en m i ce-1 
r eb ro como si f u e r a e l redoble de l I 
t a m b o r . 
— H é a h í el i n c o n v e n i e n t e de t e - ' 
ne r los cascos v a c í o s de sen t ido co-
m ú n , v o l v i ó a dec i r A n í b a l . 
—Eso es una a l u s i ó n pe rsona l . 
Eso es una p a l a b r a quje sa l ta d e , 
una boca que se ha c o n v e r t i d o en bo- , 
t e l l a de C h a m p a ñ a . 
— S e ñ o r e s estoy fue ra de la l e y . ! 
Soy m e n o r de edad, o b o r r a c h o . q u e : 
es lo m i s m o para e l C ó d i g o ; puedo 
d e c i r l o t o d o y hace r lo t odo , tocar-
l o todo , has ta e l h i m n o de l R iego . 
— T a p a d l e la boca a esa c h i c h a r r a ! 
e x c l a m ó R a f a e l , que has ta entonces 
no h a b í a desplegado los l ab ios . 
— S í , t a p á d m e l a con C h a m p a ñ a o 
G i n e b r a . . . Pero ¿ q u é dIab<os hace 
con l a boca ab i e r t a ese P a g a n i n i m i -
c r o s c ó p i c o ? S i rve c a f é : n e c o s í t o des-j 
p e j a r m ? l a cabeza. ¡ E c h a ! ¡ e c h a ! . | 
A n g e l , asustado an te las voces de 
A n í b a l , se encon t r aba t o r p e pa ra ser-
v i r . ¡ 
N u n c a h a b í a presenciado u n a esce-
n a de aque l l a na tu r a l eza . 
— ¡ O h ! repuso A n i b a l , que era i n -
cansable cuando e l v i n o so le subia 
a la cabeza. ¡ D i o s te b e n d i g a y p r o -
te ja , u n i v e r s a l M o k a , p a t r i a del r i -
co" c a f é y de los p e r f u m e s ! T ú eres 
fe l i z , go l fo a r á b i g o , po rque le aca-
r i c i a s con t u s o l a s ; pero yo soy d i -
choso po rque l i b o con m i s l ab ios sus 
preciosos p roduc tos , 
Y A n i b a l a b s o r v i ó u n t r a g o de ca-
f é . 
D e s p u é s se v o l v i ó hac i a su a m i g o 
Ra'fael, y c o n t i n u ó : 
— ¡ I l u s t r e a n f i t r i ó n . Dios te p ro te -
j a en la nueva senda que vas a em-
p r e n d e r ! Si me lo p e r m i t e s , e c h a r é e l 
ú l t i m o d i scurso , p o r q u e , h a b l a n d o 
cotí v e rdad , creo que se m e ha acaba-
do la cuerda . L a s luces se m u l t i p l i c a n 
an te m i s ojos de u n m o d o e x t r a ñ o . . 
Pues, como d e c í a , ¿ m e p e r m i t e s que 
p r o n u n c i e e l ú l t i m o d i s c u r s o ? . , . 
— ¡ E h ! H a b l a c u a n t o q u i e r a s ! ¿ T e 
o igo yo por v e n t u r a ? ¡e r e s p o n d i ó 
R a f a e l . 
— T e p e r d o n o e l i n s u l t o pon jue 
veo que esta noche t ienes el ent rece-
j o s o m b r í o . Y o estoy por la l u z , . . . 
la l uz de l a c i e n c i a . . . l a lu? de m i s 
o j o s , . , ¡ V i v a l a l u z ! , . . ¡ M u e r a n las 
t i n i e b l a s ! . . . N o , m i e n t o las t i n i e -
b l a s . . . ¡ a h ! las t i n i e b l a s . , t i e -
nen . . . su luz l a l u z de l a f e l i c i d a d . . 
— C h i c o , d i jo tartamudeando R a -
d o l f o . t u d i scurso creo que n o s e r á 
d i s c u r s o , . , po rque te se en reda l a 
lengua-
—Se p r o h i b e n los d iscursos en p r o -
sa. 
— Q u e hable en verso . 
— L o s versos e s t á n en decadencia 
en E s p a ñ a , " E s t o m a t a r á & a q u e l l o . " 
ho d i cho V í c t o r H u g o . . . es dec i r , 
los n ú m e r o s m a t a r á n l a p o e s í a . 
¡ Q u i é t i s e r á el cache te ro ! 
— T ú . 
— N o , voso t ros . 
— O hablas en verso , o me bebo t u 
r o n . | 
— T e g a n é la m a n o . ¿ A que n o te 
l o bebes? 
— T ú eres u n p l a g a r l o , 
— L o s pensamien tos de r o n pue-
den robarse s in e s c r ú p u l o . 
— R a f a e l t i ene s u e ñ e . . . Se pro-
hibe e l s u e ñ o . 
— Y las malas caras. , 
— Y los bor rachos , 
—Pues entonces s u p r í m á m o s t o -
dos. 
— Y o estoy sereno. 
— Y o t r a n q u i l o . 
— Y Rafae l g r a v e . 
— ¿ X que no me s a c á i s una cuen-
ta por p a r t i d a doble? 
— N o he sabido s u m a r n u n c a . 
— Y o s é las p a r t i d a s de don A l f o n -
so el Sabio. 
— Y o las p a r t i d a s ser ranas . 
— Y o las p a r t i d a s de b i l i a i . 
I v — S e ñ o r e s , se me o c u r r e u n a cosa: 
I que nos vamos a a b u r r i r . 
—^Eso es u n i n s u l t o . 
— Q u e nos de u n a s a t i s f a c c i ó n . 
— F e s t í n s i n V é n u s , a e n t i e r r o me 
huele , d ice u n r e f r á n . 
— E s o es u n r e f r á n . 
— P e r o puede se r lo . 
— ¡ Q u e venga V é n u s ! . . . ¡ q u e ! 
venga V é n u s ! . . . N o s o t r o s neces i ta - j 
mos a V é n u s . 
— S í . . . ¡ V é n ú s , o l a m u e r t e ! c o - ' 
mo h u b i e r a d i c h o u n c i u c a d a n o d e l ' 
t i e m p o d e l t e r r o r . 
E n este m o m e n t o se a b r i ó l a pue r 
ta de la sala. 
D o n Deograc las a p a r e c i ó en e l l a . 
L o h a b í a o i d o todo . 
A q u e l v i e j o h o n r r a d o , a q u e l p o b r e ' 
d ó m i n e c r e y ó que e r a u n s u e ñ o , u n a 
pesadi l la lo que a c o n t e c í a en la sa- ' 
la i n m e d i a t a a la en que é l se encon- . 
t r a b a . 
¿ E r a a q u e l su d i s c í p u l o ? Casi no 
lo c r e í a . 
R e c o r d ó a l a pobre m a d r e que a l l á ! 
en e l pueblo esperaba con i m p a c i e n - ' 
c ía a su h i j o . 
L a s l á g r i m a s se a g o l p a r o n a sus* 
ojos. 
y^quel la escena, bastante f r ecuen-1 
te en t r e j ó v e n e s , t o m ó en su i m a g i -
n a c i ó n unas p r o p o r c i o n e s inmensas . 
C r e í a p e r d i d o a Ra fae l , y se d i j o : 
— T a l vez m i presencia IOL, con t en 
ga. i 
En tonces se l e v a n t ó . 
Como l a voz de A n í b a l era la que 
m á s se o í a , v o l v i ó a deci rse : 
— Y a s a b í a y o que ese t a r a m b a n a 
era capaz de perder a u n r e i n o . 
S a l l ó de l c u a r t o de A n g e l , y c r u -
zando u n pas i l l o , se e n c o n t r ó en la 
pue r t a del comedor . 
A l ve r a aque l anciano, p á l i d o de-
macrado, con l a mirada humedecí-
da por las l á g r i m a s y el semblante 
c o n m o v i d o por lo que acababa de o i r 
los cua t ro j ó v e n e s s o l t a r o n una rui-
dosa carca jada . 
Prec isamente e l d ó m i n e habla en-
t rado en e l comedor cuando A n i b a l 
d e c í a : 
— ¡ V é n u s , o l a m u e r t e ! 
E l d ó m i n e a v a n z ó dos pasos, s i n 
detener le aquel r e c i b i m i e n t o . 
— ¡ A h ! v o l v i ó a dec i r A n i b a l , Ja-
mas he v i s to u n a e n t r a d a de m á s 
laetCfin0oí¿Pe¿ÍS a V é n u s ? - • • Pues a h í 
l a , t e n é i s . ¡ P a g a n i n i ! u n a taza de c a f é 
para V é n u s , o Celes t ina , o la sorabnr 
del rey de D i n a m a r c a . , . 
— ' ¡ Q u e r i d o p r e c e p t o r ! . . exclnmA 
Rafael ex tendiendo los brazos 
— ¡ A h ! ¿ C o n q u e este caba l l e ro es 
t u maest ro? 
— Y el m í o , e x c l a m ó A n l o a l ¡An-
gel una a i l l a para la a n t o r c h a del 
M o n c a y o . . . a q u í a m i . á d o . ¡No» 
amamos t a n t o ! 
Rodo l fo y A l e j a n d r o v o l v i e r o n i 
r e í r s e . 
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• C O N S U L T O R I O • \ J 
Este 'Coneultorio" seguirá a d*B-uoslción de mis amables lectores a 
los que contestaré con mucho gusto 
las consultas que me dirijan. Solo 
que desde New York la correspon-
dencia tardará más E n cambio po-
dré tenerlos al corn'ente de la últi-
ma moda y muchas otras materias y 
noticias que puedan interesarles. 
L a dirección a las Oficinas del 
DIARK) D E L A MARINA, Hotel 
Waldort Asteria, New York, City, o 
bUn a (123 "Weut 77 St. New York, 
City). 
los. Son muchos los sombreros de ter-
ciopelo negro que he visto a señoras 
bien vestidas y las existencias de ve-
rano se están "rematando" en las 
tiendas. 
Las familias que están de tempo-
rada por la "Montaña" vienen hu-
yendo a refugiarse en New York 
porque el frío los entume por aque-
llas alturas. . . 
¡Qu/én tuviera un poquito de es-
te frío por allá, por la Habana! 
A las lectoras que tanto me con-
sultaron en distintas ocasiones so-
bre la "melena" les diré: 
Que por lo visto esta, manera de da casera) y varían según la fanta-
L a nota dominante en los vesti-
dos, sean de aeda o de material in-
ferior, son las tiras qu§ los adornan 
a toflo lo largo. Estas tiras son de I 
• tres o cuatro dedos de ancho (medi-i 
llevar el cabello se propaga cada 
día más. Son infinitas las mujeres 
de todas edades que se cortan el ca | 
bello en melena ya la lleven rizada 
o lacia. E s una moda cómoda e hi-
giénica, que como la falda corta, 
tardará algo en desaparecer. 
L a falda en general sigue siendo 
corta para la calle principalmente. 
\ Los vestidos largos en preciosos mo-
delos se reservan para las fiestas del 
mundo elegante. 
Poco puedo contarles todavía, 
pues la semana escasa que llevo en 
esta ciudad casi la he pasado reco-
gida por motivos de salud, motivo 
justificado para no saber mucho to-
davía de "lo que so lleva" y en qué 
ocasiones. 
Puedo anticiparles, sin embargo, 
• que los días de relativo calor alter-
nan con los bastante frescos. Que 
sía de la modista. Pueden ser de te-
la que contraste con la del vestido, 
o bien del mismo material de él. 
Tal vez bordadas o adornada? con 
cuenl.i", pero sie npre las tiras que 
separadas del vevitido lo adornan a 
todo, lo largo, sofresaliendo a veces 
del borde de la fa'rla dando vuelt-i 
para recogerse dent o del faTso o 
dobladillo. E s un detallt -que se en-
cuentra más o menos variado en 
todos los trajes de estación f real-
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I S C E L A N £ A 
UN L I B R O V T I L 
Hablar en estos tiempos, que tan- Obediencia exagerada 
toe libros malos han visto la luz, def Me ocurrió ayer un caso quo poi 
'la publicación un libro bueno y útil ,; creerlo curioso lo mando: 
es tan raro como no saber de las ex-' 
i celencias de L a Rusquella, ni del 
! delicioso y afamado arroz con pollo 
¡ que sirven en L a Diana. 
Hace días tuve el honor de refe. 
I rirme al libro notabilísimo "Medi-
! taciones" que escribió el popular. 
.compañero Ricardo A. Casado ( E l ; * —Nada más quo dos palabras 
I Conserje), y cábeme hoy otra vez el j — Y a te ho dicho que no puede 
i honor de hablar, aunque solo sea ¡ser. espera. 
¡ someramente de otro libro notable ¡ A l cabo do un rato, cuando termi-
también, y de gran transcendencia namos la discusión, le dije: 
para "los pinos nuevos", ya que los — Y a puedes hablar, Carlitos. 
viejos en su inmensa mayoría, solo' —Pues bien mamá, la llave de tu 
piensan en "botellear" ansiosos de lavabo está abierta y se está drrra 
hacer grandes ranchos de víveres en i mando el agua, porque no he podido 
la siempre famosa y popular "Flor' cerrarla. 
de Cuba", O'Reilly 86. Doña Canuta. 
Yo le tengo prohibido a mi niño, 
que tiene siete años, que hable en la 
mesa, mientras no se le nreguntc. 
— ¿ P u e d o hablar, mamá? 
— \ o , hijo mío, estamos hablando 
de una cuestión muy importante,— 
le dije. 
c 6778 alt 3t-
E l zapato negro ton media ?olor 





"Garrido-Adams" que por el mal Administrador del mismo, mi felici-| L a orden encierra a todos los em-
entado en que se encuentra la carre-¡ tacióh más calurosa^ por el éxito] pleados ferroviarios en huelga, abo 
tera de Güines, no había 
nir antes. E n estos m 
! ce el embullo y la B 
cedida galantemente por el Alcalde! pyrte que en el mismo tuvo, al ce 
Municipal, señor Herminio García, ider tan galantemente la Banda In 
Trátase nada menos que de la ta- Muy .bien por doña Canuta, aho-
rea pacienciuda que hubo de llevar; ra que el colega, podía ahorrarse 
a cabo mi ilustre compañero el doc-! el peso que ha de pagar por esa 
tor Ramiro Guerra, para hacer una ' "contribución" comprando 3i) la L i -
"Historia Elemental de Cuba", sin 1 brería Académica de Prado 93, ba-
que el Estado desembolsara lo más ' .ios de Payret, el libro "Un millóu 
mínimo, y sin que le fuera por este ! de chistes", que solo cuesta fio cen-
motivo posible desatender sus mu-• tavos, y vería que en l a p?.?.na 13 
chas ocupaciones, merced a las cua-: chiste segundo, dice esto: 
les puede tener en su casa un filtro " L a obediencia:» 
Eclipse y comprar su ropa en la po- — ¿ P u e d o hablar, mamá? 
bía podido ve- alcanzado, a pesar de la inclemen-l gados, sirvientes, agentes y asocia-1 pularísima Ceiba, do Monte v A.íin' —\To hiio mío 
omentos rena- cia del tiempo; así como también uos y a todas las personas que ten-I la, amén de otras cosas necesarias —Nada rhás m 
Janda Infantil! a] señor Alcalde Municipal por la gau cualquier relación con los huel-1 a la rente bitn necesarias ^aoa mas qi 
luciendo sus elegantes trajes, co- fantll Municipal, para que ameniza-
i ^ - x - í ^ . ÁAM.W..«*.4.I.M< imenzó a ejecutar las mejores piezas ra el acto de mayor importancia que 
I t ^ l ^ J r V ^ Z ^ X ^ *« »« repertorio, llenando el aireiha tenido su Gobierno, icto más iiicormes soDie las , , , u _ , , . . • j „, „ 
Quede esperando sus amables car-
Mes para andar por calles y vehícu-j ticas en el Waldort Astoriá o en 123 
las capas y abrigos son indispensa-IW. 77 St. New York, City. 
Nada remedia p e l e á n d o l e a l a coc inera: 
E l café saldrá malo mientras no lo pida a 
" L a F l o r de T ibes ." B o l í v a r , 3 7 . Te l f s . A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
hicieron 
CUATRO MIL 
FASCISTI ASALTAN A TERNI, A 
49 MILLAS DE ROMA 
ROMA, septiembre 2. 
Cuatro mil fascisti tomaron por 
de sonidos melodiosos que mu ciujij 
olvidar los momentos penosos que el| 
ma¡ tiempo nos hizo pasar. Aque-; 
1113? notas tuvieron la virtud de' 
aliaer a lo más selecto de nuestro • 
pueblo. Sería ardua la descripción: 
de todos los elementos que asistie-
ron a tan grandiosa fiesta teatral. 
Basta decir que de nuestro pensil 
florido no quedó una sola flor quej 
no se encontrara allí dando 
realce y solemnidad como el acto lo 
merecía. Fué representada por dicha 
Compañía la graciosa comedia "Es 
mi hombre" y por el señor Bandera, 
componente de la misma el Monólo-
acuerdoigo "Escuela de Cajos", quedando to-
i dos a la altura de la fama de que 
E l Corresponsal. 
bilados y pensionados, de 
con lo dispuesto en la ley, 
L a misma Compañía ha denegado ¡ vienen precedidos, por todo lo cual 
la jubilación solicitada por el señor ¡puede decirse quo la citada fiesta 
Juan Pablo Valdés y Pegudo, por te 
P R O H I B I C I O N E S 
C O N T R A L O S 
H U E L G U I S T A S 
S E P T I E M B R E lo. 
Por The Associated Press) 
Tomando una de ías medidas enér 
gicas jamás adoptadas en una sitúa 
ción de huelga, el Gobierno de los 
gente bien. 
guistas, prohibiéndoles la más leve! 
actitud en asuntos correspondientes! Esta "Historia Elemental de Cu 
a las compañías ferroviarias. , ba". es de lo más completo que he 
L a medida tienda a reforzar la su-1 leído, y tiene lo que en mi concento 
premacia del Gobierno de los E E . Uü. I eá más necesario a cualquier libro 
que dos palabras. 
—Espera que tu padre haya aca-
bado de leer el periódico. 
Al cabo de veinte minutos: 
—Puedes hablar, Juanito. 
—Pues bien, mamá, la llave de la 
y se espera que el Gobierno usará de amenidad. " ™ ^ ; T ^ \ o ^ T ^ r l r ^ 
0bra que carezca de Mtft MI ¿ 1 ^ ^ ? dofta Canuta, 
nes obreras destruyan las industrias cuahdad podemos asegurar que es; por su "claro talento", a quien le 
un " a b a » perdido, he ahí el secre-1 mandaría si supiera su dirección 
io ae todo escritor: ser ameno. ¡varias libras de dulces de la afa-
carecer de ese don, que no se mada casa San José Obispo 31, y 
aprende en ninguna asignatura, y i varios libros de chistes 
del pais 
Ya que las uniones se atribuyen 
el derecho de dictar al Gobierno y 
de dominar al pueblo norte america-
no privándolo de lo necesario para 
la vida, el Gobierno destruirá las 
uniones ya que él es la fuerza supre-
ma en los E E . UU., que ha de perpe-
tuarse . 
Los jefes de los huelguistas ase-
guraban que la orden no surtiría efec-
to sobre la continuación de la huelga 
y que ésta no cesaría hasta que se 
llegara a arreglo satisfactorio. 
Se apelará a todas las leyes pro-
!. UU. se hizo dar hoy una orden hlbléndose las conspiraciones contra 
federal prohibiendo a los obreros de h l intercambio comercial, aseguran-, ese preciado don. 
, y j vanos noros de cnistes para quo 
empeñarse en escribir para el pú-! pudiera engañar a el mundo entero. 
blico, es tan «utópico como querer 
hacerles la competencia a los gran- Efemérides, 
dea peleteros dueños de " L a Bom-' 
ba", poniendo un comercio de al-1 
pargatas al lado del'que ellos tie-
nen, o como querer hacer el rico man-
tecado que sirven en Marte y Be-
lona, sin yemas de huevos. 
E l día dos de Septiembre del año 
1891 renuncia en Chile el presi-
dente Balmaseda, a la presidencia, 
coího renuncian las personas df» 
gusto y buen paladar a tomar otra 
sidra que no sea Cima. 
1890. Se organiza la escuela de 
aerostación en Toulou. Aquí en la 
ner las leyes efecto retroactivo, y 
haber sufrido las k-siones que invo-
ca como, causa de inutilidad física 
el 30 de marzo de 1922, o sea antes esal o ayer la Población de J e r u M ^ 
escalando las murallas y obligando ^ Jubilación y Pensiones 
a los directores de los talleres de E y obreros, en cuanto 
acero a volver a abrir las puertas. 
resultó un éxito resonante que no se talleres ferroviarios en huelga, a gug | do las mayores garantías en el ser-
esperaba. I jefes y a todas las instituciones afi- ¡ vicio1 ferroviario, ya sean civiles o 
E s mi deseo ne.cer llegar al señor, liadas con ellos, por todo el país, l » ! ! ? ? » L ^ W ^ J » ofendan se les 
Manuel Mena, propietario de dicho menor intervención en cualquiera 
Teatro y al señor Ramón Bernal. operación ferroviaria. 
castigará por Igual. 
Además, se tomarán medidas par* 
evitar en el futuro nuevas amenazas 
por el estilo. 
que han estado cerradas dos meses, 
con motivo de una desavenencia so-
bre los jornales. 
Terni está situada a 49 millas de 
Roma, en dirección nordeste. 
L A ANGUSTIOSA SITUACION E C O -
NOMICA D E A L E M A N I A 
B E R L I N , septiembre 1. 
Se están preparando varias medi-
das gubernamentales para aliviar la 
situación económica que aflige a to-
da Alemania. 
Las autoridades imperiales del Es -
tado y locales han contribuido apro-
ximadamente con 1,000.000,000 de 
marcospara socorrer a las personas 
quecarecen de rentas privadas, y los, 
boneficiospara enfermos y víct imas) 
deaccidentee se aumentarán dupli-
cándose las subvenciones imperiales 
para las personas menesterosas. 
Numerosas familias de Dresde, 
Hamburgo y otras ciudades se ha-
llan en grandes apuros, porque los 
campos no pueden proveer el papel 
moneda necesario para pagar los jor-
nales. 
a los beneficios 
mismos. 
que brinda a los 
L O S N U E V O S C O L E C T O R E S 
J U B I L A C I O N D E 
UN E M P L E A D O 
(Por telégrafo) 
Arroyos de Mantua, septiembre 1 
DIARIO.—HABANA 
Los habitantes de este término me, 
ruegan proteste ante el Director de i 
la Lotería por el nombramiento de ¡ 
los colectores Francisco Serdio, An- ¡ 
tonio Jiménez y Juan Ortega que no 
residen en este término. Unicamen-
te José Antonio Fernández es veci-
no de esta localidad. 
K l Corresponsal. 
D E M E L E N A D E L S U R 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
M R . HARD1NG Y 
L A R E H A B I L I T A C I O N 
E C O N O M I C A 
C 4?*6 
Crónica Teatra!. 
Anoche se inauguró el grandioso 
Teatro "Mena". La serie de vicisitu-
des que tuvo que vencer su propie-
tario para la fabricación de tan 
regio edificio, no terminaron ¡ni 
aúú en el. momento en que el éxito 
más ruidoso debía coronar esa obra, 
premiando así la constancia y el es-
fuerzo de una voluntad, que con ti-
tánico esfuerzo ha realizado la 
obra más perfecta que tiene hoy es-
!te pueblo. Desde hora temprana 
L a Havana Electric Raiway, Light comenzó a llover. L a Sociedad me-
and Power Co., ha concedido jubi 
lación al motorista señor José Gar-
ciga Cabrera, con el haber mansual 
de cuarenta y seis pesos y ochenta 
centavos (|46.80) moneda oficial, 
con cargo a la Caja de Jubilación y 
Pensiones de la Compañía, mientras 
los fondos disponibles en la misma 
alcancen a cubrir su importe y si en 
cualquier momento resultaren insu-
ficientes se prorrateará entre los ju-
lenera vistiendo sus mejores galas 
veía consternada, cómo por efecto 
de la tempestad,, la compañía que 
debía de encontrarse en ésta desde 
hora temprana—a las ocho de la 
noche—no había 'legado. Al fin pró-
ximo a las nueve de la noche abo-
nanzó el tiempo. Y como todo no 
ron dolores en la vida, la trompeta 
d^ una guagua anunciaba la llegada 
al teatro de la famosa Compañía 
FLORES 
n 
Queda usted mal ante sus con-
vidados, si no Ies pone cubiertos 
finos y elegantes. 
E L G A L L O 
tiene el mejor surtido en cubier-
tos de plata, de todas clases y pre-
cios. Venga a verlos. 
Sandalio Cenfuegos y Co. 
HABANA Y OBRAPIA 
WASHINGTON DC. Septiembre 1. 
(Por The Associated Press) 
Hoy se dijo en la Casa Blanca que 
la participación de los E E . UU. en la 
discusión para rehabilitar al mundo 
era inevitable dentro de un futuro 
aunque al parecer el Presidente Har-
ding aun cree que no ha llegado la 
hora de que los E E ; U U , tomen parte 
tn las discusiones económicas que se 
están llevando a cabo en el extran-
j jero. 
¡ Díceee que el Presidente opina, que 
I las naciones de Europa se están dan-
do cuenta que una rehabilitación del 
mundo depende del arreglo de la 
cuestión de deudas internacionales, 
inclusive de reparaciones, y se de-
¡ claraba en la Casa Blanca que si los 
Estadistas europeos llegaban en sus 
discusiones sobre mejoras económicas 
a un punto en el cual creyeran nece-
sario el apoyo de este pais, los E E . 
UU. no se harían los sordos. 
También se cree que el Presidente 
está a favor de algunas medidas que 
inician nuevas relaciones comerciales 
! entre los E E . UU 
E l libro de que me ocupo, nota-
l 0 * F S * ^of03. exceptos, tiene j Hab¿ñl7"oVgrñizan"ToI señores "RÓ-
Luz 40, la pro-
nocer n ftUttS* 
del jabón 
rival para 
ropa blanca con peco tra-
dlsticos q^e le han dado justa famalbcio 
de gran escritor elegante, culto y i « -854. Muere el eminente compo-
1 sitor Francisco Olivares, sin que hu-
npieza a leer | bieran puesto sobre su tumba, una 
conceptuoso. 
Por eso cuando 
el primer capítulo en que el autor ripsrrihp Ho T C Q ^ - O • a-iX\or. regia, corona de biscuit como las uebcnoe ue manera concisa v e-ala. i • , . , , .̂ .̂ . . na P! p«tnH« ^ i Z u „ r A \ , g*ia ¡ que fabrican los señores C. Celado nd ei esiaao primitivo del país des-< /-i J T - , nospffln tnfaimon^ /i« 4 , ' >' Co. de Luz 93, porque en aquel posemo totalmente de joyerías como M „ ' ' j . , ^ , , . * ' 
tos, no es posible dej¿r L» lecturk amistad entre Rusia y EsVafia 
hasta no llegar al final esto es a l ! Para ratificar usted su amistad 
gobierno del doctor Za'yas sin 'oue a cual(luier Persona, no tiene mas 
deje de mencionarse al Mayor Ge-1 que enviarle una caja de Maltina 
neral norteamericano M. Enoch Crow-¡ Tívoli' que es lo (lue mas se apre" 
der. ex-presidente de la "Comisión1 cia en un hoSar-
Consultiva" de la época de Mr. Ma-
goon, a quien se le debe la nueva 
ley electoral, bajo la cual se efec-
tuaron las últimas elecciones presi* 
denciales hasta el presente. 
18í)0. Muere Mme. Friedley, la 
mejor directora de escuela normal 
de su época, con el mismo derecho 
que la popular sombrefería "La Ha-
bana" de Aguacate 37, entre Obis-
po y Obrapía, es la mepor de la 
Trae además el mencionado libro Habana' Porque tiene el surtido me-
estadísticas sumamente curiosas de 0̂T y vende mu* barato, 
las distintas producciones; kilóme- 1812. Las Cortes de Ca 
tros de vías; datos comparativos del 
desarrollo de la intelectualidad; nú-
mero de habitantes; cambios políti 
eos, etc. 
adiz extin-
guen el voto de Santiago, como se 
extinguen los insectos de las plan-
tas, usando los líquidos que venden 
en la antigua casa de los señoreg 
1005. Viaje del ex-kaiser Guiller-
mo I I a Copenhague. 
No le ha faltado más a tan ilus-1 Albe.rto R- Langwith y Co. de Obis 
tre compañero, que poner las cajas P0 
de manzanilla de L a Jaca Andalu-1 
za vendida en estos últimos tiempos, 
así como el incremento que han to-
mado las personas que acuden a Val-
despino, de Reina 3 9, a darse las 
salutíferas duchas alternas, tan bue-
nas para fortalecer los nervios. 
Por todo lo que dejo dicho no 
y Rusia, pero los; nudo que el señor Secretario de Ins-
¡ comerciantes de este pais al parecer . trucción Pública, pondrá el libro de 
I exigen garantías que el Gobierno aun 
no puede dar. antes de decidirse a 
participar en la rehabilitación de las 
fuentes de riquezas de Rusia. 
Aunque las negociaciones privadas 
Biografías sintéticas. 
Fortuny. , 
Nació el 183S y murió el 1874. 
Mariano José María Fortuny, ce-
lebérrimo pintor español contem-
poráneo, nació en Reus. Hechos sus 
primeros estudios con gran apro-
vechamiento en la Escuela de Bellas 
texto; si, porque de otra manera. Artes de Barcelona, ésta le mandó 
puede decir la gente que es un "tex- pensionado a Roma. De aquella ciu-
ta". . . un testarudo. dad pasó a la guerra de Africa, don-
Felicito pues al amigo y compa-|do reunió riquísimos materiales, que 
ñero señor Ramiro Guerra y a la utilizó después en Roma, Francia 
con autoridades del Soviet sobre el i República que tiene un libro digno 1 y España, logrando una fama en-
envio de una Comisión técnica norte I de ella y de su estudiosa juventud, vidiable y ganando sumas fabulosas. 
n v̂ -t ^ n rt O T\r% m nilA V1 «Ti I Q T» O loe r»/-ATl _ » . . . _ . . 
Día 2. 
americana, para que vigilara las con 
dlciones económicas so tienen por ter 
minadas en los círculos diplomáticos, 
se tiene por entendido que el Presi-
?.idente aun abriga esperanzas de po-
der llegar a un acercamiento en este 
sentido. 
Sin embargo, no se quiso revelar si 
la actitud del Presidente tendía a 
! dejar traslucir un nuevo cambio en 
| las discusiones mundiales sobre reha-
b i l i t a c i ó n económica. 
PARA REGALOS 
LAS m á s selectas y mejores flores 
ion las <fc "EL CLAVEL". &i el jar-
Un m i s grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
nsboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
j Arpas y liras preciosas para rega-
l a r a las artistas, de $10.00 a la más 
Ivaliosa. 
t 
. Enviamos flores a la Habana, al 
únterior de la Isla y a cualquier par-
'te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde e* 
más sencillo y barato al Mejor y más' 
extraordinario. 
Centros de met̂  artísticos y ongi« ¡ 
nales para comidas y banquetes, des-1 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre! 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desdf 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
h J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
I ^ E F O N O S : 1-1858-1-7029—1-7376—F-3587—Mariiiuui 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
F L O R D E S E D A P U R A 
es lo que empleamos para la fabricación de nuestros Colchones 
L I F E . Acuérdese de que, esta marca, significa: 
Calidad esmerada. Relleno garantizado. 
Economía en el precio. Sueño reparador. 
No hay quien venda a precios tan arreglados como 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
San Rafael y Consulado. 
Teléfono M-7063. 
Teniente Rey y Habana. 
Teléfono A-6724 
No es posible dar idea de su asom-
Un título de " E l Triunfo": Arro-¡brosa fecundidad y del mérito de 
bataron 500 pesos a un depositante.J sus cuadros. L a Vicaría, E l Guita-
Eeto pasó junto a una ventanilla i rrista y E l jardín de los poetas, que 
de un banco, y la policía busca a h i valido 90.000 francos, son ma-
los ladrones que han logrado fugar- ravillosos: Fué el pintor de moda. 
se- Murió en Roma a los cufirenta y 
Claro, es lo que se habrán dicho los seis años de su edad, sin haber te-
ladrones: más arrebataron otros y nido el gusto de usar los famosos 
nadi'e los busca. . 
Lo que sí busca la gente es el 
vermouth Cinzano que entona el es-! 




E s José García Limeño 
de la villa de Gijón; 
Justo Pérez, extremeño, 
y Don Manuel Es-candon. 
Además de ser Escandon, es par-
tidario de usar las finísimas camise-
tas de hilo con Iniciales artísticas, 
que hacen llevadero el sofocante ca-
lor del mes de septiembre. 
perfumes Gvidor 
su patria. 
qu dan honra a 
Curiosidads. 
E l origen de la palabra libro. 
L a palabra libro ?e deriva de lí-
ber en latín y de biblos en griego, 
nombre específico de todas aque-
llas sustancias o telillas que se ha-
llan entre la corteza exterior de 
loa árboles y su tronco, de las cua-
les se sirvieron los antiguos para 
escribir, llamadas philyj-as, tilias, 
libros y corteza. La philym y tilla 
son una misma cosa, la primera en 
priego y la segunda en latín, que 
corresponden en español a tojo, ár-
bol generalmente conocido. De esta 
membrana se servían los antiguos 
Un pensamiento del libro "Medita-j para formar una especie de papel 
para sus libros, y de la misma se 
hacían cuerdas y maromas por su 
fibrosidad. 
E n cambio del cocotero sale par-
te de la substancia con que se fa-
brica el jabón famosísimo Copeo, 
que lleva una p en medio del nom-
ciones", de Ricardo A. Casado, de 
venta en la Administración de este 
I periódico y en muchas librerías. 
.Ningnna mácula trata el hombre 
j de ocultar con más empeño que la en-
vidia. Sin embargo, no hay nuda que 
1 se lo conozca más fáriliuente. 
Es verdad; muchas damas son en-; b.re para distinSuJrlo de sus falsi 
I vidiadas por los bonitos abanicos que i fijadores 
j usan, y las envidiosas no se dan cuen-
! ta que en L a Complaciente, da O'Rei-
i !ly 79, los hay de última novedad y 
¡ baratísimos. 
Hay también quienes envidian las 
medias de seda de una amiga, porque , 
ignoran igualmente que en el Bazar i f 110 me mezcles en tus murmura-
m 
E l chiste final: 
Una beata en el confesionario. 
—Acúseme, padre, de que mur-
muramos mucho. 
Mira. hija, di que murmuras tú 
| Inglée, de Galiano 7 2, las regalan o 
| poco menos, 
Lo que han visto mis ojos ayer en 




Para refrescar, igual que para 
tomar los mejores licores patentes. 
Campoamor, fué una gran exhibición X comer sabroso, hay que ir al café 
de zapatos de seda negros elegantí- L a Isla, donde se venden también 
simos, horma larga, con preciosos' los dulces más exquisitos, 
broches a cual más artísticos. Véa- j Compre BU número de lotería en 
los usted, señora y convendrá conmi-1 aquella vidriera. 6 premios de a 
go que no hay nada más lindo. 
JM-l-lt-2 
"Coincidencia", 
Doña Canuta que es mujer hábil 
y observadora, mandó esta "contri-
bución" a " E l Mundo", la cual le 
publicaron el día primero de agos-
:o y supongo le habrán dado eu pe-
so bobo. 
i\sla aquí: 
mil pesos se vendieron a'lí. 
Solución 
profundo? 
E l cono-cimiento. 
Cuál es el cono más 
;.En que se parecen las mujeres 
a las lechugas? 
L a solución el lunes. 
Luis M. SOM1NES, 
S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
L iqu idac ión . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
DE ABREUS V l B 0 R E Ñ A S 
Brillante Velada 
|frrccarrll de Sao Paulo, era lam-
felén inglés, y el Sindicato de pro- ' Agisto 29., 
Unovedores, %n los años ele 1903 y ¡ 
1904 de Farquard y Pearson, | En anterior correspondencia hubo 
;<muerto este último en ei hundi- ¡ de ocuparme en las columnas del 
kl.<ento del Lusi íania) . si encontró I OIARIO D E L A MARINA sobre la 
auxilio para comprar todas las 11-, j ^ran velada que organiza nuestro pa-
neas antiguas y construir el llama- I iroco don Manuel A. García, y que 
E X T E R C E R E S C R I T I M O 
ac llevará a cabo eu el teatro "Tria-
non" el día 9 de Septiembre del co-
rriente año. Varias comisiones de se-
ñoritas y señoras han visitado a los 
Centrales próximos a esta localidad 
con el propósito de colocar entradas 
para esa función, habeindo obtenido 
hasta la fecha un gran éxito y par-
ticularmente en el Central "Constjjí-
cia" donde vanas personas pagaron 
elevados precios por palcos y lune-
ras. Hamos trnido oportunidad de 
ver unos ensayos y quedamos admi-
rados de los novicios que puedan ya 
casi competir con los maestros en las 
tablas,-por su arte, presición y ele-
gancia. Todo cuanto pudiésemos es-
cribir sobre estos jóvenes resultaría 
pálido ante la realidad tie su labor. 
Las obras que se llevaran a la escena 
de nuestro coliseo, son las siguien-
tes: Las chispeantes y graciosísimas 
comedias. 
"Las Travesuras de Felipito" 
"Ciencias Exactas" (de Vital Aza). 
" E l Entremés" Regalo de Filipi-
nas. Los Monólogos. " L a Bofetada y 
Abandonada. Los Coros de los Doc-
tores y La Segadora del Rey que Ra-
óio. Por anticipado le auguramos 
un gran éxito a los jóvenes que to-
man parte en esta brillante velada y 
especialmente a su organizador el 
padre Garfia. Esta función es a "be-
neficio de la Iglesia. 
Postulado 
Tengo noticias que Jia sido postu-
lado por la Asamblea Provincial del 
Partido Conservador Nacional, el 
Inspector Escolar del Distrito de 
Cienfuegos, señor Francisco G. Cues-
ta, para el cargo de Consejero Pro-
vincial. Reciba por este medio nues-
tra felicitación la que también hace-
mos llegar al Magisterio Villareño. 
do ferrocarril del Brasil, fué en 
Francia, en Bélgica y en Inglate-
rra, y solamente, a última horli 
acudieron en su auxilio algunos 
norteamericanos; disuelto ese Sin-
dicato que" había dilapidado en re-
gralos enormes cantidades, para 
poder obtener nuevas concesiones 
y reunir a Río Janeiro con el Uru-
guay, no le fué posible a ece hom-
bre de negocios levantar aosoluta-
inente ni un dollar en los Estados 
Unidos. \ 
Conviene haber hecho este apar-
te ferrocarrilero, porque así se sabe 
que los brasileños aunque tienen 
una remota esperanza de que los 
Estados Uniflos puedan ayudarles 
en sus empresas de transporte, fían 
más en la posibilidad de que se res-
tablezca la normalidad económica 
en Europa y vengan de allí nuevos 
capitales a desarrollar las rique-
sae naturales del Brasil. 
Cuando con la revolución _rle 1889, 
el Imperio del Brasil se transformó 
en la república de los Estados Uni-
dos del Brasil, se creyó en los Es -
tados Unidos que no serla fácil la 
absorción política de esa nueva 
república en el porvenir. Hoy se 
observa que los brasileños tienen 
edmiración por la energía del PUP-
Mo americano y trata de 'mitarlos 
en la amplitud de sus negocios: 
hasta han aceptado en principio las 
grandes líneas de la Constitución 
emerlcana, y así se podría esperar 
que hasta deseasen establecer rela-
ciones comercialo.'i más estrechas con 
el pueblo americano, pero eso no 
corresponde con la. verdad de la 
Bituación actual. 
E l que admira el magnífico pa-
lacio llamado dé Monroe, en Río 
Janeiro, podrá pensar que lo ele-
varon los brasileños por el enttTslas-
mo que 'les Inspiraba la doctrina 
de Monroe; pero el que estudia la 
política brasileña, pronto observa-
rá que ese palacio, lo que recuerda 
es la seguridad de que •l'is nacio-
nes de Europa no vendrán a con-
quistar a los pueblos del Continen-
te americano. 
Pero en lâ - práctica, en el trato, 
en las conversaciones entre los bra-
sileños con los demás pueblos de 
América, se nota bien pronto que 
nada tiene que ver ese magnífico 
palacio de Monroe con las Ideas 
que sobre la doctrina espúrea, in-
gortada en la doi Presidente de ese 
inombre constituyen hegemonía 
que los Estados Unidos se quieren 
errogar sobre, todas las naciones 
del Continente americano. 
Se mira a los Estados Unidos en 
el Brasil, como dice Charles Sa-
roiea, profesor, de la Universidad de 
Edimburgo y miembro Correspon-
sal de la Academia del Brasil, no 
como un aliado magnánimo y ami-
go, sino com« una potencia rival y 
enemiga, y ya ha notado el autor 
que citamos, que a la doctrina de 
Monroe se le mira en el Brasil, «no 
como una garantía, sino como una 
posible amenaza a la independencia 
nacional. 
Esas suspicacias patrióticas bra-
sileñas declaran que ya ha pasa-
do hace mucho tiempo el perío-
do en que el Brasil pudo haber 
necesitado la protección de un- ex-
tranjero. Aborrecen los brasileños 
hasta la más remota Idea de que 
alguna nación extranjera quiera 
constituirse en protectorado pplíti-
oo del Brasil, y miran a la doctri-
na de Monroe como un disfraz del 
Imperialismo. 
Todos los movimientos políticos 
de los americanos, desde Panamá 
y Méjico, y al resto de las naciones 
hlspano-americanas, lo consideran 
en el Brasil, sospechoso, y pensan-
do que su Nación forma una raza 
en la que hay considerable canti-
dad de sangre india, se resienten 
más todavía de la supuesta supe-
rioridad de la raza anglo-sajona. 
E n vano se dice a los brasileños 
oue los Estados Unidos son muy 
cautelosos, qufe reflexionan mucho 
ante la Idea de que se crea que son 
dominadores, que no se puede pen-
sar en que haya analogía de nin-
guna clase entre Méjico y el Bra- 1 
sil respecto de la Unión America- } \gosto 28 
na que la frontera mejicana es co- ' En el Círculo del Partido Popular 
mún en millares de leguas, a Me-1 Cubano, se reunió ayer la Asamblea 
Anoche celebramos el tercer escru 
linio de nuestro plebiscito en la "Aca-
demia de Música" de la señora de 
Arlas. 
Presenciaron este'escrutinio un nu-
meroso grupo de hallas señoritas en-
CAPITAX COSME A B A L L E 
E s el distinguido Capitán señor 
Cosme Aballe, a quien el Jurado de 
nuestro plebiscito me encarga le de 
las más expresivas gracias por su 
atención en mandor los días de es-
crutinio un sigilante para que cuide 
tre las que se encontraban vatias de del 0\á*"*: a entrada de la Acade-
las candldatas. A l?s nueve se em n,la de Música. 
pezó el conteo en e' que hubo mayor i Mucho agradecemos esta deferen 
número de votos î ue en los ante-' cía del siempre atento y servicial Ca-
rlores. \ pitán Cosme Aballe, Jefe muy digno 
Se terminó a las diez y pocos mi i de la estación de esta barriada, 
nulos. 
l'na Circular 
He recibido una circular de Ins-
tituto Nacional Eucarístico que radi-
:a en Santa Clara y que tiene su do-
micilio Social en la malle de Máximo 
Gómez, número 6. Me permito co-
piar de la referida Circular^un párra-
fo que dice así: "Al admitirlo como 
Auxiliar, brindamos la oportunidad 
de que un buen i.úmero de jóvenes 
Maestros en ^Cultivos, pongan en 
práctica sus conocimientos y se ga-
nen el pan honradamente con el su-
dor de su frente. Hasta ahora pocos 
son los que no han tenido que aban-
donar su carrera. Admitiéndolo como 
Beneficiado, proporcionamos a la ju-
ventud desvalida la manera de sal-
var al país, dedicándola al estudio 
teórico y práctico de la noble y útil 
de las ciencias: la Agricultura y sus 
industrias derivadas. Aunque nues-
tro principal objeto es hacer el ma-
yor número de buenos agricultores, 
se permitirá a los que observen bue-
na conducta, siempre que tengan las 
debidas dispobiolones al estudio o 
aprendizaje de aquellas ciencias, ar-
te u oficio a que se sienta natural-
mente inclinado. También me permi-
to traer a las columnas del DIARIO 
D E L A MARINA la Junta de Gobier-
no de esta Institución o Comisión Or-
ganizadora que regirá su sdestinos 
"lasta su solemne constitución: Pre-
sidente. M. R. P. Angel Tudurí, Vi -
cario Eclesiástico. Vice señor Fran-
cisco López, Presidente del Casino 
Español y señor Oscar Varona, Di-
rector de la Escuela de Artes y Ofi-
cios. Secretaria, señorita Concep-
ción Clua, Directora de Kindergar-
ten. Un tesorero, un vice y siete vo-
cales. L a Institución contará en su 
seno con distintas clases de Asocia-
dos. Fundadores, Numerarlos, Hono-
rarios y Protectores. En esta loca-
lidad estuvo ha poco el fundador del 
Instituto Nacional Eucarístico señor 
Francisco Mora, el cual me fué pre-
sentado, conservando de su persona 
grato recuerdo por su caballerosidad 
y cortesía. Nosotros felicitamos muy 
de veras a todas las personas que 
componen esa Asociación por la bri-
llante labor emprendida en obsequio 
de la juventud desvalida. 
E l Corresponsal. 
E l resultado fué el siguiente: 
Teresa López Saavedra . . . 
Rosita García Pons 
Conchita Martínez 
Carmen Mendoza . . . . . . . 
Lolita Torres Peña . . . . 
Esperanza Díaz Maya . . . 
Margarita Rulz 
Aurora Gross . . . -. . . . 
Estela Peña Alfonso . . . . 
Lilliam Cordovés 
Paquita Peláez 
Lolitlca Munder .- . 
Cuca Infiesta 
América Ana Pérez 
Esther Traite 
Margarita Matheu 





Enriquetica Su^rez Rigau . . 
Clara Pérez . . 
Conchita Chaple 
S.lvla Domínguez Cibert . . . 
Lolita Chávez 
Graziella Guerra 
Clara R. García 
Matilde Pezuela 
Estrella S. Qulrós 
Sara Pardo 
Pura S. Qulrós 
Cuca S. Quirós 






















en la Avenida de Juan Bruno Zayas 
número 28, un nuevo colegio para 
niñas, bajo la dirección de la sefio-
rita Estela Peña y Alfonso, gradúa- \ 
da en la escuela del Hogar. 
E n "Mendoza" que es así como se 
llama el nuevo plantel, regirá un 
moderno y muy práctico plan de es-
tudios. 
E n *1 habrá Kindergarten, tam 
bién clases de Inglés, y las de Plano 
y Solfeo que se cursarán por el mé-
todo del Conservatorio "Peyrellade". 
Las clases de Inglés podrán reci-
birlas las señoritas que lo deseen, 
pues habrá un curso especial para 
ellas. j 
Muchos éxitos auguro a la seño-
rita Peña en su nuevo colegio, 
DE R E G R E S O . 
Los jóvenes y estimados esposos 
Inés Vidal y Octavio Amenabar ya, 
se encuentran de regreso de eu via- j 
je al Norte. 
De nuevo se han instalado en su | 
chas y jóvenes los cuales pasaron un I residencia'tle San Francisco número1 
rato muy agradable. ! 60, donde se ofrecen a sus amista- i 
Hicieron los honores de la casa el ides, 
señor Munder en unión de su joven | Liegue hasta ellos mi saludo de i 
y elegante esposa la apreclable dama | bienvenida. 
Lolita Barrié do Munder y su ndora 
P A l A C I E G A S 
EN s r s DIAS 
Ayer con motivo de celebrar sus días 
el cumplido caballero, señor Arturo 
Munder y su simpático hijo el joven 
Arturito Mundtr y Barrié. se reunió 
en su residencia un grupo de mucha-
Se agrava por momentos nuestra 
situación política. L a crisis está^ al 
borde de un desenlace fatal. Casi 
liemos entrado ya en el periódo 
preagónlco. Y, en estas circunstan-
cias, ¿qué piensa el Senado? 
Pues verán ustedes: 
E l Senado sigue pensando que el 
único responsable de nuestras des-
gracias es el Ejecutivo, y que sijs 
enioirmes Inmoralidades han dado 
lugar a qus Crowder pudiera ini-
ciar en Cuba, y continuar con vo-
luptuosidad, una obra de descrédi-
to contra la República. E l Senado 
piensa que Crowder es un perse-
guidor de los cubanos, que nunca 
leyes pedidas por Crowder debieron 
haber celebrado sesión para reclu. 
zarlas. Esa actitud hubiera quizás 
resultado peligrosa también. per¿ 
habría sido gallarda y viril. 
Cualquier cosa, la burrada ma-
yor en que se pudiera pensar, re-
sultaba menos censurable que irse 
a cazar en horas de zozobras para 
la República. 
"Sufrimos una presión disfraza-
da, cuyo solo objeto es imponer un 
Empréstito que habría de venir en 
condiciones peligrosas. vejamino-
sas, decía también ayer el Irreduc-
tible a que me refiero. ¿Lo cree asi 
blí hija la encantadora rubia Loll 
tica. 
Fué una reunión sin carácter al-
guno de fiesta. 
En oll-H se ñailó. 
Reitero mi felicitación al caballe 
roso señor Munder y a su primogéni-
to Arturito. 
E L SAXTO D E HOY 
g i Celebran hoy sus dias las Con-
g suelos, entre ellas las siguientes se-
g ñoras y señoritas. 
5 • La altruista dama Consuelo Ron-
4 qulllo de Ramos Izquierdo. 
4 Consuelo Morillo de Govantes. la 
2 joven y culta colaboradora del DIA-
1 R I O . 
4 1 Y la bella señora Consuelito Slr-
\ vén de Mestre. 
1 | Tres señoritas. 
1" Consuelito Domínguez, la simpá-
1 I tica hija del querido galeno doctor 
1 I Luis Domínguez. 
1 1 Consuelo Pastoriza y Consuelito 
1 Bernal. 
\ A todas deseo muchis felicidades 
EN E L "COBA TENNIS". 
Mañana en la simpática sociedad 
"Cuba Tennis C I u V quedará inau 
gurado el Npvenp Torneo Anual de 
Tennis por el Campeonato del Club. 
Muy reñido resultará este Cam 
peonato, para el que como ya he di-
cho en anteriores VIboreñas, existe 
mucho entusiasmo por parte de los 
socios. 
Habrá dos juegos mañana. 
Uno es. un single de señoritas y 
otro 4e los de caballeros. 
Se verán muy concurridos los te-
rrenos del "Cuba Tennis". 
para 
bonita 
I NA BODA. 
Matilde Domínguez 
Este resultado fué dado a conocer 
a los concurrentes y en los teatros 
"Tosca" y "Gran Cinema", los nom-, , / « i* '„.,„„„ , Esta noche en a parroquia de bres de las señoritas que ocupan los , , . , , f,„ , . . ' . ' , , . . vedado se celebrara el enlace de la diez primeros puestos. • ••• ^ » J i 
u.cz, p i i m c i ^ c graciosa señorita María del Carmen 
• E l Jurado rechazó 28 votos. . I Barbarrosa, con el conocido joven 
Se adordo dar las gracias al señor | Agustín Miranda. 
Mario Suároz de Santa Clara, encar- Son los novios vecinos de esta ba-
gándose de ello el señor Urbano del | ir iada. 
Castillo. Para las nueve, está fijada la nup-
También fué acordado una propo-1 cial ceremonia, 
sición del señor Castillo. Reciban Carmita y su afortunado 
Dicha proposición fué la de cele-' prometido mi felicitación anticipada. 
brar el último escrutinio que será el I 
viernes día 15. en el "Gran Cinema", UX X l ' E V O C O L E G I O , 
en el turno correspondiente a l'i se-! 
gunda tanda. 
E u él se hará la proclamación pro-
visional. 
Este acuerdo fué notificado al se-
ñor Valentín Rlveró. el popular "Ri-
verito", que siempre espléndido acep-
tó con mucho gusto. 
L a entrada para esa noche será pa-
ga y al igual que en la gran fiesta 
de la proclamación oficial, se destina-
rá todo lo que se recaude al Asilo 
"Santa Marta", donde están las in-
felices vlejecitas. 
Hago constar al querido amigo RI-' 
vero, nuestro agradecimiento. 
Muy pronto publicaré el programa 
para esa noche. 
Y también ei precio de las entradas 
y donde podrán adquirirse. 
E L C O L E G I O " B S T R E t L A " 
Su inauguración señalada 
mañana culminará en una 
fiesta. 
Se efectuará el acto de la bendi-
ción por el R. P. Arteaga. 
Y habrá parte de Concierto, por 
un grupo de alumnas de la acredita 
da "Academia de Música" de la se-
ñora Asunción García de Arlas. 
L a fiesta tendrá lugar en el local 
del colegio. Estrada Palma número 
48, y será por la tarde. 
En esta populosa barriada donde 
tantas y tan distinguidas familias re 
siden. acaba de quedar establecido, 
SABADO E L E G A N T E 
E n "Tosca" y en "Gran Cinema". 
Para las primeras tandas se anun 
cía, dos películas cómicas y la con 
tinuación de las aventuras de Ro-
blnson Crusoe. 
E n los turnos elegantes de la tar-
de y de la noche, se presentará a 
Charles Chaplin en "Armas al hom 
bro" y a Wallace Reíd, en su linda 
creación. " L a Egoísta". 
Un lleno completo habrá hoy en 
los dos edenes viboreños. 
Orestes dH Castillo. 
¿ Q u i é o e s l a v i b o r e ñ a m á s l i n d a 
L a Señorita 
Residente en 
el Senado sinceramente, de buena 
han""tenido "en éTTñ^'corazón ami-I fé? ¿Pues plr qué no lo na dicho 
eo Cree también la Alta Cámara en sesión? ¿Qué temía? ¿Podía 
nue no se le debe exigir a ella que acaso haber sobrevenido m^yor des-
vote festlnadamente ninguna ley. gracia por un rasgo de gallardía 
^Ino respetar su derecho a estu- romo esa que la que ahora nos ame-
diar los provectos que le lleguen naza de muerte sin dejarnos sl-
de la Cámara Baja y a enmendar- quiera el consuelo de caer en una 
los en la forma que estime copve- actitud digna? 
riente En esto útlmo tiene razón " E l general Crowder no pide le-
el distinguido miembro do', grupo ves. sino las dicta ' —piensa tam-
de los irreductibles que daba ayer- bién el Senado.— 
a conocer la manera de pensar del Qülaás suceda asi ahoru. pero 
Senádo en estos dolorosos momen- ello se debe a que el Congreso se 
tos. Lástima que a renglón seguí- , hacía el sordo cuando nadie podía 
diiera espontáneamente oue des- ! formular en justicia la anterior 
tíc haíe tres meses no asiste él a ! afirmación. E l Residente pedía, re-
mnguna sesión. Por que es éste. \ comendaba, y el Congreso no toma-
B mi juicio, el crimen de lesa pa-; ma en consideración ni pnras acep-
IVVa de los señores congresistas. , tarlas, ni para estudiarlas, las su-
EK SU inacción, su actitud pasiva. \ gestioney 
lo que subleva tpdai las concien- ¡ Si el Congreso hubiera actuado 
Vías honradas y hace ahora que la oportunamente, Crowder n.> h.abrla 
opinión pública se manifieste fran- ¡ llegado a pretender dictar leyes, y 
camente hostil al Senado. No le hasta hubiesen parecido comoleta-
sorp^enda esto al distinguido irre ' mente espontáneas las votadas por 
ductlble. ni crea que es producto nuestros legisladores, 
d" nuestro impresionismo. Hace . Ha habido por parte de ellos una 
mucho rato que la dejadez del Con- j falta de previsión imperdonable, 
greso —que al presente «solamen- i porque esa es la virtud política a 
lo se advierte en el Senado— vle- ; que mayor culto deben rendir lot 
nt mereciendo una justa condena- ¡ Poderes Públicos de Cuba, 
cióri. L a previsión hubiera evitado 
S-e comprende la hostilidad con- ' todas las situaciones difí( iles. La 
tra la Alta Cámara, no por que ella pirevislón podía. Inclusive haber-
sea opuesta al Empréstito y aboml- nos hecho ^Ividar la Bnmiendl 
ne del Ejecutivo y del Residente, Platt. que fnás por nuestro?, errores 
a quien con más o menos razón, que por ella misma pesa sobre Cu-
pues no deseo ahora analizar este ba. 
extremo, niega mentalidad de es- | No tienen, pues, disculpa niiiRu-
tadista, sino - por que todo, hasta na los congresistas y, muy ospecial-
el error, tendría una explicación y mente, en estos momento^, los se-
una disculpa de. que carece el radores. L a hostilidad del nsís con 
abandono de funciones. ! tra ellos está justificada. Es un 
Si los Senadores creían que Crow- hecho que se manifiesta claramen-
der conspiraba contra Cuba, y que te y que debe inspirar a lo? segun-
toda su actuación no ha sido más dos rectificación, 
que el reflejo de una política Im- Piense que ê ti'- mereciendo una 
perialista del gobierno de Washing condenación unánime esa su inac-
ton, los senadores hubieran debí- tlvidad, y que si por no abandonar-
QO declararlo, gritarlo así, de ma- la caen y nos arrastran con ello?, 
ñera cívica, levantada, 0nérgíca. llevarán al caer el anat^mr' de to-
patrlótlca. Y si los senadores en- de el país, 
tendían que no debían votar las E l Conserje. 
Discurso del 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
SAN DIEGO DEL V A L L E 
jico y a los Estados Unidos, y con 
el Brasil no la hay, todos esos ar-
gumentos y todas esas considera-
clones no producen convicción al-
guna en el ánimo de los brasileños, 
ni aun siquiera la de que el Brasil 
necesita urgentemente de capitales 
americanos que nunca llegaron hasta 
ahora, a sus manos, para el desa-
rrollo de sus recursos naturales. 
Los brasileños, con esa risa des-
deñosa e Incrédula que quizás he-
redaron de la raza española, dicen 
que ese atfoyo comercial de los Es 
de este organismo político, previa 
«ntaclón al efecto de hacer las postu-
laciones para cargos de Concejales. 
Practicado el escrutinio resultaron 
postulados los señores siguientes: 
Rafael Alejo, René de la Portilla, 
F'élix Espinosa Roque, Francisco 
Ldambias, Ramón Aguila, Diego Bor-
ges Diego del Sol, Ramón Rodríguez 
Eligió Fernández, Fernando Valdés, 
Enrique Rulz Carrandl, Guarino Lau-
da, Margarito Barrete y Juan Martí-
nez Herrera. » 
Una: vez terminado el problema de 
nom-
era 
rante la Gran Guerra y que a esa . : o ü s t ¡ r u ^ 
penetración " « ¿ ¿ b i c a . seguiría I pacto para las próximas elecciones 
tados Unidos se transformaría bien la s^GStuTa^ 
pronto en un aviso ruidoso de «n orar una Comisión qie se entenS 
monopolio como ha sucedido d u - K o n los demás Partidos pom 
rante la ran uerra y que a esa instituidos a fin de r e a l i z ó 
económic i ó n ^
pronto una penetración eolít ica: | Nombrada que fué la referida comi-
que s, andando el tiempo, y qui- sjón ésta mereció calurosos aplausos, 
zás en época no muy d st.ante, bu- Y por último de declaro permanente 
 
r
biese una gran depresión en los 
nos grandes productos naturales 
do Brasil, el café y el caucho, y los 
americanos que tuviesen allí inver-
tido su capital en esas industrias, 
viesen comprometidos sus intere-
sen, entonces es casi seguro, que co-
mo ha sucedido en otras^naciones 
de! Continente americ^no^pasarlan 
de la intervención económica a la 
Intervención política, y que por con 
siguiente el instinto político de la 
propia conservación, guía al Bra-
sil y lo conduce a una cooperación 
estrecha con las naciones de Euro-
pa, y especialmente con las nacio-
nes de origen latino, prescindiendo 
de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Tibnrclo Castañeda. 
esta sesión a los efectos del pacto. 
El ( OKHESPONKAL. 
LLEGO LA SRA. DE RUILOBA 
Procedente de España, en donde 
pasó una larga temporada, ha regre-
sado ayer la distingu.da «eñora Jo-
sefa Mazo de Ruiloba, esposa de 
nuestro buen amigo ei conocido y po-
pular comerciante de esta plaza se-
ñor Victoriano M. Ruiloba. 
Con la señora Mazo de Ruiloba lle-
gó también su padro don Antonio Ma-
zo, a quien le acompañaban sus pre-
ciosos y encantadore*. nietos Victorla-
i no y Josefa. 
| Sean todos bien llegados. 
M A L T I M I V O L I 
El exceso de alcohol es el fracaso de la mayoría 
de los reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.70% porque está 
fabricada científicamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, jóvenes 
y ancianos, débiles y fuertes, convaléscientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en ex-
tractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en salud 
y belleza. 
í*rv«eeri«Tivol 
sobre el cumplimiento en lo que 
se nos está encomendado, y a mi 
se me atribuye no haber cumplido 
hace poco el Reglamento, declaro 
Como que nunca debe tenerse 
más claridad que cuando se habla 
sinceramente que si lo hubiera de-
jado d5 cumplir en caso cual el de 
que se trata, me sentiría tranquilo 
y sereno, en medio del amor' a la 
Patria elevado al paroxismo, y exen 
to de toda culpabilidad; porque no 
es elección dudosa, señores, la que 
puede hacerse entre lo que la Cá-
mara y su Reglamento supone y lo 
oue supone el interés de la Repú-
bflca de Cuba. Yo he realizado es-
fuerzos de múltiple Índole para que 
vinieran todos a cumplir con su de-
ber, porque estas horas en 'IUR ig-
noramós a dónde va a aprar la so-
ciedad cubana, en las que yo no 
sé si será al extranjero o al nati-
v o . . . en las que no sé más que 
una cosa ciertamente: que la opi-
nión pública está a punto de lla-
marnos Incapacitados para el go-
bierno propio; que se dice que el 
Congreso no llena su elevada mi-
sión. ¡Pues bien, señores?; ¡Si cien-
to veinte hombres que tienen el 
deber de rprestnar a su pueblo no 
cumplieron con su deber, yo me 
expondría a las iras de todo el 
mundo y no cumpliría con mi de-
ber de Presidente de la Cámara, en 
circunstancias como la radicada; 
pero cumpliría con lo que d? mí exi-
giese la Patria! (Muy bien).— 
(Aplausos.) 
Y he tenido que hacer esa decla-
ración solemne, aunque no convi-
niera ni convenga con los precep-
to» reglamentarlos, porque sería 
ésa ía única vez en que faltaría al 
cumplimiento de mi deber como 
Presidente. En la mañana de ayer, 
(nn el propio señor Herrera Soto-
longo, distinguido miembro de es-
to Cámara, laborioso cual el que 
más. cuando me lamentaba con él 
y otros compañeros de la difícil 
situación que atravesamos, hube de 
decir, y él asintió a ello: Si los 
señores Representantes no vinie-
ran a cumpir con su deber, yo ju-
raría que las leyes habrían de sa-
lir con quérum o sin quórum. 
Sr. Presidente y señores Repre-
sentantes: yo sabía que era muy 
peligrosa la declaración -que hacía; 
pero como soy un hombre que en 
todos los actos de mi vida he te-
nido absoluta sinceridad, y yo no 
sé mentir, declaro y juro que só-
lo en una ocasión como la que he 
I mencionado llevaría a cabo lo que 
i habéis oído. Por tanto, seguro de 
! mis actos, renuncio a la Presiden-
' da de la Cámara. Estoy satif-fechn 
de haber cumplido con mi deber, y 
i el pafs cubano me juzganu 
DE AGUACATE 
; De política 
L E l Comité Ejecutivo del Partirlo 
¡conservador ha tenido el acierto rti 
\ nombrar Miembro Político ante la 
1 Junta Municipal Electoral al Sr. 
, Claudio Centelles joven Intellgent'1 
I v persona experta en materia electo-
ral . 
Dr. Píihlo A. SotolongO 
Nuéstro distinguido amigo el doc-
' tor A. Sotolongo que hasta hoy ha 
1 tenido su residencia en ésta, se ha 
¡ trasladado para la capital, donde tie-
¡ ne establecido un acreditado gabinr-
I te dental. Lamentamos sinceramen-
te que el amigo se h îya ausentado de 
j ésta, donde cuenta con tantas amis-
I tades y es tan querido, no ya por su 
l talento, sino por sus bellas prendas 
1 personales. 
Cine Gonerv 
E l señor José Gener, empresario 
de este acreditado Ciné continúa pre-
l mentando sensai-ionale; películas que 
son admiradas por todos. Muy con-
| «urrido se ve ei Salón Gener en sus 
i noches de función. 
Do Amor 
• Ondit, que en el último baile ce-
i lebrado en los salones de la progre-
' sista Sociedad Colonia Española el 
• amor se Impuso, aprisionando entre 
j sus garras a tres parejitas de jóve-
; nes bien distinguidos. 
Ellos, cuyas iniciales son J . R. M.; 
j L . A.; L . A. ; pertneecen al comercio 
i :le tejidos y ellas son respectivamen-
te M. M. P . ; M. M . : J . R. con-
I tándose entre éstas dos trigueñas y 
! una rubia. Además que dentro de 
unos días formalizarán estos com-
promisos. Ya va siendo hora que el 
Padre Rodríguez eche alguna bendi-
ción. Esperemos! 
Fiesta étl porsportiva 
L a Sociedad Colonia Española se 
prepara para celebrar con pompa, 1H 
Fiesta de la Raza. 
Se dará una magnífica velada y al 
íinal baile. 
Enfermos 
Desde hace días se encuentran re-
cluidos en sus habitaciones la Srta. 
Carmen Urrutla y los señores Félix 
V Agaplto Orubebndo, quienes se ha-
llan padeciendo de una afección gri-
pal. * 
Hacemos votos por su rápido res-
tableciminto. 
El C O N S E R J E . 
H I S T O R I A E L E M E N T A L D E C U B A 
por el Doctor 
RAMIRO G U E R R A V SANCHEZ 
Preparada especialmente para la Enseñahza Primaria. Prepa-
ratoria y Normal. 
Desde el Descubrimiento hasta nuestros días, con más d? cien 
grabados, mapas y gráficos, ilustrativos del desarrollo de la po-
blación, la industria, el comercio, etc. 
L a primera historia completa de Cuba. Más de 260 páginas, 
encuadernada en tela. Precio 05 centavos. 
L I B R E R I A C E R V A N T K S de RICARDO VELOSO. Avenida de 
Italia No. 62. Habana. 
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